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lo m  m ú l t já b ó l  1 55
U j k ín a i  l e v é lb é ly e g e k  2 3 2
U j l a p o k  a  v id é k e n  2 0 4
U j le v e le z ő la p o k  37
U j n y o m d á k  8 5 ,  179
U j o ro s z  l e v é lb é ly e g e k  8 4
Ú js á g í r ó k  é s  s z e d ő k  s z e r v e z k e d é s e  2 0 5  
U j s o k s z o r o s í tó  m a s s z a .  S t .  2 0 6
U j s z a k la p  178
V á l la la t i  h í r e k  6 0 , 8 5 ,  131 , 2 3 1 , 2 8 7  
W ö r n e r  J. é s  T á r s a  c é g f ő n ő k e  n y u ­
g a lo m b a n  2 5 7
Z á r s z á m a d á s o k  8 5 ,  109, 179, 2 5 8
7 5 ,0 0 0 .0 0 0  k o r o n a  k é z i r a to k é r t  154
H IV A T A L B Ó L
É v i  z á r s z á m a d á s  41
K ö r ü n k  p é n z t á r o s á n a k  é s  le l t á r o s a i ­
n a k  h iv a ta lo s  ó rá i  a  n y á r i  h ó n a p o k  
a l a t t  138
L e ip z ig i  b e f iz e té s e k  1913 j a n u á r  l l - ig  14 
L e ip z ig i  b e f iz e té s e k  1913 f e b r u á r  15-ig 4 0
L e ip z ig i  b e f iz e té s e k  1913 m á r c iu s  15-ig 6 4
L e ip z ig i  b e f iz e té s e k  1913 á p r i l is  12-ig 8 9
L e ip z ig i  b e f iz e té s e k  1913 m á ju s  17-ig 112 
L e ip z ig i  b e f iz e té s e k  1913 ju n iu s  14-ig 137 
L e ip z ig i  b e f iz e té s e k  1913 s z e p te m b e r
15- ig  2 0 8
L e ip z ig i  b e f iz e té s e k  1913 o k tó b e r  15-ig 2 3 6  
L e ip z ig i  b e f iz e té s e k  1913 n o v e m b e r
16- ig  2 5 9
L e ip z ig i  b e f iz e té s e k  1913 d e c e m b e r
15-ig 301
N y i lv á n o s  n y u g tá z á s  2 9 8
P é n z tá r i  k im u ta tá s  1912 n o v e m b e r  h a ­
v á ró l  1 2
P é n z tá r i  k im u ta tá s  1912 d e c e m b e r  h a ­
v á r ó l  3 9
P é n z tá r i  k im u ta tá s  1913 j a n u á r  h a v á r ó l  6 2  
P é n z tá r i  k im u ta tá s  1913 f e b r u á r  h a v á r ó l  87  
P é n z t á r i  k im u ta tá s  1913 m á r c iu s  h a ­
v á ró l
P é n z tá r i  k im u ta tá s  1913 á p r i l i s  h a v á r ó l  136 
P é n z tá r i  k im u ta tá s  1913 m á ju s  h a v á r ó l  161 
P é n z tá r i  k im u ta tá s  1913 ju n iu s  h a v á r ó l  183 
P é n z tá r i  k im u ta tá s  1913 ju l iu s  h a v á r ó l  2 0 7  
P é n z tá r i  k im u ta tá s  1913 a u g u s z tu s  h a ­
v á r ó l  2 3 5
P é n z tá r i  k im u ta tá s  1913 s z e p te m b e r  
h a v á r ó l   ̂ 2 5 9
P é n z tá r i  k im u ta tá s  1913 o k tó b e r  h a v á r ó l  2 9 9  
R e n d e s  é v i  k ö z g y ű lé s  je g y z ő k ö n y v e  87  
T a g s á g i  f o r g a lo m  1912 n o v e m b e r  h a ­
v á b a n  1 3
T a g s á g i  f o r g a lo m  1912 d e c e m b e r  h a ­
v á b a n  4 0
T a g s á g i  f o r g a lo m  1913 j a n u á r  h a v á b a n  6 3  
T a g s á g i  f o r g a lo m  1913 f e b r u á r  h a v á b a n  88 
T a g s á g i  f o r g a lo m  1913 m á r c iu s  h a v á ­
b a n   ̂ 112
T a g s á g i  f o r g a lo m  1913 á p r i l i s  h a v á b a n  137 
T a g s á g i  f o r g a lo m  1913 m á ju s  h a v á b a n  162 
T a g s á g i  f o r g a lo m  1913 ju n iu s  h a v á b a n  185 
T a g s á g i  f o r g a lo m  1913 ju l iu s  h a v á b a n  2 0 8  
T a g s á g i  f o r g a lo m  1913 a u g u s z tu s  h a ­
v á b a n  2 3 6
T a g s á g i  f o r g a lo m  1913 s z e p te m b e r
h a v á b a n   ̂ r 2 6 0
T a v s á v i  f o r g a lo m  1913 o k tó b e r  h a v á ­
b a n  _  3 0 0
V á la s z tm á n y i  ü lé s  je g y z ő k ö n y v e  1913
d e c e m b e r  1 3 -á ró l 1 ^
V á la s z tm á n y i  ü lé s  je g y z ő k ö n y v e  1913
ja n u á r  20-ró l ^ 3 8
V á la s z tm á n y i  ü lé s  j e g y z ő k ö n y v e  1913
f e b r u á r  19-rő l ^ 61
V á la s z tm á n y i  ü lé s  je g y z ő k ö n y v e  1913
m á r c iu s  2 8 - ró l  86
V á la s z tm á n y i  ü lé s  j e g y z ő k ö n y v e  1913
á p r i l i s  1 6 -á ró l 1 10
V á la s z tm á n y i  ü lé s  j e g y z ő k ö n y v e  1913
m á ju s  2 3 - r ó l  1 34
V á la s z tm á n y i  ü lé s  je g y z ő k ö n y v e  1913
ju n iu s  2 6 - r ó l  181
V á la s z tm á n y i  ü lé s  je g y z ő k ö n y v e  1913 
a u g u s z tu s  14-rő l 182
V á la s z tm á n y i  ü lé s  je g y z ő k ö n y v e  1913 
s z e p t e m b e r  2 5 -é rő l  2 3 4
V á la s z tm á n y i  ü lé s  je g y z ő k ö n y v e  1913 
o k tó b e r  2 4 - rő l  2 6 0
V á la s z tm á n y i  ü lé s  je g y z ő k ö n y v e  1913
n o v e m b e r  2 8 - r ó l  2 9 8
M ELLÉK LETEINK
L a p u n k  je le n  s z á m á n a k  m e l lé k le te i rő l  301 
M e l l é k le te in k  b í r á l a t a  1912 d e c e m b e r
h a v i  m e l lé k le te k r ő l  14
M e l l é k le te in k  b í r á l a t a  1913 ja n u á r  é s
f e b r u á r  h a v i  m e l lé k le te k r ő l  6 4
M e l l é k le te in k  b í r á l a t a  1913 m á r c iu s
é s  á p r i l i s  h a v i  m e l lé k le te k r ő l  11 3
M e l l é k le te in k  b í r á l a t a  1913 m á ju s  h a v i
m e l lé k le te k r ő l  138
M e l l é k le te in k  b í r á la ta  1913 ju n iu s  é s
ju l iu s  h a v i  m e l lé k le te k r ő l  185
M e l l é k le te in k  b í r á la ta  1913 a u g u s z tu s
h a v i  m e l lé k le te k r ő l  2 0 8
M e l l é k le te in k  b í r á la ta  1913 s z e p te m b e r  
h a v i  m e l lé k le te k r ő l  2 3 7
M e l l é k le te in k  b í r á l a t a  1913 o k tó b e r
h a v i  m e l lé k le te k r ő l  261
M e l l é k le te in k  b í r á l a t a  1913 n o v e m b e r  
h a v i  m e l lé k le te k r ő l  301
M e l l é k le t t e r v e k  é s  v á z l a to k  d í j a z á s a  6 4
M Ü M ELLÉK LETEK
A  G r a f ik a i  S z e m le  b e l s ő  c ím la p já r a  
k i i r t  p á ly á z a to n  r é s z tv e t t  j o b b  m u n ­
k á k  ; 3 m e l lé k le te n  1
A  ko lozsvári s z a k ta n fo ly a m  ha llg a tó in a k  
m unká ibó l. ( 8  m e l lé k le t )  : I. K is  p l a ­
k á t .  II. K é t  c é g je g y .  III. L e v é l f e j  
é s  fe lh ív á s .  IV . C é g je g y  é s  le v é l  fe j.
V .  K é t  s z ín e s  r e k lá m la p .  V I. C é g ­
je g y  é s  f e d ő la p .  V II. K é t  r e k lá m la p .
V III. K é t  r e k l á m la p  IV
A  s z a k ta n fo ly a m  h a llg a tó in a k  m u n k á ib ó l: 
C é g je g y  é s  k ö r le v é l  
• C é g je g y  é s  le v é lfe j  
K é t  le v é l f e j  
K é t  m e g h ív ó  






L e v é lb o r i t é k o k  H, V I. IX
L o r i l le u x -c é g  n é g y  le v é l f e je  k é t  m e l­
lé k le te n  ( „ E g y  k is  ö s s z e h a s o n l í t á s "  
c im ü  k ö z le m é n y  p é ld á i )  V I
M e g h ív ó  Hl
M e g h ív ó  é s  c é g je g y  Hl
M e m o r a n d u m o k  H
N é g y  k ö r le v é l  V
N y o lc f é le  m e g h ív ó  6  m e l lé k le te n  V II
B e rg e r  é s  W i r th - f e s té k g y á r  r e k lá m -
m e l lé k le te  X II
C é g je g y  é s  e s k ü v ő i  m e g h ív ó  X II
C é g je g y  é s  le v é lb o r i t é k  IX
E r f u r t i - f é le  f e d ő la p  I
E s k ü v ő i  m e g h ív ó  V III
E s té ly i  m e g h ív ó  X I
E t r e n d i  l a p o k  2  m e l lé k le te n  ( S c h w a r tz
Á r m in  c ik k é h e z )  H
E r te s i tő - k o r le v é l  X I
F e d ő la p o k  I, V III, X II
F e d ő la p  é s  f e lh ív á s  H
F é n y k é p f e lv é te le k  a z  a b b a z i a i  G u te n -
b e rg -v i l lá r ó l  (4  k é p )  V I
G le i t s m a n n  E . T .  c é g  r e k lá m m e l lé k le t
V il i .  X II
G r o s z  é s  K a l ló s - k ö r le v é l  X II
H a t  m e l lé k le t  21 á b r á v a l  a z  „ A m e ­
r ik a i  r e k lá m o k r ó l"  s z ó ló  c ik k h e z  X I, X II
H á r o m s z in n y o m a t  N a g y v á r a d r ó l  V III
H u n n ia - n y o m d a  le v é lf e je  V
K é t  c é g je g y  IX
K é t  m e l lé k le t  a  „ N é h á n y  s z ó  e g y  
p l a k á tp á ly á z a t  e r e d m é n y é h e z "  c im ü  
c ik k ü n k h ö z  (12 á b r á v a l )  X II
K é t  m e l lé k le t  a  „ S z ö v e g m e g o ld á s i  
p á ly á z a tu n k r ó l "  c im ü  c ik k ü n k h ö z  
( 1 1 á b r a )  X II
K é t  m e l lé k le t  ifj. A ig n e r  A n ta l  „ A l­
k a lm a k  a  t a n u l á s r a "  c im ü  c ik k é h e z  
(7  p é ld a )  V I
K é t  r a jz o l t  le v é l  fe j V I
K ile n c  m e l lé k le t  K ü n  K o rn é l  „ H o ­
g y a n  k e ll  c ím la p o t  m o d e r n iz á ln i "  
c im ü  c ik k é h e z  ( 3 3  p é l d a )  X
K ile n c  m e l lé k le t  L e n g y e l  S á n d o r  „ A z  
in d iv id u a l iz m u s  é s  a  m ű v é s z i  f o l t ­
h a t á s "  c im ü  c ik k é h e z  (2 3  p é l d a )  X II 
K o r v in - m e m o r a n d u m  V III
L a p u n k  ú jé v i  ü d v ö z le te  X II
L e v é l  fe j V
L e v é l  fe j é s  c é g je g y  V II
L e v é l  fe j é s  k ö r le v é l  X I
L o s o n c z i - f é le  m e g h ív ó  IX
L u r i e - f e d ő la p  _ X II
L u tz - le v é l f e j  V III
M e g h ív ó k  II, III, V III, IX
M e l lé k le te k  ifj. A ig n e r  A n ta l  „ N y o m -  
d á s z a t i  s z a k r a j z o k t a t á s "  c im ü  c ik ­
k é h e z  (2  m e l lé k le t )  III
M e llé k le t  L e n g y e l  S á n d o r  „ K lis é s  
o ld a la k  b e k e z d é s e i "  c im ü  c ik k é h e z  
( 8  á b r a )  IX
M ű s o r  III
M ű s o r o s  m e g h ív ó  V
N a p tá r p é l d á k  2  m e l lé k le te n  ( S c h w a r tz
Á r m in  c ik k é h e z )  I
N a p tá r tö m b f e d ő la p  X II
N é g y s z in n y o m á s u  m e g h ív ó  X II
N o v e l lá s k ő te t  c ím la p ja  é s  s z ö v e g ­
o ld a l a  X II
O f f s e t - n y o m á s u  m e l lé k le t  X I
P a la i s  R o y a l  k ö r le v é l  X II
P la k á t  X II
R e k l á m la p  V I
R é v é s z - B i r ó - f é le  k ö r le v é l  X II
R o m á n  S c h e r e r  A .- G .  m e l lé k le te  X II
R ó z s a v ö lg y i - f e d ő la p  X II
S z a k ta n f o ly a m i  t a n t e r v  IX
S z á m la  X I
Ú jé v i  ü d v ö z lő l a p o k  (2  m e l lé k le t )  :
I. S p i tz ,  T r o p p a u ,  K le in  ; II. F e k e te ,  
J á n o s i ,  L e n c s e  I
W a l d - f é le  c ím la p ,  n é g y s z in n y o m a t  IX
A V o llák -fé le  k ö r le v é l  V II
W o t t i t z - s z á m la  H
W o t t i t z  V i lm o s  fo to c in k o g r a f ia i  m ű ­
in té z e té n e k  s z á m lá já r a  k i i r t  p á l y á ­
z a t r a  b e k ü ld ö t t  l e g jo b b  m u n k á k  V
W o t t i t z - p á ly á z a t  k é t  d í j a z o t t  m u n k á ja
e r e d e t i  k iv i t e lb e n  (2  m e l lé k le t )  X II
16— 2 8 , 4 2 — 5 2 , 6 6 — 7 6 . 8 9 — 100 , 11 4 —
124 , 139— 148. 163— 172. 18 7 — 196 , 210—
2 2 0 .  2 3 8 — 2 4 8 .  2 6 2 — 2 7 2 , 3 0 2 — 312 é s  a  
f e d ő la p o k  III. é s  IV . o ld a la in .
Ü Z E N E T E K
B é k é s c s a b a  
F ig y e lm e s  
F . V .,  B u d a p e s t ;
H e ly ic s o p o r t j a in k  je g y z ő i t
K iv á n c s i
K . M ., A r a d
I—. S ., K o lo z s v á r
L a p z á r t a
L á n y i  B é la ,  B u d a p e s t  
N . J .,  N a g y m e g y e r  
S o m o g y i  P á l ,  S z e g e d  
S z , J .,  B u d a p e s t  
S z a b ó  I s tv á n  II. 
T ö b b e k n e k
2 0 9  
261







4 1 . 261 
18 6  
4 1 , 13 8  
1 6  
1 5 , 41
HUSZONHARM ADIK ÉVFOLYAM 3S ELSŐ SZÁM 35 1913-IK ÉVI JANUÁR HÓ
GRAFIKAI SZEMLE
HAVI FOLYÓIRAT A  GRAFIKAI IPARÁGAK SZÁM ÁRA. A  MAGYARORSZÁGI 
KÖNYVNYOM DÁSZOK ÉS ROKONSZAKM ABELIEK SZAKKÖRÉNEK KÖZLÖNYE
L a p u n k  je le n  s z á m á n a k  k ö z le m é n y e i:  A z  u j e s z te n d ő  
k ü s z ö b é n .  — +  G y ö n g y ö s i  S á n d o r .  — F á ik  Z s ig m o n d  
ü n n e p lé s e .  — S c h w a r tz  Á r m in :  A  n a p t á r s z e d é s r ő l .— 
L .  R . : A  n y o m ó h e n g e r  b o r í tá s á r ó l .  — M ű v é s z e t  é s  
tu d o m á n y  (B ir ó  M ih á ly :  A z  ü z le t i  g r a f ik a i  k iá l l í tá s .  
A  re k lá m o z á s ró l .  L u k á c s - c u k r á s z d a .  V a d á s z  M ik ló s  
r a jz a ib ó l ) .  — G ondos Ig n á c z :  Ú jé v i  ü d v ö z le t e k  1913 
E g y  u j r e n d s z e r ű  n y o m ta tó g é p .  — A  v á l l a la to k  
e lm ú l t  e s z te n d e je .  — R .  K . Z . :  V i lá g f o r m á tu m . — H .:  
L e v é lf e je k  d á tu m s o r a .  — B . R . : B e i l le s z té s  a  g y o r s ­
s a j tó n .  — R a s o fs z k y  A .:  D o lg o z z u n k  e g y s z e r ű e n !
AZ UJ ESZTENDŐ 
KÜSZÖBÉN
I s m é t  le tű n t  e g y  e s z te n d ő ,  m e ly n e k  tö r t é n e t é b ő l  
s o k - s o k  t a n u l s á g o t  v o n h a tu n k  le  a  jö v ő r e  n é z v e .  
K ü lö n ö s e n  é r t é k e s e k  a z o k  a  t a p a s z ta l a to k ,  a m e ly e k  
m e g s z a b já k  n e k ü n k  a z t  a z  i r á n y t ,  m e ly b e n  la p u n k  
f e j le s z té s é t  k e l l  f o ly ta tn u n k .  A z  e lm ú l t  é v b e n  is  
s z ig o r ú a n  ü g y e l tü n k  a r r a ,  h o g y  a  G r a f ik a i  S z e m le  
m in d e n k o r ,  a g y a k o r la ti é le t k ö v e te lm é n y e in e k  m eg ­
fe le lő  s z a k la p  le g y e n .  E s  h o g y  m e n n y i r e  v á l t a k  
v a ló r a  e m e  tö r e k v é s ü n k h ö z  fű z ö t t  r e m é n y e k ,  
a z t  b iz o n y l t j a  a  h o z z á n k  b e k ü ld ö t t  fő v á r o s i  é s  
v id é k i  e r e d e t ű  n y o m ta tv á n y o k  tö m e g e .  E z e k r ő l  lá t ­
h a t ju k ,  h o g y  a  s z a k t á r s a k  s o k s z o r  é l t e k  a  la p u n k  
h a s á b ja in  a d o t t  jó  t a n á c s o k k a l ,  h a s z n o s  ú t m u t a t á ­
s o k k a l .  D e  n e m c s a k  a  s z e l le m i  ta r t a lo m  h a s z n o s  
v o l tá ró l  b e s z é ln e k  a  b e k ü ld ö t t  s a j tó te r m é k e k ,  h a ­
n e m  m e l lé k le te in k  g y a k o r la t i  é r t é k é t  is  ig a z o l já k .
A  tö r e k v ő  s a  m a g u k  a n y a g i  é r d e k e i t  s z e m  e lő t t  
t a r tó  f ia ta l  m e r k a n t i l -  é s  a k c id e n s s z e d ö k n e k  —  a  
b e k ü ld ő k  tú ln y o m ó  r é s z e  e z e k b ő l  r e k r u tá ló d ik  —  
g y a k r a n  s z o lg á l t a k  m in tá u l  a  m e l lé k le te k  p é ld á i ,  
m e ly e k e t  e le in te  p o n to s a n  u t á n o z t a k ,  k é s ő b b  p e d ig  
tö b b é - k e v é s b é  jó l  v a r i á l t a k .  íg y  t e h á t  a  G r a f ik a i  
S z e m le  —  m in t  a z  u j s z e d é s i r á n y  ú t tö r ő je  —  m in d  
tö b b  é s  tö b b  h iv ő t  s z e r z e t t  a  s z a k t á r s a k  k ö z ö t t  
a n n a k  a z  i r á n y n a k ,  m e ly  a  m a g y a r  n y o m t a tv á n y o ­
k a t,, je l le g z e te s s é  te s z i  é s  a  m ű v e l t  n y u g a t  s a j tó ­
te r m é k e i  m e l lé  v a g y  fö lé  e m e l i .
L a p u n k  m u n k a tá rsa i m é ltá n  le h e tn e k  b ü s z k é k  e 
sikerü kre , a n n á l  is  in k á b b ,  m iv e l  a z  e lv e t e t t  e s z m é k  
n e m c s a k  e g y e s e k  e g y é n i s é g é b e n  t a l á l t a k  te r m ő  
ta la j r a ,  h a n e m  e z e k n e k  r é v é n  a  m e g r e n d e lő  k ö z ö n ­
s é g  e g y  r é s z é t  is  a  jó ,  a  m a i  k o r b a  illő  n y o m t a t ­
v á n y o k h o z  s z o k ta t t á k .  S o k  v id é k i  v á r o s t  tu d n á n k  
fe ls o ro ln i ,  a m e ly n e k  n y o m d á s z a i  a  la p u n k  i r á n y i tó  
h a tá s a  a l a t t  k é s z i t e t l  m u n k á ik k a l  m e g v á l to z t a t t á k  s 
m e g ja v í to t t á k  a  n y o m ta tv á n y f o g y a s z tó k  Íz lé sé t .
A  G r a f ik a i  S z e m le  m u n k a tá r s a i  a z o k  —  m in t  
e m l i t e t t ü k  — , a k ik n e k  a  s ik e r t  tu la jd o n í th a t ju k  ; ő k  
v o l t a k  a z o k ,  a k ik  ö s s z e f o g ta k  é s  s z e r v e z e t t  t e s tü l e t ­
k é n t) ;  l á t la k  h o z z á ,  h o g y  to l la l  s e g í t s é k  e lő r e  a  
s z a k m a i  o k ta t á s  ü g y é t .  M o s t  —  a z  u j é v  e le jé n  
k ö s z ö n e t te l  a d ó z u n k  f á r a d s á g o s  m u n k á ju k é r t  s
k ív á n ju k ,  h o g y  b u z g ó s á g u k  h a tv á n y o z o t t  m é r té k b e n  
n y i lv á n u l jo n  m e g  a  m o s t  m e g in d u l t  u j é v b e n .
D e  n e m c s a k  to l l f o rg a tó  s z a k tá r s a in k h o z  in té z z ü k  
k é r ő  s z a v u n k a t ,  h a n e m  a  m e s te r s z e d ő  s z a k tá r s a k ­
h o z  is . A z  ö fe la d a tu k  a G ra fika i S z e m lé n e k  m e l­
lé k le ta n y a g á t g y a ra p íta n i. N e m  is  k é te lk e d ü n k  a b b a n ,  
h o g y  a z o k  a  m e s te r s z e d ő k ,  a k ik  a  szem lé lte tő  o k ta ­
tás  ó r iá s i  f o n to s s á g á t  te l je s e n  á té r z ik ,  s z ív e s e n  
j á r u ln a k  h o z z á  m e l lé k le t - v á z la ta in k  g y a r a p í tá s á h o z ,  
m e r t  n a g y  s z ü k s é g ü n k  v a n  e r r e .  M in d  jo b b a n  é s  
j o b b a n  b e ig a z o ló d ik  a m a  ré g i f e l te v é s ü n k ,  h o g y  
la p u n k  p é ld á n y s z á m á n a k  em e lk e d é sé v e l c sö kken  a 
n y o m d a tu la jd o n o so k  á ld o za tké szség e , a m e ly  e d d ig  
a b b a n  n y i lv á n u l t  m e g , h o g y  e g y e s  n y o m ta tv á n y o k b ó l  
m e g f e le lő  p é ld á n y s z á m o t  la p u n k  r e n d e lk e z é s e r e  
b o c s á to t t a k .  I ly e n  u tó n  m o s t  a l ig  r e m é lh e tü n k  e g y ­
k é t  m e l lé k le te t ,  m i n d a n n a k  d a c á r a ,  h o g y  a  p a p í r  
é s  n y o m ta tá s  d i já t  s z ív e s e n  m e g té r í t jü k .
T e h á t  m a h o ln a p  a b b a  a  h e ly z e tb e  k e rü lü n k ,  
h o g y  m e llé k le te in k e t m a g u n k n a k  k e l l  e lk é s z ít te tn i s 
m eg fiz ten i. E z é r t  s z ü k s é g e s ,  h o g y  m e l lé k le te in k  
c é l ja i r a  á l l a n d ó a n  d ú s  v á z la tk é s z l e tü n k  le g y e n , 
a m e ly b ő l  m in d e n  s z á m h o z  k iv á lo g a th a s s u k  a  s z ü k ­
s é g e s  m in tá k a t .  E m e  v á z la tk é s z l e t  g y a r a p i ta s a r a  
h iv ju k  fe l m e s te r s z e d ő in k e t  s  h is s z ü k ,  h o g y  k e r e ­
s ü n k  n e m  ta lá l  s ü k e t  fü le k re , a n n á l  k e v é s b e ,  m iv e l  
f á r a d o z á s u k a t  a n y a g i  e r ő n k h ö z  m é r te n  h o n o rá l ju k .
E z z e l  k a p c s o l a tb a n  a z o n b a n  a r r a  is  r á  k e ll  m u t a t ­
n u n k ,  h o g y  a  m e l lé k le tk é s z i t é s  i ly e n  u t ja -m o d ja  
j e l e n té k e n y e n  t e r h e l i  m e g  K ö rü n k  p é n z tá r á t ,  m e  y- 
n e k  tú l te r h e lé s é tő l  ó v a k o d n u n k  k e ll .  K o rá n ts e m  
e r ő s ö d ö t t  m é g  m e g  a  S z a k k ö r  a n n y ir a ,  h o g y  n e  
k e l l je n  s z á m o t  v e tn ü n k  a z z a l ,  h o g y  c s a k  a d d ig  
s z a b a d  n y ú j tó z k o d n i ,  a m e d d ig  a  ta k a r ó  e r . S e z  a 
k ö r ü lm é n y  m in d in k á b b  é r le li  m e g  a m a  n é z e tü n k e t ,  
h o g y  a  m e l lé k le te k  e lő á l l í t á s á t  h á z i l a g  —  e g y  Jól 
fe ls z e r e l t  k ísé r le ti n yo m d á b a n  —  k e ll e lv é g e z te tn ü n k .  
T e h á t  a  k is é r le t i  n y o m d a  f e l s z e r e lé s e v e i  is to g la l-  
k o z n u n k  k e ll .  . ,
A  k é r d é s  m e g o ld á s a  a z o n b a n  is m é t  c s a k  a  S z á n ­
k o r  a n y a g i  e r e j é v e l  v a n  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n  s e  
s e m  k é p z e lh e tő ,  h o g y  a  k is é r le t i  n y o m d a  u z e m b e -  
h e ly e z é s é r e  v á l l a lk o z z u n k  a n é lk ü l ,  h o g y  n e  le g y ü n k  
b iz o n y o s a k  a fe lő l ,  m i s z e r in t  s z á m ith a tu n k -e  a s z a k ­
tá rsak  á lla n d ó  és buzg ó  tám o g a tá sá ra ?
K é ts é g te le n ,  h o g y  b ír ju k  a  s z e r v e z e t  ta m o g a to  
jó in d u la t á t  s  a  m a g u n k  ré s z é rő l  c s a k  a z t  k ív á n ju k  
m é g , h o g y  a  tá m o g a tá s  in ten z iveb b en  n y i lv á n u l jo n  
m e g . I s m é te l te n  h a n g s ú ly o z z u k ,  h o g y  a  S z a k k o r  
ta g ja i  s z á m á n a k  g y a r a p í t á s a  e g y e se g y e d u l a sz e rv e ze t  
v e ze tő in e k  és a  b iz a lm ifé r fia k n a k  ere lyes fe l le p e s e l  
Várható. É s  n e m  is k é te lk e d ü n k ,  h o g y  a  v a r v a  v a r t  
h iv a ta lo s  a g i tá c ió  n e m s o k á r a  m e g in d u l  s  m e g h o z z a  
a  g y ü m ö lc s é t :  a  2 5 0 0  rendesen  f iz e tő  tago
E n n y ir e  v a n  s z ü k s é g ü n k ,  h o g y  a  S z a k k o r  m u  o- 
d é s é t  m in d e n  i r á n y b a n  f e j le s z th e s s ü k .  n n y i r e  y a n  
s z ü k s é g ü n k ,  h o g y  n e m c s a k  a  fő v á ro s i  s z a k t a n a in k ,  
h a n e m  a  v id é k e n  d o lg o z ó k n a k  f o k o z o t t  e s  v a ló b a n  
jo g o s  ig é n y e i t  is  te l je s  m é r te k b e n  k ie lé g í th e s s ü k .
L e g a lá b b  2 5 0 0 't a g t i l l e t é k é t  k e l l  b e v é te l e z n ü n k ,  h o g y  
a  v i d é k i !  s z a k m a i  o k t a t á s t  r e n d s z e r e s e n  s z e r v e z ­
h e s s ü k  é s  v id é k i  h e ly i  c s o p o r t j a i n k n a k  a z  o t t  b e ­
s z e d e t t  i l l e t é k n e k  e g y  b iz o n y o s  h á n y a d á t  á t e n g e d ­
h e s s ü k  o ly  c é lb ó l ,  h o g y  ö n á l ló  t e v é k e n y k e d é s t  is 
k i f e j t h e s s e n e k .
E z t  a  v id é k i  s z a k t á r s a k  s z iv e s  f i g y e lm é b e  a já n l ju k  
é s  k é r jü k  ő k e t :  h a s s a n a k  o d a ,  m i s z e r i n t  m i n d e n  
s z a k e g y e s ü le t i  h e ly i  c s o p o r t  t e r ü le t é n  e rő s ,  s o k  t a g o t  
s z á m lá ló  s z a k k ö r i  h e ly i  c s o p o r t  is  a la k u l jo n !
Ö s s z e g e z v e  a z  e l m o n d o t t a k a t : m e g á l l a p í th a t ju k ,
h o g y  a  S z a k k ö r  m ű k ö d é s é n e k  f e j le s z té s e  s z e r v e z e t i  
té n y e z ő in k  k e z e ib e  v o n  le téve , a z o k n a k  a  t á m o g a tá s á t  
k é r j ü k  é s  v á r ju k  s  v e lü n k  e g y ü t t  k é r ik  é s  v á r j á k  
s o k a n ,  a k ik  s z a k m á ju k a t  s  fő le g  a k ik  a s z e rv e ze te t  
s z e r e tik  és e re jé n e k  h a tv á n y o z á s á t  ig a z á n  k ív á n já k !
s + HGYÖNGYÖSI SÁNDOR !1
L a p u n k  z á r t a k o r  v e t t ü k  a  le s ú j tó  h ir t ,  h o g y  G y ö n ­
g y ö s i  S á n d o r  s z a k t á r s u n k .  K ö r ü n k  e g y ik  a la p i tó j a  
é s  ö r ö k ö s  t i s z t e l e t b e l i  t a g ja ,  j a n u á r  h ó  20- á n  m e g ­
h a l t .  A  „ jó  ö r e g e k "  k ö z ö t t  a l ig  a k a d  m é g  e g y ,  a k i  
o ly  ő s z i n te  é s  ig a z  n é p s z e r ű s é g n e k  é s  s z e r e t e t n e k  
p r v e n d e t t  v o ln a ,  m in t  s z e g é n y  G y ö n g y ö s i  b á ty á n k .  
É s  ő  e r r e  a  n a g y  b e c s ü l é s r e  v a l ó b a n  r á  is  s z o lg á l t !  
A z  u to l s ó  3 — 4  é v t i z e d b e n  m e g i n d u l t  m in d e n f é l e  
n y o m d á s z t á r s a d a l m i  m o z g a l m a k b a n  t e v é k e p y  r é s z t  
v e t t :  o t t  á l l t  a  S z a k k ö r  b ö lc s ő jé n é l ,  a z  É b r e d é s
d a l k ö r  s z ü l e t é s é n é l  is  s e g é d k e z e t t  s  e z e k n e k  m e g ­
a l a k í t á s u k  ó ta  e g y ik  l e g b u z g ó b b ,  le g l e lk e s e b b  v e z e tő  
e m b e r e  v o l t ;  é v e k  h o s s z ú  s o r á n  á t  v o l t  a le ln ö k e  
a z  a n y a e g y e s ü l e tn e k ,  a m e l y n e k  k e b e l é b e n  m ű k ö d ő  
s z a n a t ó r i u m i  b iz o t t s á g n a k  m á ig  is  a l e ln ö k e  v o l t  s 
n a g y  l e l k e s e d é s s e l  c s ü g g ö t t  a  n y o m d á s z - s z a n a tó r iu m  
m e g v a l ó s í t á s á n a k  h u m á n u s  e s z m é jé n .  M o s t ,  a m id ő n  
m á r  t e t ő  a l a t t  v a n  a  s z a n a tó r iu m ,  e lh u n y t  a n é lk ü l ,  
h o g y  ö r v e n d h e t e t t  v o ln a  a n n a k  a  s z a k tá r s i  s z e r e ­
t e t t ő l  a d o t t  f i l l é r e k e n  é p ü l t  h u m á n u s  in t é z m é n y n e k .  
D e  n e m c s a k  a  k o m o ly  m u n k a  t e r é n  v á l t  k i, h a n e m  
k e d v e s  h u m o r r a l  m e g á l d o t t  t e r m é s z e t e  f o ly tá n  t á r s a s  
é l e t ü n k  f ő m o z g a tó j a  is  v o l t  s  m i n t  i l y e n  is  s o k á  
f o g  e m l é k e z e t é b e n  m a r a d n i  a z o k n a k ,  a k ik n e k  s o k ­
s o k  d e r ű s  ó r á t  s z e r z e t t .  E g y é n i s é g é b e n  k iv á ló  e m b e r  
v o l t ,  k ö z é le t i  m ű k ö d é s é b e n  is  m i n d e n k o r  n y í l t ,  
ő s z in te  é s  b e c s ü l e te s ,  s z ó k im o n d ó ,  d e  m i n d ig  p á r ­
ta t l a n ,  s z e m é ly e s k e d é s t  n e m  is m e r ő  é s  s a j á t  k ö r é ­
b e n  n e m  tű r ő  jó  s z a k t á r s  v o l t ,  a k in e k  a z  e lv e s z té s e  
f á j d a lm a s a n  s ú j to t t  m in k e t  s  a k in e k  e m lé k é t  k e l l  
h o g y  m e g ő r iz z ü k  s  k ö v e t e n d ő  p é l d a k é n t  á l l i t s u k  a z  
i f ja b b  n y o m d á s z g e n e r á c i ó  e lé . N y u g o d jé k  b é k é b e n !
A
NAPTÁRSZEDÉSRŐL
A  m a i  é r t e l e m b e n  v e t t  n a p tá r  m in t  k ö n y v n y o m ta ló -  
ip a r i  o b je k tu m  a  k ö z é le t i  h a s z n á l a t b a n  a z t  a  c é l t  
s z o lg á l ja ,  h o g y  a z  é v n e k  h ó n a p o k ,  h e t e k  é s  n a p o k r a  
v a ló  f e lo s z tá s á r ó l ,  v a l a m in t  a  k ü lö n b ö z ő  ü n n e p e k r ő l  
j ó e lő r e  ( r e n d s z e r i n t  e g y  t e l je s  é v r e )  tá j é k o z ta s s o n .  
E b b ő l  a  s z e m p o n tb ó l  t e h á t  s o k b a n  e l t é r  a  r é g i  
k a l e n d á r io m  r e n d e l t e t é s é tő l ,  a m e n n y i b e n  e z  u tó b b i  
a  c s i l l a g á s z a t i  v o n a tk o z á s s a l  b i r ó  m a g y a r á z a to k o n  
k ív ü l  j ö v e n d ö lé s s e l ,  s z ó r a k o z ta t á s s a l ,  o k u lá s r a  v a g y  
t a n u l á s r a  s z á n t  k ö z le m é n y e k k e l ,  v e r s e k k e l ,  é lc e k k e l  
s  m ie g y m á s s a l  fo g la lk o z o t t .  Je llegére  n é z v e  a z o n b a n  
a  m a i  n a p t á r  is  k ü lö n b ö z ő  beo sz tá sú , m e r t  a  k ö z é le t i  
h a s z n á l a t b a n  k i-k i  a  s a j á t  c é l j a in a k  m e g f e le lő e n  
h a s z n á l  e lő je g y zé s i, f a l i , töm b-, z se b -, m a p p a -  v a g y  
ö rö fe -n a p tá r t.
D e  m i n d a m e l l e t t  m i n d e n  n a p t á r n a k  a la p v e tő  h i v a ­
t á s a  a z ,  h o g y  a  n a p o k r ó l ,  h e te k r ő l  é s  h ó n a p o k r ó l ,  
i l l e tv e  ü n n e p e k r ő l  p o n to s  k i t a n i t á s t  n y ú j t s o n .  É p p e n  
a z é r t  a z  ö s s z e s  n a p t á r a k n a k  e b b ő l  a  s z e m p o n tb ó l  
m i n d e n b e n  e g y e z ő  a d a to k k a l  k e l l  s z o lg á ln i ,  m e r t  
v a la m e ly  o r s z á g r a  n é z v e  k ö te l e z ő le g  e l f o g a d o t t  
n a p t á r - b e o s z t á s n a k  n e m  s z a b a d  in g a d o z n ia .  H o g y  
e z  a z  e g y e z é s  m i n d e n  o r s z á g  n a p t á r á n a k  b iz t o s í t ­
t a s s á k ,  o ly a n  t e s t e t  k e l l e t t  a z  id ő s z á m í t á s  a l a p ­
já u l  v e n n i ,  a m e ly  a z  é v n e k  e g y e n lő  f e l o s z tá s á b a n  
g e o m e t r i a i  p o n to s s á g g a l  b i r ó  je l e k e t  n y ú j th a t .
A z  id ő t  le g e lő b b  a z  é g i  l e s t e k  m o z g á s a  s z e r in t  
o s z to t t á k  fe l  a  tu d ó s o k ,  a m i t  a  f é n y  é s  m e l e g  o k o ­
z o t t  s  l e g f ő b b  je l e n s é g e  v o l t  a z  é j é s  n a p .  A  H o ld  
a l a k j á n a k  id ő s z a k i  v á l t o z á s á b ó l  s  a z  é g i  je g y e k  
e g y m á s t  f e lv á l tó  u r a l k o d á s á b ó l  s z á r m a z o t t  a  h é t  
s  a  s o k f é le  n é p e k n é l  a  k ü lö n b ö z ő  n a p - s z á m o k b ó l
L a p u n k  je le n  s zá m á n a k  ro va ta i:  A  S z a k k ö r ­
b ő l .  — B e k ü l d ö t te k .  — P á ly á z a to k .  — T e c h ­
n ik á r ó l .  — P a p i r s z a k m a .  — F e l je g y z é s e k .  — 
H iv a t a lb ó l .  — M e l lé k le te in k .  — O z e n e te in k .
A  S Z A K K Ö R B Ő L
K ö r ü n k  t i t k á r á n a k  v i d é k i  k ö r ú t j a .  A
v á la s z t m á n y n a k  m e g b íz á s á b ó l  k ö r ü n k  t i t ­
k á r a  j a n u á r  h ó  4  1 0 -én  v id é k i  k ö r ú to n
v o l t ,  m e ly  a lk a lo m b ó l  T e m e s v á r ,  A r a d ,  
K o lo z s v á r  é s  N a g y v á r a d  v á r o s o k a t  e j t e t t e  
ú tb a .  T e m e s v á r o t t  n y o m ta tv á n y k iá l l i t á s t  
r e n d e z e t t  a  K ö r ,  m e ly n e k  a n y a g á t  a  k i ­
k ü ld ö t t  m a g y a r á z t a  a z  e g y b e g y ü l t  s z a k ­
t á r s a k n a k  é s  l a ik u s o k n a k .  A r a d o n  a z  
o t t a n i  t a n f o ly a m  e lő k é s z í tő  m u n k á la ta i t  
v iz s g á l ta  m e g  s  a  t e r v e z e t e n  l é n y e g e s  
v á l t o z t a t á s o k a t  e s z k ö z ö l t ,  e g y b e n  a la p o s  
k i o k t a t á s b a n  r é s z e s í t e t t e  a  t a n f o ly a m  e lő ­
a d ó i t  a  t a n í t á s r a  é s  s z e r v e z é s r e  v o n a t k o ­
z ó la g .  K o lo z s v á r o n  a  f o ly a m a tb a n  lé v ő  
t a n f o ly a m  m e n e t é t  v iz s g á l ta  m e g  a l a p o ­
s a n .  E  t a n f o ly a m  m e n e te  —  e l t e k in tv e  
a t t ó l ,  h o g y  a  s z a k t á r s a k  n e m  e lé g  ü g y ­
b u z g ó k  —  k i f o g á s ta la n  s  e r e d m é n y e  k i ­
e lé g í tő n e k  m u ta tk o z ik .  R e m é lh e tő ,  h o g y  
a z  e z u t á n  k ö v e tk e z ő  e lő a d á s o k o n  a  h a l l ­
g a tó k  p o n t o s a n  f o g n a k  m e g je le n n i ,  m e r t  
c s a k  ily  e s e t b e n  le h e t  e r e d m é n y e s  a m a  
v á l la lk o z á s ,  m e ly n e k  s ik e r é tő l  o ly  s o k a t  
v á r n a k  a  k o lo z s v á r i a k .  N a g y v á r a d o n  a  
s z a k e g y e s ü le t  v e z e tő s é g é n e k  k ő z r e m u n -  
k á lk o d á s á v a l  á l t a l á n o s  n y o m d á s z g y ü lé s t  
h ív t a k  e g y b e  a  S z a k k ö r  c s o p o r t j á n a k  
m e g a la k í t á s a  t á r g y á b a n .  A  g y ű lé s e n  t i t ­
k á r u n k  v á z o l ta  a  s z a k m a i  o k t a t á s  f o n t o s ­
s á g á t  s  l e lk e s  f e lh ív á s t  in t é z e t t  a  s z a k t á r ­
s a k h o z ,  h o g y  K ö r ű n k e t  t á m o g a s s á k  s 
a n n a k  ta g ja i  s o r á b a  b e l é p j e n e k .  B e r n á t  
s z a k t á r s  le lk e s í tő  b e s z é d e  u t á n  m e g k e z ­
d ő d ö t t  a z  u j  ta g o k  je le n tk e z é s e ,  ö s s z e s e n  
3 0  u j  t a g  j e l e n t k e z e t t  f e lv é te l r e  ( e d d ig  
• g y  t a g u n k  v o l t  N a g y v á r a d o n ) ,  a k ik  a  
n a p o k b a n  a l a k í t j á k  m e g  h iv a t a lo s a n  a  
S z a k k ö r  n a g y v á r a d i  h e ly i  c s o p o r t j á t .  A z  
id ő k  je le ,  h o g y  n a g y v á r a d i  s z a k t á r s a i n k  a  
s z a k m a i  o k t a t á s  f e j l e s z té s é n e k  ü g y e  m e l lé  
á l lo t t a k .  B iz o n y  n a g y ,  ig e n  n a g y  s z ü k s é g  
v a n ,  h o g y  a  v id é k i  s z a k t á r s a k  v é g r e  b e ­
l á s s á k  e n n e k  s z ü k s é g e s s é g é t  ; h i á b a  h a n ­
g o z t a t j á k  e g y e s e k ,  h o g y  a  v id é k i  t a g o k ­
n a k  a  S z a k k ö r  a  S z e m lé n  k ív ü l  a l ig  n y ú j t
v a la m i t .  E z z e l  s z e m b e n  h a n g o z t a t j u k  a m a  
ré g i  n é z e tü n k e t ,  h o g y  n e m  a z t  k e l l  t e k in ­
te n i ,  m e n n y i t  n y ú j t  a  S z a k k ö r ,  h a n e m  a z t .  
h ° g y  m»t n y ú j t .  A  k e t tő  k ö z ö t t  l é n y e g e s  
a  k ü lö n b s é g .  S o k  p é l d á t  tu d n á n k  f e l s o ­
ro ln i ,  m e ly e k  ig a z o l já k ,  h o g y  e g y e d ü l  a  
G r a f ik a i  S z e m le  r é v é n  is  a l a p o s  ö n k é p ­
z é s t  f o ly t a th a tn a k  a  ta g o k  ; t ö b b  o ly a n  
v á r o s  v a n  M a g y a r o r s z á g o n ,  a h o l  a  s z a k ­
tá r s a k  s z a k m a i  k é p z e t t s é g ü k e t  a  S z e m le  
r é v é n  e m e l té k ,  m ig  v a n n a k  o ly a n  v á r o s o k  
is , a m e ly n e k  n y o m d á s z a i  n y o m la tv á n y -  
k iá l l i t á s o k  é s  f e lo lv a s á s o k  d a c á r a  s e m  
h a l a d n a k  e lő r e .  M in d e z  c s a k  a m e l le t t  
s z ó l.  h o g y  a h o l  a k a r a t e r ő s  é s  ö n é r z e t e r  
s z a k t á r s a k  v a n n a k ,  o t t  a  S z a k k ö r  b á r m i ­
ly e n  c s e k é ly  m é r v ű  m ű k ö d é s e  is  e le g e n d ő  
a r r a ,  h o g y  a  s z a k m a i  o k t a t á s  ü g y e  e lő r e ­
h a la d jo n .  N a g y v á r a d o n  t ö b b  le lk e s  s z a k ­
tá r s  — B e r n á t  é s  F á b e r r e l  é lü k ö n  —  v e t t r  
k e z é b e  a z  ü g y e l  s ig y  b iz o n y o s ,  h o g y  a z t  
d i a d a l r a  is  j u t t a t j á k .
K ö r ü n k  s z a k t a n f o l y a m a i n a k  I. r é s z e  
a z  e lm ú l t  h é te n  le z á r u l t  s  m o s t  k e z d ő d i k  
m e B a  r é s z .  a m e ly n e k  f o ly a m á n  a  
k e z d ő  h a l lg a tó k  is d i s z i t é s s e l  k a p c s o l a to s  
t e r v e z e t e k e t  k é s z í te n e k .  A  h a l lg a tó k  e d -
á lló  h ó n a p .  A z  é v s z a k o k  ú jb ó l  v i s s z a té r é s e :  s z á n t á s ­
v e té s ,  a r a t á s  s tb .  e lő id é z te  a z  id ő n e k  a  N a p  j á r á s a  
s z e r in t i  f e lo s z tá s á t .  A z  a r a b o k n á l  é s  m o h a m e d á n o k ­
n á l  a  h o ld - é v ,  a z  e g y ip to m ia k n á l  é s  p e r z s á k n á l  a  
n a p - é v ,  a  h é b e r e k n é l ,  g ö rö g ö k n é l  é s  r ó m a ia k n á l  
a  N a p  é s  H o ld  já r á s á b ó l  ö s s z e á l l í to t t  é v  v o l t  h a s z ­
n á la tb a n .  A  m a i  k e r e s z té n y  n é p e k k e l  e g y ü t t  M a g y a r -  
o r s z á g  is e z t  f o g a d ta  e l, J u l iu s  C a e s a r  é s  X III. 
G e r g e ly  p á p a  ja v í tá s a iv a l .  A z  e g y ip to m ia k n a k ,  
h é b e r e k n e k  é s  g ö r ö g ö k n e k  12 h ó n a p ja  v o l t .  A z  
a th é n e i  g ö r ö g ö k n é l  S o lo n  h o z ta  b e  K r. e .  6 0 0  é v v e l  
a  3 0  é s  2 9  n a p p a l  v á l t a k o z ó  12 h ó n a p o t .  A  r ó m a ia k ­
n á l  R o m u lu s  K r. e . 750  é v v e l  o s z to t t a  a z  é v e t  
10 h ó n a p r a ,  m e ly  M a rs  t i s z t e le t é r e  m á r c iu s  h ó n a p ­
p a l  k e z d ő d ö t t  s  d e c e m b e r r e l  m in t  t i z e d ik  h ó n a p p a l  
v é g z ő d ö t t .  N u m a  P o m p i l iu s  K r. e . 6 6 9  é v v e l  h o z z á ­
a d t a  ja n u á r iu s t  é s  f e b r u á r iu s t  s  ig y  a  r ó m a i  b i r o ­
d a lo m b a n  is  a  12 h ó n a p o s  é v  jö t t  h a s z n á l a tb a ,  d e  
a  h o ld - é v  a la p já n ,  m iá l t a l  a z  i d ő s z á m í tá s b a n  ig e n  
n a g y  z a v a r t  o k o z o t t ,  á m  J u l iu s  C a e s a r  a  p h a r s a l ia i  
ü tk ö z e t  u tá n ,  K r. e . 48 . é v b e n  a  n a p -  é s  h o ld - é v  k ö z ö t t i  
z a v a r o k  m e g s z ü n te t é s e  v é g e t t  S o s ig e n e s  a le x a n d r ia i  
c s i l la g á s z  s z á m í t á s a i  a l a p j á n  b e h o z ta  n a p - é v e t ,  
m e ly e t  365  n a p r a  s z a b o t t  s  a z  é v e n k é n t  f e lü lm a r a d t  
h a t - h a t  ó r á b ó l  a  n e g y e d ik  é v b e n  e g y  te l je s  n a p o t  s  
e b b ő l  a  s z ö k ő é v e t  a lk o t ta .  E  ja v í t á s é r t  s  m iv e l  ő  
é p p e n  e b b e n  a  h ó n a p b a n  s z ü le le t t ,  a  r ó m a i  s z e n á tu s  
h á lá b ó l  Q u in t i l iu s  h ó n a p o t  J u liu s -n a k ,  a  S e x ti l i s t  
O c ta v iu s  A u g u s tu s  s z in té n  n é p s z e r ű  c s á s z á r jo k r ó l  
A u g u s z tu s -n a k  n e v e z t e  e l.
A  h ó n a p o k  n e v e i t  k ü lö n b e n  a  r é g i  k a le n d á r io m o k -  
b a n  r e n d s z e r in t  a z  id ő k  s z e l le m é n e k ,  a  n é p e k  
te r m é s z e t i  é s  p o lg á r i  é l e t é n e k ,  p o l i t ik a i  é s  v a l lá s o s  
f e j f o g á s á n a k  m e g f e le lő e n  Í r tá k , ú g y  h o g y  a z  e g y ik  
h ő s e i ,  k i r á ly a i ,  i s te n e i  n e v é r ő l  n e v e z te ,  a  m á s ik  a  
te r m é s z e t  é s  id ő  fo ly á s á r ó l  é s  f o g la lk o z á s a iró l ,  a  
h a r m a d ik  a z  é v  e g y ik - m á s ik  s z a k á r ó l ,  s a já t  v ig a lm a i ­
ró l  é s  ü n n e p e i r ő l ,  a  k e r e s z té n y s é g  s z e n té i r ő l  é s  v é r ­
ta n ú i ró l .  íg y  p é ld á u l  J a n u á r iu s t  a  l e g r é g ib b  m a g y a r  
k a le n d á r io m o k b a n  e k k é p  n e v e z t é k  : B o ld o g a s s z o n y  
h a v a ,  S z ű z  M á r i á r ó l ;  1539—-1840-ig  p e d ig :  T é le lő .  
F eb ru á r iu s t  l e g r é g e b b e n  ig y :  B ő jte lő  h a v a ,  a  b ö j t  
k e z d e t é r ő l ;  k é s ő b b  p e d i g :  T é lu tó .  M á r c iu s t  r é g e n :  
B ő jtm á s  ( m á s p d )  h a v a ,  a  b ö j t  k ö z e p é r ő l ; k é s ő b b  : 
T a v a s z e lő .  Á p r il is t  r é g e n  : S z e n tg y ö r g y  h a v a ; k é ­
s ő b b  : T a v a s z h ó .  M á ju s t  r é g e n : P ü n k ö s t  h a v a ;
d ig i k i t a r t á s a  e lé g g é  k ie lé g ítő ,  b á r  k iv á -  
n a to s ,  H o g y  e z e n tú l  e  b u z g a lo m  m é g  
i n k á b b  fo k o z ó d jé k .
Szaktanfolyam  Aradon. A z  a r a d i  s z a k ­
e g y e s ü le t i  h e ly i  c s o p o r t  a  S z a k k ö r  h e ly i  
c s o p o r t j á v a l  k a r ö l tv e  ta n f o ly a m o t  s z e r v e ­
z e t t ,  m e ly n e k  p r o g r a m m ja  a  f ő v á ro s i  t a n ­
fo ly a m  t a n te r v é v e l  a z o n o s .  A  ta n te r v  
i s m e r t e t é s é r e  e n n é l f o g v a  n e m  is  t e r je s z ­
k e d ü n k  k i .  A  ta n f o ly a m o t  e  h ó  12 -én  
n y i to t t á k  m e g  e g y  n y o m ta tv á n y k iá l l i tá s s a l  
k a p c s o la tb a n .  A  m e g n y i tá s o n  m e g je le n t  
a z  ip a r k a m a r a i  t i tk á r ,  a z  ip a r f e lü g y e lő ,  a  
k e r e s k e d e lm i  a k a d é m ia  ig a z g a tó ja  s m é g  
s z á m o s  m á s  h iv a ta lo s  e g y é n ,  a k ik  a  t a n -  
fo ly a rn  a n y a g i  é s  e r k ö lc s i  t á m o g a tá s á t  is  
k i l á tá s b a  h e ly e z té k .  A  t a n f o ly a m r a  e d d ig  
je le n tk e z te k .  S o k  s ik e r t  k ív á n u n k  
a z  a r a d i  s z a k tá r s a k n a k  a b b a n  a  r e m é n y ­
b e n ,  h o g y  a  ta n f o ly a m  e r e d m é n y e s  b e f e ­
je z é s e v e i  K ö r ü n k  ü g y é n e k  is  s z o lg á la to t  
te s z n e k .
Lapunk mai szám ához m e llé k e l jü k  a z  
19 1 2 . é v i  X X II. é v f o ly a m h o z  v a ló  t a r ­
ta lo m je g y z é k e t  é s  b e l s ő  c ím la p o t ,  m e 'y  
i f j .  A ig n er  A n ta l  s z a k tá r s u n k  p á ly a n y e r te s  
m u n k á ja .
k é s ő b b  : T a v a s z u tó .  J ú n iu s t  r é g e n  : S z e n t  Iv á n  h a v a ,  
S z e n t  J á n o s r ó l  ( a z  ő s m a g y a r o k  a  J á n o s t  I v á n n a k  
m o n d tá k )  ; k é s ő b b  : N y á re lő .  J ú liu s t  r é g e n  : S z e n t  
J a k a b  h a v a ,  J a k a b  a p o s to l r ó l  ; k é s ő b b j  N y á rh ó ,  
A u g u s z tu s t  r é g e n :  K is a s s z o n y  h a v a ; k é s ő b b :  N y á r ­
u tó .  S ze p te m b e r t  r é g e n  : S z e n t  (M ihály  h a v a ,  S z e n t  
M ih á ly  a r k a n g y a l r ó l  ; k é s ő b b  : Ő s z e lő .  O któ b ert r é ­
g e n  : M in d s z e n t  h a v a ,  a  k ö v e tk e z ő  h ó n a p  1-én t a r ­
t a t n i  s z o k o t t  M in d e n  s z e n te k  ü n n e p é r ő l ; k é s ő b b  : 
Ö s z h ó .  N o v e m b e r t  r é g e n : S z e n t  A n d r á s  h a v a  (a z  
1466. é v i  k a le n d á r io m b a n  S z e n t  A n d o r ia s  h a v a )  ; 
k é s ő b b  •• Ő s z u tó .  D ecem b ert r é g e n  : K a r á c s o n  h a v a ; 
k é s ő b b :  T é le lő .
A  kö zép ko rb a n  a  m a g y a r  k a le n d á r io m o k b a n  m é g  
a  r ó m a i  e ln e v e z é s e k e t  h a s z n á l t á k  s  a  n a p o k a t  is  
r ó m a i  m ó d o n  s z á m í to t t á k .  A z  ú ja b b  k o r b a n ,  s ő t  a  
r e f o r m á c ió  u t á n  is , a  ró m . k a th o l ik u s  h ó n a p n e v e k e t  
h a s z n á l t á k ,  d e  m á r  le g e ls ő  n y e lv ta n i r ó n k ,  E r d ő s y  
J á n o s  s z ü k s é g e s n e k  l á t t a  a  ró m a i  h ó n a p n e v e k  m a ­
g y a r u l  k i f e je z é s é t .  S  a m in t  a z u tá n  a  n a p o k n a k  
k a le n d á k ,  n o n á k  é s  id u s o k  s z e r in t i  n e h é z k e s  k i- 
s z á m i t á s a  is  e lé v ü l t ,  h e ly e t  a d v a  a z o k  1, 2 , 3 , 4  s tb . 
fo ly ó  s z á m m a l  m e g je lö lé s é n e k ,  s z in tú g y  e la v u l t  a  
ja n u a r iu s ,  f e b r u a r iu s  s tb .  r ó m a i  h ó n a p e ln e v e z é s  is.
A  hét- e ln e v e z é s  e g y h á z i  í r ó k  s z e r in t  a z  e ls ő  k e ­
r e s z té n y e k  s z o k á s á r ó l  s z á l lo t t  r á n k  is , a k ik  a  h u s v é t o t  
h é t  n a p o n  á t  ü n n e p e l t é k  s e z é r t  e z e k  f é r iá k n a k  is  
n e v e z t e t t e k ; n a p ja i  p e d ig  h é tf ő ,  k e d d ,  s z e r d a  s tb . 
e ln e v e z é s t  k a p ta k .  _
G e r g e ly  n a p t á r á t  c s a k n e m  a z  ö s s z e s  k e r e s z té n y  
á l l a m o k  e l f o g a d tá k .  íg y  t e r m é s z e te s e n  n á lu n k _  is  
e z  k e r ü l t  h a s z n á l a tb a  é s  m iu tá n  G e r g e ly  p á p a  
j a v i tá s a i  te l je s i t te t t e k ,  r e n d e z n i ,  b e o s z t a n i  k e z d té k  
a  k e r e s z té n y  ü n n e p e k  s z e r in t .  M in d e n e k e lő t t  a  
v a s á r n a p o k a t  á l l a p í to t t á k  m e g .  E z  ig e n  k ö n n y e n  
m e n t .  M iv e l m in d e n  é v  —  a  s z ö k ő é v e k e t  k iv é v e  — 
a z z a l  a  n a p p a l  k e z d ő d ik ,  a m e ly ly e l  v é g z ő d ik  ( p é l ­
d á u l ,  h a  ú jé v  s z e r d a ,  d e c e m b e r  31-ike, S z i lv e s te r  is  
s z e r d á r a  e s ik ) ,  a  v a s á r n a p  é v rő l - é v re  v is s z a m e g y  
e g y  n a p p a l .  A z u tá n  m e g á l l a p í to t t á k  a  h u s v é t  id e jé t  
is , ú g y  h o g y  a  h u s v é t  m á r c iu s  22- ik e  é s  á p r i l i s  
2 5 - ik e  k ö z ö t t  v á l t a k o z ik .  M á r c iu s  2 2 -é n é l e lő b b  
é s  á p r i l i s  2 5 -é n é l k é s ő b b  h u s v é t  s o h a s e m  le h e t .  
A  h u s v é t t a l  f ü g g n e k  ö s s z e  a  v á l to z ó  ü n n e p e k .  E z e k  
k ö z ü l  a z  i s m e r t e b b e k  a  p ü n k ö s d ,  a m e ly  a  h u s v é t  
u tá n i  h e te d i k  h é t  v a s á r n a p já n  k e z d ő d ik .  A z  e r r e
m e g o ld a n i  ; C9ak n é h á n y  o ly a n  m u n k a  
a  k a r it ,  m e ly n e k  s z e d ő je  a  d ís z í té s  t e k in ­
t e t é b e n  tú l l é p te  a  h a tá r t .  Így  t e h á t  jó le s ő -  
le g  á l l a p í t t a to t t  m e g , h o g y  a  p á ly á z ó k  
le h e tő le g  c s a k  a  s z ö v e g s o ro k ^  c s o p o r to s í ­
tá s á v a l  tö r e k e d te k  a  jó  h a t á s  e lé r é s é re .  
A  n y o m ta tá s  t e k in te té b e n  is  k ie lé g ítő  a z  
e r e d m é n y .  E z e k n e k  m e g á l la p í tá s a  u t á n  a  
b iz o t t s á g  á t t é r i  a  r é s z le te s  b í r á la t r a ,  m e ly ­
n e k  s o r á n  a z  e g y e s  m u n k á k n á l  a  k ö v e t-  
k e z ő k b e n  ö s s z e fo g la l t  v é le m é n y e k  H ang- 
z o t la k  e l  : A z  A  je lzé sű  m unkára  : J ó l  s z e ­
d e t t  é s  c s o p o r to s í t o t t  s o r a i  s z o k a t la n u l  é s  
h e ly te le n ü l  v a n n a k  a  p a p í r  s ík já b a  h e ­
ly e z v e .  A  v ig n e t ta  r a jz b a n  p r im it ív  s  b e ­
á l l í tá s a  is  k is s é  fé ls z e g . N y o m ta tá s a  j o ;  
s z ín e z é s e  k e v é s b é .  —  A B ,  C  ,
je lzé sű  m unkákra  : A z o n o s  k iv i te lű  m u n k á k ,  
m e ly e k n e k  s o ra i  s z é p  c s o p o r t t á  v a n n a k  
fo r m á lv a  : te r v e z ő je  a  jó  h a t á s t  e s  a z  
e r e d e t i s é g e t  a  s z o k a t la n  s o r b e a lh l a s s a l  
a k a r ta  e lé rn i ,  a m i  n e m  s ik e r ü l t  e g e s z e n ,  
m e r t  a  s o k  ü re s s é g  k is s é  b á n tó .  A  v íg - 
n e t t a  r a jz a  n a g y o n  d a r a b o s  s  t e r v e z ő jé ­
n e k  a já n l ju k ,  h o g y  a  m o d e r n  m e g o ld á s ú  
v ig n e t tá k  r a jz b e l i  k o n s t r u k c ió já t  t a n u lm á ­
n y o z z a .  N y o m ta tá s u k  k ifo g á s ta la n .  —  A
Körünk évi rendes közgyűlését a  v á ­
la s z tm á n y  h a t á r o z a t a  é r te lm é b e n  1913 . é v i  
m á r c iu s  h ó  3 0 -á n  t a r t j a  m e g  a la p s z a b á ly -  
s z e rű  tá r g y s o r o z a t ta l .
A  szaktanfolyam  előadásairól s z ó ló  
r é s z le te s  i s m e r te té s  a  ta n f o ly a m - v e z e tő s é g  
ú j a b b  e lh a tá r o z á s a  é r te lm é b e n  c s a k  a  s z a k -  
t a n f o ly a m  b e z á r á s a  u t á n  le s z  k ö z ö lh e tő .
PÁLYÁZATO K
Lapunk belső cím lapjának szedésére és 
nyomtatására kiirt pályázatra beküldött 
m unkák birálata. A  p á ly á z a t r a  k i tű z ö t t  
h a t á r id ő  l e já r v á n ,  a  s z a k b iz o t t s á g  1912 . 
é v i  d e c e m b e r  h ó  4 -é n  ö s s z e ü l t ,  h o g y  a  
b e é r k e z e t t  p á ly a m u n k á k a t  e lb í r á l ja  s a  
d i ja k  o d a í té lé s e  ü g y é b e n  d ö n ts ö n .   ̂M e g -  
á l l a p i t t a to t t ,  h o g y  a  p á ly á z a t r a  1 4 p á ly á z ó  
ö s s z e s e n  4 9  m u n k á t  k ü ld ö t t  b e ,  m e ly e k  
m in d e g y ik e  m e g fe le l  a  p á ly á z a tig  f e l t é te ­
le k n e k .  A z  á l t a lá n o s  b í r á la t  s o r á n  m e g ­
á l la p í to t ta  a  b i z o t t s á g ,  h o g y  a  p á ly á z ó k  
n a g y r é s z e  h e ly e s e n  f o g ta  fe l a  f e l té te le k  
a m a  in te n c ió já t ,  m is z e r in t  e g y s z e rű  e s z ­
k ö z ö k  ig é n y b e v é te lé v e l  k e ll  a  f e la d a to t
k ö v e tk e z ő  v a s á r n a p  a  s z e n t h á r o m s á g  v a s á r n a p ja ,  
a m e ly r e  k ö v e tk e z ő  c s ü tö r tö k  a z  ű r n a p ja .
A z  á l l a n d ó  ü n n e p e k  k ö z ü l  f o n to s a b b a k  a  v íz -  
k e r e s z t  ( j a n u á r  6-á n ) , a  k a r á c s o n y  k é t  n a p j a  ( d e ­
c e m b e r  2 5 — 2 6 -á n ) , P é t e r  é s  P á l  ( ju n iu s  2 9 -é n )  é s  
S z e n t  I s tv á n  ( a u g u s z tu s  2 0 -á n ) . A  h ó n a p o k  k ö z ü l  
7 h ó n a p  31 n a p o s ,  4  p e d ig  3 0  n a p o s ,  a  f e b r u á r  
28 , i l l e tv e  2 9  n a p o s .
A  le g r é g ib b  é s  l e g t e l j e s e b b  m a g y a r  n a p tá r n a k ,  
a z  1466-iki é v r e  s z ó ló  k ia d ó s n a k  j a n u á r  h ó n a p ja  
i ly e n  v o l t  a l a k r a  é s  t a r t a l o m r a  n é z v e :
J A N U A R I U 5 N A K  V A G Y O N  X X X I  N A P J A .
a  hóa ke (digh) xxx.
A r a n y ­
szám
V  asár- 
nap  
je lö lő  
betű
R ó m a i h ó -
n ap szám itás 
ka lendák , 
n on ák , id u ­
so k  .szerin t
S z e n te k  és ü n n ep eb  neve.
U ru nk k ő rn y é k e ze te  n ap ja .
Sz. István p ro tom a rty r  o c tá v á ja .
Sz. Ján os a p o s to l .
A p ró s z e n te k  o c tá v á ja .
S ev er in  p ü sp ö k . V ig ília  X .  b ö jt . 
V iz k e r e s z t  n ap ja .
L u cia n i p a p .
H erb a rd i p ü sp ö k .
Juliani, b a s ilia b e li.
R e m e te  S zen t Pál.
F é lix  e d u c t io  K r.-nak k ie t le n b ő l k in ozasa . 
C ir icy  m artyr.
V iz k e r e s z t  o c tá v á ja .
F é lix  m artyr.
M aurus apát.
M a rce llu s  p a p a  és m artyr.
Sz. A n ta l h a lá la  n a p  a.
P r isca  szű z  és  m artyr.
M ária  M a g d o ln a  és  M ártha nap ja . 
F á b iá n  és  S e b e s ty é n  m artyr.
A r m o s  szű z  m artyr.
V in c e  m artyr.
E m eren tia  szű z  és m artyr.
T im o th iu s  a p o s to l.
S z. P ál m e g fo rd u lá sa  n ap ja .
P o ly c a r p u s  p ü sp ö k .
Ján os p ü s p ö k  és c o n fe s s o r  halála .
S z. Á m o r  o c tá v á ja  é s  szü ze .
V a le r iu s  p ü sp ö k .
A m e n i  m artyr.
Julius p a p  és c o n fe s so r .
E b b ő l  m e g á l la p í th a t ju k ,  h o g y  a  r é g i  m a g y a r  
k a le n d á r iu m  n e m c s a k  s z e r k e z e té r e  é s  k ü ls ő  a la k ­
s z e r ű  e l r e n d e z é s é r e  n é z v e  k ü lö n b ö z ik  a  m a i  n a p ­
tá r tó l ,  h a n e m  a z t  is , h o g y  a z  e g y e s  n a p o k  m á s - m á s  
a p o s to lo k r ó l  é s  v é r t a n u k r ó l  e m lé k e z n e k  m e g , a m i  
a r r a  s z o lg á l  b iz o n y s á g u l ,  h o g y  a  n a p t á r  id ő r ő l- id ő re  
t a r t a lm i  v á l to z á s o n  m e n t  á t. E z t  lá th a t ju k  a b b ó l  
is , h a  e g y  k é s ő b b i  é v b ő l  v a ló  k i a d á s t  n é z ü n k .
M C C C C L X X X I V - I K  É V I  K A L E N D A R I O M :
A z  e s z t e n d ő b e n  v a n  X II  h ó n a p .  L II h é t ,  1 n a p  s 
a z  e g é s z  é v b e n  C C C L V  n a p  é s  6 ó ra .  T o v á b b  
e z  á l l : J a n u a r iu s  á ll  X X X  n a p b ó l ,  a  h o ld  X X X .  
A  n é g y  e ls ő  n a p  a z ,  a m i  a z  e lő b b ib e n .
A z  5. n a p r a  e z  v a n  b e je g y e z v e :  V ig il ia .
A  7. n a p r a :  H i la r iu s  h i tv a l ló .
A  8. n a p r ó l  H e r h a r d i  p ü s p ö k  k ih a g y a to t l .
A  10. n a p r a :  J u l ia n u s  é s  B a s i l is c a  v é r t a n u k .
A  11. „ G e r g e ly  p ü s p ö k  é s  h i tv a l ló .
A  12. „ A r c a d iu s  é s  C ir jé k  v é r ta n u k .
A  21. „ Á g n e s  s z ű z  é s  v é r t a n ú .
A  27. „ J u l ia n u s  p ü s p ö k .
A  28. „ M á s o d ik  Á g n e s  s z ű z .
A  30. „ A d e lg u n d is  s z ű z .
A  31. „ J u l iu s  p a p  é s  h i tv a l ló .
S z ó v a l  m i n d e n  n a p  u tá n  n in c s  s z e n t  n é v  v a g y  
ü n n e p ,  a m i  ig a z o l ja  a  s z e n t e k  é s  ü n n e p e k  k o r o n ­
k é n t  v a ló  v á l to z á s á t ,  n ö v e k e d é s é t  é s  a p a d á s á t .  D e  
k ü lö n b e n  le g f é n y e s e b b e n  ig a z o l ja  e z t  a  r ó m a i  p á p á ­
n a k  1912-ben k i a d o t t  r e n d e l e te ,  a m e ly ly e l  e g y  c s o m ó  
ü n n e p e t  tö r ö l t  a z  é v b ő l ,  a m i  a r r a  v e z e th e t ,  h o g y  
a  n a p o k  s z e n t je i  é s  ü n n e p e i  a  k ü lö n b ö z ő  k e r e s z ­
t é n y  v a l l á s u  n a p t á r a k b a n  e z e n tú l  n e m  e g y e z n e k  
m a jd ,  m e r t  p é ld á u l  a  p r o t e s tá n s o k  n e m  a k a r j á k  
m a g u k r a  n é z v e  k ö te l e z ő n e k  t e k in te n i  a  p á p a i  r e n ­
d e le t e t .  íg y  t e h á t  a  n a p t á r  s z e r k e z e té r e  n é z v e  e z e n ­
tú l  a  l e g f o n to s a b b  le s z  c s a k is  a z  é v n e k  h ó n a p o k r a ,  
h e te k r e  é s  n a p o k r a  v a ló  f e lo s z tá s á n a k  p o n to s  m e g ­
je lö lé s e ,  a m i  a  n a p tá r a k n a k  k ö n y v n y o m ta tá s  u t j á n i  
e lő á l l í t á s á n á l  id ő v e l  j e l e n tő s  a la k i  v á l to z ta t á s o k r a  
fo g  v e z e tn i .
E z id ő s z e r in t  a  n a p tá r a k  s z e r k e z e te  a  k ö n y v n y o m ­
t a t á s b a n  b iz o n y o s  s z a b á ly o k n a k  a  b e t a r t á s á t  k ö v e ­
te l te ,  ú g y  h o g y  a  h ó n a p o k  v a g y  h e te k  s z e r in t  c s o ­
p o r to s í t o t t  n a p t á r a k  k iv i te lb e n  tö b b é - k e v é s b é  e g y e z ­
te k .  E n n e k  a z  e g y e z é s n e k  a z  v o l t  a z  e r e d m é n y e ,  
h o g y  a  n a p t á r a k  s z e d é s é n é l  n e m  tö r e k e d te k  a  t i p o ­
g r á f ia i  m o d e r n  i r á n y e lv e k n e k  é r v é n y t  s z e r e z n i ,  
h a n e m  k i s e b b - n a g y o b b  a la k i  v á l to z ta t á s tó l  e l t e k in tv e ,  
a  n a p tá r a k  s z e d é s é t  m in d ig  a  r é g i  f o r m a  s z e r in t  
v é g e z té k .  A  n y o m á s b a n  p e d ig  k ü lö n ö s e n  a z  ü n n e ­
p e k n e k  m in d ig  v ö r ö s  s z ín b e n  v a ló  n y o m t a tá s a  m ia t t  
n e m  ig y e k e z te k  g y ö k e r e s  v á l to z ta t á s o k r a .  H a  a z o n ­
b a n  id ő v e l  a  n a p tá r t  m in t  k ö n y v n y o m ta tó - ip a r i
G , t t ,  /  je lzé s it m u n k á k r a : E g y f é le  m eg - 
o ld á s ,  a  s z ín e z é s  a z o n b a n  k ü lö n b ö z ő .  E  
m u n k á k r a  a z  A  je lz é s ű re  m o n d o t t a k  v o n a t ­
k o z t a th a tó k .  —  A  J, K  je lzé sű  m un ká kra  : 
A  la p  s z é le in  s z é le s e n  a lk a lm a z o t t  tó n u s  
p la s z t ik u s  h a t á s t  id é z  e lő ,  a m i n e m  h e ­
ly e s e lh e tő  ; e g y é b k é n t  g o n d o s a n  s z e d e t t  
s o r a i  t e t s z e tő s e n  v a n n a k  c s o p o r to s í t v a .  
S z in e z é s  é s  n y o m ta t á s  t is z ta .  —  A z  M  je l ­
zésű  m un ká ra  : A  jó l  c s o p o r to s í t o t t  s o r ­
tö m b ö k  k ie g é s z i té s e ü l  r a jz o l t  d ís z í té s  n e m  
s z é p .  —  A z  TV je lz é s ű  m u n ka  a z  e lő b b i tő l  
c s a k  a  r a jz o l t  d í s z í t é s b e n  k ü lö n b ö z ik .  E  
m u n k á n á l  a  d í s z í t é s  m á r  ö t l e t e s e b b  é s  
h a t á s o s a b b  s  ig y  a  m u n k a  ö s s z h a t á s a  is  
j o b b .  —  A z  O , P  je lzé sű  m u n k á k  ö s s z ­
h a t á s  t e k in t e t é b e n  j o b b a k  l e t t e k  v o ln a ,  h a  
a  s o r tő m b ö t  a  t e r v e z ő  3 — 4  c ic e r ó v a l  
m a g a s a b b r a  á l l í t ja  ; a z  e l s ő n e k  d í s z í t é s e  
r a jz o lv a  v a n ,  a  m á s o d ik é  p e d ig  o r n a m e n s  
d a r a b o k b ó l  v a n  s z e d v e  ; m in d  a  k e t tő  
jó .  — A z  R  je lz é s ű  m unkára  : S o r c s o p o r to s i -  
t á s a  c s a k  a n n y ib a n  k ü lö n b ö z ik  a z  O  é s  P  
j e lz é s ű  m u n k á k tó l ,  h o g y  e n n é l  a z  é v s z á m  
é s  é v fo ly a m , v a la m in t  a  d i s z i t é s  a  fő ­
s z ö v e g  s o r a in a k  e le jé r e  v a n  á l l í tv a  ; a  
d is z i té s  e  m u n k á n á l  a z o n b a n  e r ő s z a k o s ,
t e h á t  n e m  jo  h a ta s u .  A z  S  je lzésű
m u n ka  k é to ld a l a s  m e g o ld á s ,  m e ly n e k  s o r ­
c s o p o r t j a i  h e ly te le n ü l  v a n n a k  a  p a p í r  s ík ­
j á b a  á l l í tv a  ; a  r a jz o l t  d is z i té s  is  tú ls ó k .
—  A  V á z la t I I  je lig é jű  m u n ká kra  : Ú js z e r ű  
m e g o ld á s ,  m e ly n é l  a  t e r v e z ő  f ig y e lm e n  
k ív ü l  h a g y ta ,  h o g y  e g y  fo ly ó i r a t  é v i  b e ls ő  
c ím la p já r ó l  v a n  s z ó ,  t e h á t  a z  é v s z á m  é s  
a z  é v f o ly a m  j o b b a n  t ü n t e t e n d ő  k i. E l ­
i s m e r e n d ő  a z o n b a n ,  h o g y  a  s o r o k  c s o ­
p o r to s í t á s a  é s  a  p a p í r  s ík já h o z  v a ló  b e ­
á l l í tá s a  n a g y o n  é r d e k e s  é s  t e t s z e tő s .  E g y e ­
s e k  v é le m é n y e  s z e r in t  j o b b  h a t á s ú  le t t  
v o ln a ,  h a  a z  u to l s ó  s o r  a la t t i  m ü ty ü r k é t  
a  fe ls ő  s z ö v e g o s z lo p  s z é le s s é g é r e  te rv e z i .
—  A  7 7 , 8 8 ,  9 9  je lz é s ű  m u n k á k  é r d e k e s  
p é ld á k  a n n a k  d o k u m e n tá lá s á r a ,  h o g y  m i­
n é l k e v e s e b b  lé n ia d i s z i t é s t  a lk a lm a z u n k ,  
a n n á l  jo b b  h a t á s t  é r h e tü n k  e l. E  h á r o m  
m u n k a  s z ö v e g e  e g y f o r m a  m e g o ld á s ú  s  a z  
a  le g jo b b ,  a m e ly ik n e k  d ís z í té s e  a  m in i­
m á l is r a  v a n  r e d u k á lv a  ; e z  p e d ig  a  9 9  
je lz é s ű  m u n k a ,  m e ly n é l  c s u p á n  a  k i f e je ­
z é s te le n  v ig n e t ta  k i f o g á s o lh a tó .  —  A  Sor-  
bona je lig é jű  m u n ka  t e r v e z ő jé n e k  f ig y e l­
m é b e  a já n l ju k  a z  e lő b b i  p á ly a m u n k á k r ó l  
e lm o n d o t ta k a t .  A  s z ö v e g s o r o k  s z e d é s e
is  ig e n  k e z d e t le g e s ,  d e  a  d is z i tő a n y a g  
is  h e ly te le n ü l  v a n  i t te n  a lk a lm a z v a .  —  
A  S e m m ib ő l va la m it a, b, c , d , e, /  je lig é jű  
m u n ká kra  : H a  e  m u n k á k  s z e d ő je  n e m
h a g y ja  f ig y e lm e n  k ív ü l  a  m o d e r n  s z e d é s ­
te c h n ik a  e g y n é h á n y  a l a p e lv é t  ( i ly e n  : a z  
e g y m á s h o z  ta r to z ó  s o r o k a t  é s  c s o p o r to ­
k a t  n e m  s z a b a d  tú l s á g o s a n  r i tk í ta n i ) ,  ú g y  
e g é s z e n  jó  m u n k á t  p r o d u k á l ,  c ím la p ja in a k  
is  a z  a  fő  h ib á ju k ,  h o g y  a  s o r o k a t  m é r té ­
k e n  tú l  r i t k í to t t a ,  e g y é b k é n t  a  s o r c s o p o r -  
to s i tá s  é s  b e á l l í t á s  h e ly e s .  —  A z  / ,  II , 
I I I  je lz é s ű  m u n ká kra  : A z  I- se l j e lz e t t r e  a z  
R  je lz é s ű ,  a  / / - r e  p e d ig  a  7 7 , 8 8 , 9 9  je l ­
z é s ű  m u n k á k r ó l  m o n d o t t a k  a  m é r v a d ó k  ; 
a  I I I - s á l  je lz e t t  m u n k a  s o r a in a k  c s o p o r ­
to s í t á s a  n e m  a  le g jo b b .  —  A  L ilio m  A  
je lig é jű  m u n ka  s o ra i  e lé g  jó k  ; a z  ö s s z ­
h a t á s  a z o n b a n  g y e n g e .  —  A  L ilio m  B  
je lig é jű  m u n k a  c s a k  l é n ia d i s z i t é s b e n  é s  
m á s  b e tü f a j  t e k in te té b e n  e l té r ő  a z  e lő b ­
b i tő l .  E z  u tó b b in a k  a  k o n s t r u k c ió ja  a z o n ­
b a n  g y e n g é b b  a z  A  b e tű v e l  je lz e t t  m u n ­
k á é n á l .  —  A z  E g y e sü lt erővel je lig é jű  m u n ­
kára  : G o n d o s ,  le lk i i s m e re te s  m u n k a ,  fő ­
h ib á ja ,  h o g y  a z  é v s z á m  n in c s e n  e lé g g é  
k i tü n te tv e  s h o g y  a z  in ic iá lé  k is s é  „ ló g “ .
o b je k tu m o t  l e g f ő k é p p e n  c s a k  a  k e r e s k e d e lm i  é le t ­
b e n  s z ü k s é g e l t  e lő je g y z é s i  v a g y  h ó n a p - ,  h é t- , i l l e tv e  
n a p m u t a tó  t á b l á n a k  fo g já k  te k in te n i ,  a k k o r  a  s z e n ­
te k ,  ü n n e p e k  é s  e g y e b e k n e k  a  k ö z lé s é tő l  ( m in t  
f e le s le g e s tő l )  e l t e k in t e n e k  m a jd  é s  e z á l ta l  a  s z e d ő  
a b b a  a  h e ly z e tb e  k e rü l ,  h o g y  a  n a p tá r t  íz lé s e  s z e ­
r in t  a  m o d e r n  s z e d é s te c h n ik a  i r á n y e lv e in e k  m e g ­
f e le lő e n  á l l í t h a t j a  e lő .
N o h a  e l i s m e re m , h o g y  e d d ig  is t i s z t e le t r e m é l tó  
h a la d á s t  t e t tü n k  a  n a p tá r s z e d é s b e n ,  a m e n n y ib e n  a  
ré g i ,  e la v u l t  f o r m á k tó l  n é m i le g  e l té rő  n a p tá r a k  
é v r ő l - é v r e  ú ja b b  é s  ú ja b b  e s z m é k e t  v a ló s í t a n a k  
m e g , m in d e n e s e t r e  a z o n b a n  a z t  a  le g f o n to s a b b  
e lv e t  k e l l  a  n a p tá r s z e d é s n é l  é r v é n y e s í t e n i ,  h o g y  a  
n a p t á r  c é l j á n a k  m e g f e le lő e n  le g in k á b b  a  g y a k o r la t i  
h a s z n á l a tn a k  le g y e n  a lá r e n d e lv e .  E z  a  g y a k o r la t i  
k ö v e te lm é n y  p e d ig  a b b a n  n y i lv á n u l jo n ,  h o g y  a  
n a p tá r  m á r  a z  e ls ő  p i l l a n a t r a  is  e lá r u l j a  r e n d e l t e ­
té s é t :  e g y  te k in te t  r á  é s  r ö g tö n  t á j é k o z ta s s o n  a r r a  
n é z v e ,  a m i t  tő le  tu d n i  a k a r u n k .
E b b ő l  a  s z e m p o n tb ó l  a  c é ln a k  le g jo b b a n  m e g ­
f e le lő n e k  b iz o n y u l ta k  a z o k  a  n a p tá r a k ,  a m e ly e k  
a la k i  b e o s z t á s u k n á l  fo g v a  a z  e g é s z  é v n e k  5 2  h e té t  
k ü lö n  la p o n  n a p o k r a  o s z tv a  k ö z l ik .  A z  o ly a n  n a p ­
tá r a k ,  a m e ly e k  c s u p á n  12 la p o n  a  h ó n a p o k a t ,  h e t e ­
k e t  é s  n a p o k a t  t a r ta lm a z z á k ,  n e m  e lé g g é  c é ls z e rű e k ,  
m e r t  ily  s o k  a d a tn a k  e g y  l a p o n  v a ló  k ö z lé s e  ig e n  
tö m ö r  é s  a p r ó  b e tű s  s z e d é s t  ig é n y e l ,  a m i  a  g y o rs  
á t t e k in t é s t  h á t r á l t a t j a .  E l l e n b e n  a z  52  l a p r a  f e lo s z ­
to t t  n a p t á r  a la k i  e l r e n d e z é s é n é l  fo g v a  ig e n  a lk a lm a s  
a r r a ,  h o g y  a  h ó n a p o t ,  h e te t ,  n a p o t  é s  a  h ó n a p  e g y e s  
n a p s z á m a i t  v i l á g o s a n  é s  g y o r s a n  k ö z ö lje .
E z e k e t  a z  52 l a p r a  b e o s z t o t t  h e t i  e lő je g y z é s i  n a p ­
t á r a k a t  s o k s z o r  m i n d e n  e g y e s  la p o n  k ü lö n  is  e l l á t j á k  
a z  i l le tő  h ó n a p n a k  ö s s z e s  n a p ja iv a l ,  a m i  c é ls z e r ű s é g i  
s z e m p o n tb ó l  n e m  k i f o g á s o lh a tó  a d d ig ,  am ig . n e m  
fo g la l já k  e l  a  h é t  e g y e s  n a p ja i n a k  a  h e ly é t .  É p p e n  
a z é r t  a z  i ly e n  n a p tá r a k n a k  a  l a p j a i t  ú g y  k e l l  s z e d n i ,  
h o g y  fo n to s s á g u k  s z e r in t  k i tű n jö n  1. a  h ó n a p  n e v e ,
2. a  n a p o k  s z á m a  é s  3 . a  n a p o k  n e v e i .  M in d e n  
e g y é b  a lá r e n d e l t  je l e n tő s é g ű .  N e m  h e ly e s e lh e tő  
t e h á t  a z  a d a to k n a k  o ly a n  e l r e n d e z é s e ,  a m e ly n é l  
a  h ó n a p  n e v é t  a l ig  lá th a tó  h e ly e n  v a g y  a r á n y la g  
k is  Í r á s b ó l  s z e d t é k ,  v a g y  a m e ly n é l  a z  e g y m á s  m e l le t t  
e lh e ly e z e t t  n a p  n e v é t  é s  s z á m á t  f in o m  v o n a lú  Í r á s b ó l  
a lk a lm a z tá k .  S ő t  a z  s e m  e g é s z e n  h e ly e s ,  h a  a z
N e m  á r to t t  v o ln a ,  h a  a  s o ro k  c s o p o r t j á t  
v a la m iv e l  f e l je b b  é s  b a l f e lé  to l já k .  N y o m ­
ta t á s a  é s  s z ín e z é s e  k i tű n ő .  — A  Sorrento  
je lig é jű  m u n k a  s z e d ő je  t ö r e k v ő  e m b e r  
le h e t ,  a k in e k  m u n k á já n  m e g lá ts z ik ,  h o g y  
a  jó  n y o m ta tv á n y o k o n  jó l  a lk a lm a z o t t  
m e s l e r s z e d é s b e l i  f o g á s o k a t  ő  is  s z e re tn é  
a lk a lm a z n i  s h o g y  e z  m o s t  n e m  s ik e rű it ,  
a z  c s a k  a n n a k  a  je le ,  h o g y  m óg^ 
k e l l  ta n u ln ia ,  f e l fo g á s á n a k  s íz lé s é n e k  
t i s z tu ln ia  k e ll .  J ó a k a r a tu la g  f ig y e lm e z te t ­
jü k ,  h o g y  e g y  m e s t e r m u n k á n á l  a  s o ro k  
h e ly e s  s z e d é s e  é s  Íz lé s e s ,  h a tá s o s  c s o ­
p o r to s í t á s a  a  f ő d o lo g ,  m íg  e l le n b e n  a  
d í s z í t é s  c s a k  m á s o d r a n g u  d o lo g . K i­
szed h e tő  vá z la t A ,  B ,  C  je lig é jű  m un ká kra  : 
E, m u n k á k o n  a  p á ly á z a t i  f e l té te le k  e l le ­
n é r e  : a  s z ö v e g s o r o k  ra jz z a l  v a n n a k  p ó ­
to lv a  ; m iu tá n  a z o n b a n  p á ly á z ó  m e llé k e l te  
a  S z e m le  ta v a ly i  b e l s ő  c ím la p já t  a n n a k  
ig a z o lá s á u l ,  h o g y  v á z l a ta i  k i s z e d h e tő k  s 
m e r t  e  m u n k á k  v a ló b a n  é r té k e s  é s  n a g y  
g o n d d a l  k é s z ü l t  m u n k á k  : a  b iz o t t s á g  b í ­
r á l a t  tá r g y á v á  t e t t e  e z e k e t  is . A z  A  je l ­
zésű  m u n k a  m i n d e n k é p p e n  s ik e rü l t ,  m o ­
d e r n  é s  íz lé s e s  m u n k a ,  m e ly n é l  c s u p á n  
a z  k i f o g á s o l ta t ik ,  h o g y  a  r a jz o l t  in ic iá lé
a  b e tű  j e l le g é h e z  k é p e s t  s o v á n y a b b .  A  B  
v á z l a t  is  m o d e r n  é s  ú js z e r ű  m e g o ld á s ,  b á n tó  
a z o n b a n  a z  o ld a l t  e lh e ly e z e t t  s o r h a s á b n a k  
e g y  ü r e s  m e z ő v e l  v a ló  m e g s z a k í tá s a ,  
e h e l y e t t  a já n l a to s a b b  le t t  v o ln a  a r r a  a  
h e ly r e  a z  é v s z á m o t  é s  é v f o ly a m o t  h e ­
ly e z n i ,  a z  in ic iá lé  a la t t i  v o n a la t  e lh a g y n i  
s  a  c ím e r t  m e g fe le lő  h e ly r e  h e ly e z n i .
A  C  v á z l a t  k é to ld a la s  m e g o ld á s ,  m e ly  
a z o n b a n  —  b á r  ö s s z h a t á s a  e lé g  jó  
n e m  s ik e r ü l t  ; a  s o r o k  k ik é p z é s e  e r ő s z a ­
k o l t  s  a  s o k  s o r tő l tő  b á n tó .  —  A  B lo c k  
je lig é jű  m u n ka  s ú ly o s  h ib á ja ,  h o g y  a  la p  
c im e t  k é t  o ld a l r a  s z a k i to t t a  a  te rv e z ő .
A  K le u R -e n s  / ,  II , I I I  je lig é jű  m u n k á k  k é t ­
o ld a la s  m e g o ld á s o k .  A  s o r o k  s z e d é s e  
n a g y o n  jó  s  e n n e k  jo  h a t á s á t  l e r o n t ja  a  
b r u tá l i s  in ic iá lé  é s  é v s z á m .   ̂ A  r é s z le ­
te s  b í r á la t  a l a p j á n  a  s z e d é s  1. d i ja  (5 0  
k o r o n a )  a  K isze d h e tő  vá zla t A  je l ig é jű  
m u n k a  s z e d ő jé n e k  : i f j .  A ig n er  A n ta l  s z a k ­
tá r s n a k ,  a  II. d ij  (3 0  k o r o n a )  a  9 9  je lzésű  
m u n k a  s z e d ő jé n e k  : L en cse  A n ta l  s z a k -
tá r s n a k ,  a  III. d ij  ( 2 0  k o ro n a )  a  V a z la t I I  
je lig é jű  m u n k a  s z e d ő jé n e k :  K ra p p a l N á n ­
dor s z a k tá r s n a k  Í té l te te t t  m e g . A  n y o m ­
ta t á s  I. d i já t  (2 5  k o r o n a )  a z  E g y e sü lt
i ly e n  n a p tá r l a p o n  a  7 e g y m á s  a lá  s z e d e t t  s z á m  
m in d e g y ik e  a l a t t  k ö v e tk e z ik  a z  i l le tő  n a p  n e v e .  
E z e k  a z  e l r e n d e z é s i  m ó d o k  n e m  a  le g a lk a lm a ­
s a b b a k  a r r a ,  h o g y  a z  a d a to k a t  fo n to s s á g u k h o z  k e p e s t  
k e llő  á t t e k in t é s s e l  k ö z ö ljé k . —  L e g h e ly e s e b b  a z  
e g y m á s  a la t t  k ö v e tk e z ő  h é t  n a p n a k  a  s z á m a i t  ú g y  
a lk a lm a z n i ,  h o g y  m in d e n  e g y e s  s z á m  m e l le t t  s z e d e s ­
s é k  a z  i l le tő  n a p  n e v e  is . Íg y  a  n a p  s z á m a  e s  n e v e  
e g y s z e r r e  é s  c s a lh a ta t l a n u l  v á l ik  i s m e r e te s s é .  A  h ó ­
n a p  n e v é t  p e d ig  a  la p  f e jé n  l e g a l á b b  is  o ly a n  n a g y  
b e tű v e l  k e l l  s z e d n i ,  m in t  a  n a p o k  s z a m a . A  s z á m o k  
le h e tő le g  m a r k á n s  é s  k if e je z ő  r a jz u a k  le g y e n e k ,  n e  
p e d ig  e lr a jz o l t ,  c i f r a  v a g y  n e h e z e n  f e l is m e rh e tő  je l ­
le g g e l  b író  s z á m o k . Ig e n  e lm é s  e b b e n  a  t e k in te tb e n  
a  s z á m o k n a k  e g y  n é g y s z ö g b e n  v a ló  n e g a t ív  k o z -  
lé s e ,  m e r t  e z z e l  k é t s é g b e v o n t i a ta t l a n u l  ig a z o l tu k ,  
h o g y  a  le g f ő b b  a d a t  a  s z á m , a m e ly  m a g a  u tá n  
v o n ja  a  tö b b i  a d a t  s z ü k s é g s z e r ű s é g é t .  E z e k n e k  a z  
á l t a lá n o s  e lv e k n e k  a  f ig y e le m b e v é te lé v e l  a  Jeg- 
k ü lö n b ö z ő b b  v o n a ld i s z i tm é n y e s  o r n a m e n lá l á s  le h e t ­
s é g e s ,  a n é lk ü l ,  h o g y  a  m a i  m o d e r n  i r á n y z a t  b á r m e ly  
r é s z rő l  k o r lá to z ta tn é k .  ( L á s d  m e l lé k le te in k  k o z o t t  
n e h á n y  rep ro d u kc ió t a z  id e i n a p tá ra kb ó l.)
A z  52  la p o s  e lő je g y z é s i  tö m b ö k n e k  a  n y o m ta tá sá t  
r e n d s z e r in t  a  f e lh a s z n á l a n d ó  p a p i r n a k  a  m éretétő l
te s z ik  fü g g ő v é , m e r t  a la k s z e r ű  b e o s z t á s u k n á l  fo g v a
ig e n  s o k f é le  n y o m ta tá s i  m ó d o t  a lk a lm a z h a tn a k .  L)e 
m in th o g y  a z  ü n n e p e k  m e g je lö lé s e  v é g e t t  o k v e t l e n ü l  
k é t  s z ín b e n  k e l l  n y o m n i ,  c é ls z e r ű s é g i  s z e m p o n tb ó l  
le g a j á n la to s a b b  o ly a n  m e g o ld á s t  k e r e s n i ,  h o g y  m in d  
a  k é t  s z in  ( h a  c s a k  le h e t s é g e s )  e g y s z e r r e  n y o m ta t t a s -  
s é k .  T ö m b n a p t á r a k n á l  a  n y o m á s f e lü le tn e k  é s  p a p í r ­
n a k  le h e tő  g a z d a s á g o s  k ih a s z n á lá s a ,^  v a la m in t  a z  
e lm é s e n  k ig o n d o l t  k i lö v é s i  m ó d o k  é s  k ö n y v k ö té ­
s z e t i  m u n k á k n á l  v é g z e n d ő  v á g á s ,  h a j to g a tá s  e s  
ö s s z e h o r d á s  ig e n  fo n to s  k ö r ü lm é n y e k ,  ú g y  h o g y  a  
n y o m ta tá s  ú g y s z ó lv á n  m in d ig  a  f e ld o lg o z a n d ó  p a p í r  
é s  a  n y o m d a i  g é p e k  t e r m é s z e té tő l  fü g g . M in d a m e l­
l e t t  a z o n b a n  a  k i s e b b s z e r ü  n y o m d á k r a  n é z v e  a j á n ­
la to s  a z  5 2  la p o s  t ö m b ö t  8° n a g y s á g b a n  3 /s ív re  
(5 6  l a p r a )  b e o s z t a n i  o ly  m ó d o n ,  h o g y  a z  u to ls o  
n é g y  la p  p o s t a - tá v i r d a i  é s  b é ly e g i l l e té k i  a d a to k n a k  
k ö z lé s é re  s z o lg á l jo n . H a  a z t  a k a r ju k ,  h o g y  a z  iv e k  
n y o m ta tá s  u t á n  h a j to g a t t a s s a n a k ,  a k k o r  8 o ld a l  k ü lö n  
s c h ö n d r u c k - f o r m á t  é s  8 o ld a l  k ü lö n  w id e rd r u c k -  
f o r m á t  lö v ü n k  k i, t e im é s z e t e s e n  m in d ig  p á r a t l a n
erővel je l ig é jű  m u n k á k  n y o m ó j a : Sü tö ri
S á n d o r  k a p l a  m e g . A  n y o m ta tá s  II. d i já t  
a z  A ,  B ,  C , D  je lzésű  m u n k á k  n y o m ó já ­
n a k  Í té l le k  m e g ,  m iv e l  a z o n b a n  a  je lig é s  
l e v é lb e n  a  n y o m ó  m e g n e v e z v e  n e m  v o l t  : 
a  b i z o t t s á g  e  d i ja t  v i s s z a ta r to t t a .  ( Id ő k ö z ­
b e n  e  p á ly a m u n k á k  s z e d ő je  j e le n tk e z e t t  
s  a  d í jn a k  a  n y o m ó  r é s z é r e  v a ló  k ia d á s á t  
k é r te  a z z a l  a z  in d o k o lá s s a l ,  h o g y  a  n y o m o  
n e v é t  c s u p á n  f e le d é k e n y s é g b ő l  ^ n e m  k ö ­
z ö l te .  M iu tá n  p e d ig  m e g g y ő z ő d é s t  s z e ­
r e z tü n k  a r ró l ,  h o g y  e  p á ly a m u n k á k a t  
D erka  B é la  n y i t r a i  g é p m e s te r  s z a k tá r s  
n y o m ta t t a  : a  d i ja t  n e k i  k ia d tu k .  S z e r k .)
—  A  p á ly a m u n k á k  le g jo b b ja i t  la p u n k  
je le n  s z á m á n a k  h á r o m  m e l lé k le té n  m u ta t ­
ju k  b e  V i n a g y s á g r a  re d u k á lv a .
K ö r ű n k  ú j a b b  p á l y á z a t a  s z á m l a  t e r v e ­
z é s é r e .  A  S z a k k ö r  W o l t i tz  V i lm o s  fo to -
c in k o g ra f ia i  m ű in té z e t e  m e g b íz á s á b ó l  p á ­
ly á z a to t  h i r d e t  a  n e v e z e t t  c é g  h a s z n a la -  
t á r a  s z o lg á ló  s z á m la  te rv e z é s é re .  E. p á ly á ­
z a tn á l  k i tű n ő  a lk a lo m  n y ílik  a  ra jz o ln i  
t u d ó  s z a k tá r s a k n a k  a r ra ,  h o g y  e b b e l i  k é -  
p e s s é g ü k e t  a  p á ly a m u n k á k n á l  é r v é n y e s í t ­
s é k .  A  p á ly á z a tn á l  u g y a n is  k ív á n a to s ,  
h o g y  a  t e r v e z e t  a lk a lm a s  le g y e n  a r r a  is ,
o ld a l r a  : 1, 3 , 5 , 7, 9 , 11, 13, 15. P a g in á k  h e ly e t !  r e n d ­
s z e r in t  a  h e t e k  s z á m a  s z o lg á l ,  a z  o ld a l  a la n t i  s a r ­
k á n ,  a p r ó  b e tű k k e l .  ( T e h á t  1. o ld a l  1. h é t ,  3 . o ld a l  
2 . h é t ,  5 . o ld a l  3 . h é t  s tb . )  H a  p e d ig  a z t  a k a r ju k ,  
h o g y  a z  iv e k  n y o m ta tá s  u t á n  c s a k  ö s s z e h o r d a s s a n a k ,  
h a j to g a tá s  m e l lő z é s e  v é g e t t ,  a k k o r  m in d ig  8 o ld a l  
s c h ö n d r u c k o t  lö v ü n k  k i, m i n d e n  7 -ik  h e te t  ( m e r t  
8 X 7 = 5 6 ) ;  v a g y is  a z  első  iv é n  a z  1., 8., 15., 22 ., 29_,
36 ., 43 . é s  50 . h e t e t ;  a  m á so d ik  iv é n  a  2 ., 9 ., 16.,
23 ., 30 ., 37 ., 44 . é s  51. h e t e t ;  a  h a rm a d ik  i v é n  a  3.,
10., 17., 2 4 ., 31., 38 ., 45 . é s  52 . h e te t  s tb .  ( T e r m é s z e ­
te s e n  s z in té n  m in d ig  a  p á r a t l a n  o ld a lo n .)
A m i  a  fa li  n a p tá r a k ,  z s e b n a p t á r a k  é s  m a p p a n a p ­
tá r a k a t  i l le t i ,  a z o k n a k  i s m e r t e té s é tő l  k ö z le m é n y e m ­
b e n  e l k e l l  t e k in te n e m ,  m e r t  a  t é r t  n e m  v e h e te m  
jo b b a n  ig é n y b e ;  d e  e z  u tó b b i a k  k ü lö n b e n  s e m  o ly  
g y a k o r i a k  a  k ö z f o r g a lo m b a n ,  m in t  é p p e n  a  h e t i  e lő ­
je g y z é s i  n a p tá r a k .  S C H W A R T Z  Á R M IN .
FALK ZSIGMOND 
ÜNNEPLÉSE
A  s o r s  k ü lö n ö s  k e g y é b ő l  e g y  o ly  s z é p  é v f o r d u ló t  
ü n n e p e l l e k  j a n u á r  h ó  5 -é n  a  P e s t i  L lo y d - T á r s u la t  
d í s z te r m é b e n  a  m a g y a r  n y o m d á s z s á g  e s  a  m e g ­
h ív o t t  k ö z é le t i  t é n y e z ő k ,  m e ly  n á lu n k  c s a k n e m  
p á r a t l a n u l  á ll.
H e tv e n  e s z t e n d e je ,  h o g y  lo va g  F á ik  Z s ig m o n d  
z s e n g e  g y e r m e k k é n t  a  n y o m d á s z p á ly á r a  l é p e t t  e s  
s z o r g a lm á v a l ,  t e h e t s é g é v e l  é s  l a n k a d a t l a n  k i t a r t á s ­
s a l  o ly a n  f é n y e s  p á ly á t  f u to t t  b e ,  a m e ly  a  n y o m ­
d á s z p á l y á n  a  l e g n a g y o b b  r i tk a s á g o k  k ö z é  ta r to z ik .  
A  n y o m d á s z p á ly a  rö g ö s  v o l t á t  c s a k  a z  t u d j a  é r t é ­
k e ln i ,  a k i  m a g a  is  e  p á ly á n  m o z o g .  A  n y o m d á s z ­
p á ly á n  v a ló  b o ld o g u lá s ,  é r v é n y e s ü lé s  n e h é z s é g é t  
c s a k  a z  tu d j a  fe lfo g n i,  a k i  a z  e  p á ly á v a l  e g y b e ­
k ö tö t t  m i n d e n f é l e  n e h é z s é g e k e t ,  a k a d á l y o k a t  m a g a  
is  is m e r i ,  a k i tu d j a  ; m e n n y i  ta n u lá s ,  m e n n y i  k i ­
t a r t á s  é s  l a n k a d a t l a n  s z o r g a lo m  s z ü k s é g e s  a h h o z ,  
h o g y  v a la k i  a  s z ü r k e  m i n d e n n a p i s á g b ó l  k ie m e l ­
k e d jé k .
F á ik  m i n d e z e n  a k a d á l y o k a t  t ö r h e te t l e n  e n e r g i á ­
v a l  k ü z d ö t t e  le  é s  a m ik o r  n e m c s a k  h o g y  k ie m e l ­
k e d e t t ,  h a n e m  a z  id ő k  fo ly á s á v a l  a z  o r s z á g  le g e ls ő
n y o m d á s z a i  k ö z é  k ü z d ö t t e  fe l  m a g á t ,  é p p e n  m e r t  
a  l e g a l s ó b b  fo k r ó l  e m e l k e d e t t  a z  e lé r h e tő  l e g m a g a ­
s a b b  fo k r a  é s  m e r t  b i r t o k á b a n  v o l t  a n n a k  a  t i to k ­
z a to s n a k  lá t s z ó  e r ő n e k ,  a m e ly  a  h a l a d n i  a k a r ó t  
s z á r n y á r a  v e s z i  é s  a  m a g a s b a  e m e l i  —  n e m c s a k  
s z ó v a l ,  h a n e m  te t t e k k e l  h i r d e t t e  a z  ig é t  : a  ta n u lá s ,  
a  m ű v e lő d é s  a z  a z  e rő ,  a m e ly  a  m u n k á s t  e lő r e  
v is z i ,  n e m e s í t i  é s  é r t é k e s s é  te s z i .
A  M a g y a r o r s z á g i  K ö n y v n y o m d á s z o k  é s  R o k o n ­
s z a k m a b e l i e k  S z a k k ö r e  t ö b b  m in t  e g y  n e g y e d ­
s z á z a d d a l  e z e lő t t  v a ló  m e g a la k u lá s á n á l  u g y a n e z e n  
ig é k e t  h i r d e t t e ,  e z e n  ig é k n e k  s z ó v a l  s  t e t t e k k e l  
v a ló  te r je s z té s é r e  v á l l a lk o z o t t  é s  e  c s e l e k m é n y e  
t e r m é s z e te s e n  f e lk e l t e t t e  F á ik  Z s ig m o n d  é r d e k l ő ­
d é s é t  a z  a k k o r i  T á r s a s k ö r  i r á n t .
A  ta n u ln i ,  e lő r e h a la d n i ,  f e j lő d n i  v á g y ó  n y o m d a ­
ip a r i  m u n k á s o k  a m b íc ió v a l  á l l o t t a k  a  n e m e s  ü g y  
s z o lg á la t á b a  é s  a z  a k k o r i  n a g y  k ö z ö n y  k ö z e p e t t e ,  
m e ly  e g y a r á n t  n y i lv á n u l t  m e g  a  m u n k a a d ó k  é s  
m u n k á s o k  n a g y  r é s z é n é l : F á ik  Z s ig m o n d  m e l lé n k  
á l lo t t  é s  l e t t e r ő s  b u z d í t á s s a l ,  m i n d e n  á ld o z a t r a  
k é s z e n  b u z d í to t t  b e n n ü n k e t  a  m e g k e z d e t t  m ű  
k ié p í té s é r e .
C s a k  i ly e n  n e m e s le lk ü  p á r t f o g ó  s e g í t s é g é v e l  g o n ­
d o lh a t tu n k  e z e lő t t  h u s z o n k é t  e s z te n d ő v e l  a r r a ,  h o g y  
c é l ja in k  m in é l  g y o r s a b b a n  v a ló  m e g k ö z e l í t é s é r e  
te c h n ik a i  s z a k l a p o t  a la p í t s u n k ,  é v k ö n y v e t  a d ju n k  
k i, a m e ly n e k  a z u tá n  te l je s  k é t  é v t i z e d e n  á t  o ly  b ő ­
k e z ű  p á r t f o g ó ja  v o l t  F á ik ,  h o g y  a z  ip a r u n k  fe j lő ­
d é s é é r t  l e lk e s e d ő  n y o m d á s z t á r s a d a lm a t  h á lá r a  k ö t e ­
le z te .
A z  ü n n e p é ly  a  B u d a p e s t i  G r a f ik a i  é s  R o k o n ip a ­
r o s o k  E g y e s ü le te  d is z ü lé s é n e k  k e r e t é b e n  fo ly t  le , 
m e ly  e g y e s ü le tn e k  a z  ü n n e p e l t  d i s z e ln ö k e .  S c h w a rz  
F é lix  e ln ö k  ü d v ö z ö l t e  ö t  le g e lő s z ö r .
— A  m u n k á t  t i s z te l jü k  e l s ő s o r b a n  —  m o n d á  
tö b b e k  k ö z ö t t  — , a m id ő n  m a  M é l tó s á g o d a t  ü n n e ­
p e l jü k .  M u n k á s s o r b ó l  a  m u n k a  f á r a d s á g o s  p á ly á j á n  
e m e l k e d e t t  M é l tó s á g o d  m u n k á s  h é t  é v t i z e d e n  k e ­
r e s z tü l  a r r a  a  p o lc r a ,  a m e ly e n  m a  ü d v ö z ö l jü k ,  a z  
o r s z á g  l e g k i ta r tó b b ,  p ih e n é s r e  m é g  m o s t  s e m  v á g y ó  
m u n k á s á t .  H o g y  e b b e n  a  m i n ő s é g é b e n  á ll  s z iv ü n k ­
h ö z  le g k ö z e le b b  é s  h o g y  e b b e l i  é r d e m e i t  tu d ju k  
m i le g in k á b b  m é l tá n y o ln i ,  k ik e t  é p p e n  m u n k a ­
s z e r e te t e  é s  m u n k a b í r á s a  tö l t  e l c s o d á l a t t a l ,  a z  
c s a k  te r m é s z e te s .
h o g y  a  n e v e z e t t  r e p r o d u k á ló  m ű in té z e t  is 
r é s z tv e g y e n  a n n a k  te c h n ik a i  e lő á l l í t á s á b a n  
k l is é  k é s z í té s é v e l .  A  p á ly a d i ja k  5 0 , 2 0  é s  
2 0  k o r o n á b a n  v a n n a k  m e g á l la p í tv a ,  a m e ­
ly e k  o kve tlen ü l  k i a d a tn a k .  A  p á ly á z a t r a  
v o n a tk o z ó  h i r d e té s  la p u n k  16. o ld a lá n  
o lv a s h a tó .
A  n y i t r a i  s z a k e g y e s ü l e t i  h e ly i  c s o p o r t  
ü d v ö z l ő l a p - p á l y á z a t á r ó l .  É v r ő l - é v r e  m e g ­
is m é tl ik  a  n y i t r a i  s z a k tá r s a k  a z  ü d v ö z lő ­
l a p - p á ly á z a to t ,  m e ly n e k  e r e d m é n y e  m in ­
d e n k o r  é r d e k e l t  m in k e t ,  m iv e l  e  k is  la p o k  
h ű  tü k r é t  k é p e z t é k  d e r é k  n y i t r a i  s z a k t á r ­
s a in k  s z a k m a b e l i  h a l a d á s á n a k .  A z  e lm ú lt  
é v  v é g é n  h i r d e t e t t  é s  l e já r t  p á ly á z a t  e r e d ­
m é n y e  i s m é t  m e g e r ő s í t e t t  a b b a n  a  h i t ü n k ­
b e n ,  h o g y  a  v id é k i  s z a k tá r s a k  a z  ö n m ű ­
v e lő d é s  u t j á n  is  s o k a t  t a n u lh a tn a k  s n a g y o t  
h a la d h a tn a k .  A  s z ó b a n  fo rg ó  p á ly á z a t r a  
ö s s z e s e n  19 m u n k á t  k ü ld te k  b e ,  m e ly e k  
—  á l ta lá n o s s á g b a n  b í r á lv a  ő k e t  —  je le n ­
té k e n y  h a la d á s r ó l  t e s z n e k  t a n ú s á g o t  s a  
a  r é s z le te s  b i r á l a t  s o r á n  a z  e g y e s  m u n ­
k á k ró l  a  s z a k b iz o t t s á g  a  k ő v e tk e z ő  v é l e ­
m é n y t  a d t a  : A z  la  je lz é s ű  m u n ka  s o r ­
e lh e ly e z é s e  s z e s z é ly e s  s  n y i lv á n v a ló a n  a  
d ís z í tő  v o n a la k  h e ly z e té h e z  a lk a lm a z tá k  ;
a  fe ls ő  2  c ic e r ó s  v o n a la t  e l k e l le t t  v o ln a  
h a g y n i ,  m e r t ,  k is  m é r té k b e n  b á r ,  p la s z t i ­
k u s s á  te s z i  a  h a t á s t  ; a z  é v s z á m  k ic s in y .  
U g y a n e z  á ll  a z  Ib  é s  l e  je lzésű  m un ká kra  
is , m ig  a z  / cl je lz é s ű  m u n k a  m é g  e z e k n é l  
is  g y e n g é b b ; a z  é v s z á m n a k  tő r t s z á m s z e r ü  
a lk a lm a z á s a  h a t á r o z o t t a n  h e ly te le n .  —  A
2 . s zá m ú  m u n k a  s o r a i  jó k  s ö s s z h a t á s á t  a z  
u to ls ó  s o r  r o n t j a ,  s o k k a l  j o b b  le t t  v o ln a  
a z  é v s z á m o t  n a g y o b b  f o k o z a tb ó l  a  z ö ld d e l  
n y o m ta to t t  lé n ia  m e llé  n y o m ta tn i .  -— A
3 . s zá m ú  m u n k a  s o ra i  k i fo g á s ta la n o k ,  d í ­
s z í t é s e  e r ő s z a k o l t  b e á l l í t á s t  k ö v e te l t ,  a m i 
a  l e g n a g y o b b  h ib a .  —  A  4 . és 5 . szá m ú  
m u n k á k  s o ra i  e g y e z ő k ,  a  d ís z í té s  v á l to z ik  
c s u p á n .  E  la p o k  a  le g jo b b a k  v a la m e n n y i  
k ö z ö t t  ú g y  s o ra ik  c s o p o r to s í t á s a ,  m in t  a  
d ís z í té s  s z o l id  é s  lo g ik u s  v o l ta  t e k in t e t é ­
b e n .  —  A  6 ., 6 a , 6 b  je lzésű  m u n k á k  k ö z ü l  
a  6 a  a  le g jo b b ,  m iv e l e z  v a n  a  le g jo b b a n  
b e á l l í tv a  a  p a p í r  s ík já b a  s  m iv e l  e n n e k  
d ís z í té s e  is  m é r s é k e l te b b  a  tö b b in é l .  A z  
é v s z á m o t  k ö r ü l f o g ó  k ö r  k is s é  b a n á l i s á n  
h a t .  —  A  7 . s zá m ú  m u n ka  b e tű j e  n e m  
a lk a lm a s  e r r e  a  c é l r a  s h a t á r o z o t t a n  e l ­
í té le n d ő  a z  in ic iá lé  m e r e v  m e g h o s s z a b b í ­
tá s a .  E g y é b k é n t  a z o n b a n  jó l s z e d e t t  s o ra i
s z é p  c s o p o r to t  k é p e z n e k .  —  A  8 . és 8 a  
je lzé sű  m u n k á k  s z o l id  k iv i te lü k  fo ly tá n  k e d ­
v e s e k ,  k ü lö n ö s e n  a  8 ,, m e ly n é l  c s u p á n  a  
fe ls ő  p o n td i s z i t é s t  k e l l e t t  v o ln a  e lh a g y n i .  
—  A  9 . s zá m ú  m u n ka  s o r a la k i tá s a  n e m  
f e le lh e t  m e g  a  d ís z í té s  —  m e ly  a m ú g y  is  
e rő s  —  ily e n  m ó d o n  v a ló  f e lh a s z n á lá s á ­
n a k .  —  A  1 0 ,, 10a  és / Ob je lz é s ű  m u n ­
k á kh o z  a  p a p í r  n in c s  jó l  m e g v á la s z tv a ,  
m e r t  a r r a  (k é k  s z ín ű  a  p a p í r )  n e m  le h e t  
t i s z ta  p i r o s  s z in t  n y o m ta tn i ,  p e d ig  e  l a p ­
n a k  a  s z in h a t á s b a n  v o ln a  a z  e r e je .  A  
s z e d ő  m u n k á ja  a z o n b a n  k i f o g á s ta la n .  —  
A  / / .  szá m ú  m u n k a  s o r c s o p o r t o s i t á s a  jó , 
a z  é v s z á m  n a g y o b b  f o k b ó l  l e t t  v o ln a  s z e ­
d e n d ő .  —  N y o m ta t á s  t e k in te té b e n  m in d e n  
m u n k a  jó .  —  A  fe n t i  r é s z le te s  b i r á la t  
a l a p j á n  a  s z e d é s  I. ( 1 0  K )  d i já t  a z  5 , s zá m ú , 
a  II. (5  K )  d i j a t  a  <5. szá m ú , a  III, ( o k ­
le v é l)  d i j a t  p e d ig  a  10a  je lzé sű  m u n k a  
s z e d ő in e k  Í té l te  m e g  a  h iz o t t s á g .  A  n y o m ­
ta t á s é r t  a z  I. ( 1 0  K )  d i ja t  a  4 . szá m ú , a  
II. ( o k le v é l)  d ij  p e d ig  a  6 a  je lz é s ű  m u n k a  
n y o m ó já n a k  Í té l te te t t  o d a .  —  É r te s ü lé s ü n k  
s z e r in t  a  h á r o m  s z e d é s d i j a t  L e n c se  A n ta l,  
a  k é t  n y o m ta t á s i  d i j a t  p e d ig  *F)erka B é la  
n y e r te  el.
É s  h o g y  a  m u n k a  t i s z t e le t é b e n  ta lá lk o z u n k  M é l­
tó s á g o d d a l ,  a z  te s z i  b ü s z k e s é g ü n k e t  é s  a z  te s z i  
( b ü s z k e s é g ü n k k é  M é l tó s á g o d a t .  _
1 S o r r a  k ö v e tk e z te k  a z u tá n  a  k ü lö n b ö z ő  k ik ü ld ö t­
te k  : B á rc z y  p o lg á r m e s t e r  a  s z é k e s f ő v á r o s  n e v é b e n ,  
a  k o n . 'á n y  k ik ü ld ö t t je ,  a  k e r e s k e d e lm i  m in is z té r iu m , 
a  K e r e s k e d e lm i  A k a d é m ia ,  a z  O r s z á g o s  I p a r e g y e ­
s ü le t ,  a z  a ls ó a u s z tr ia i  ip a r e g y e s ü le t ,  a  k e r e s k e d e lm i  
é s  ip a r k a m a r á k ,  a  b é c s i  k e r e s k e d e lm i  é s  i p a r k a m a r a ,  
a  K e r e s k e d e lm i  T e s tü l e t ,  a  P e s t i  K ö n y v n y o m d a  rt. 
s z e m é ly z e te ,  a  b é c s i  n y o m d a tu la jd o n o s o k  e g y e s ü ­
le te ,  a  l i to g r á f u s o k  e g y e s ü le te ,  a  b é c s i  k ö n y v n y o m ­
d á s z o k  é s  b e tű ö n tő k  ip a r te s tü le t e ,  a  b é c s i  k ö n y v ­
k ö tő k  ip a r te s tü le t e ,  a  b é c s i  k ö n y v k ö tő k ,  a  m e n tő k ,  
a  C h a r i té -K ó rh á z ,  a  K e r e s k e d e lm i  K ó rh á z  k ü ld ö t te i .
A z  ü d v ö z lő k  k ö z ü l  b e n n ü n k e t  k ö z e le b b r ő l  é r d e k ­
lő k  a  k ö v e tk e z ő k  :
P o llá k  S im o n ,  K ö rü n k  e ln ö k e  m e g k ö s z ö n te  a  
ju b i lá n s n a k  a  m ú l tb a n  v e lü n k  s z e m b e n  t a n ú s í to t t  
jó in d u la t á t ,  a m e ly  m é g  a b b a n  a z  id ő b e n  n y i lv á n u l t  
m e g , a m ik o r  a  s z iv e k  é s  e lm é k  z á r v a  v o l t a k  tö r e k ­
v é s e in k  e lő l , k é r t e ,  h o g y  e  jó in d u la to t  a  jö v ő b e n  is  
t a r t s a  m e g  i r á n y u n k b a n .
V á la s z tm á n y i  h a tá r o z a tn a k  m e g f e le lő e n  K ö rü n k  
lo v a g  F á ik  Z s ig m o n d n a k  é r d e m e i t  m é l ta tó  s ik e r ü l t  
k iv i te lű  e m lé k i r a to t  n y u j t a to t t  á t ,  m e ly  á l t a lá n o s  
te t s z é s t  v á l to t t  k i.
K r a u s z  S o m a , a  M a g y a r o r s z á g i  K ö n y v n y o m d á s z o k  
é s  B e tű ö n tő k  S e g é ly z ő - E g y e s ü le té n e k  e ln ö k e  m é l ­
t a t t a  F á ik  Z s ig m o n d n a k  a  n y o m d á s z o k  tá r s a d a lm i  
é le te  k ö rü l  s z e r z e t t  n a g y  é r d e m e i t .  A  s e g é ly z ő -  
e g y e s ü le tn e k  e g y  é v t i z e d e n  k e r e s z tü l  v o l t  e ln ö k e  a z  
ü n n e p e l t ,  o ly  id ő b e n ,  a m ik o r  a  ta g o k  s z á m a  a lig  
t e t t  k i  n é h á n y  s z á z a t  s  a  k o r m á n y o k  m é g  g y a n a k v ó a n  
f o g a d tá k  a  m u n k á s s á g  l e g á r t a t l a n a b b  tö r e k v é s e i t  
is . F á ik  Z s ig m o n d  tö m é r d e k  é r d e m e t  s z e r z e t t  a  
m u n k á s jó l é t i  in t é z m é n y e k  m e g te r e m té s e  k ö rü l  e g y ü t t  
é lt ,  e g y ü t t  d o lg o z o t t ,  e g y ü t t  s z ó r a k o z o t t  a  n y o m d á ­
s z o k  le g jo b b ja iv a l .  A z  ő  e ln ö k ö s k ö d é s é n e k  id e je  
f é n y k o r a  a z  e g y e s ü le tn e k .  M o s t  ö te m e le te s  h a ta lm a s  
p a lo t á b a n  s z é k e l  a  n y o m d á s z e g y le t ,  n a g y  s z a n a ­
tó r iu m a  v a n  a z  A d r i a  k ie s  p a r t já n ,  d e  m in d e m e  
s ik e r h e z  F á ik  Z s ig m o n d  s e g í te t t  l e r a k n i  a  b iz to s  
a la p o t .
A  G r a f ik u s  M ű v e z e tő k  E g y e s ü le te  k é p v i s e le t é b e n  
F u c h s  Z s ig m o n d  e ln ö k  ü d v ö z ö l t e  a  ju b i lá n s t .
A  F ő n ö k e g y e s ü le t  a z  ü n n e p e l t e t  d o m d o r m ü v ű  
a r c k é p é v e l ,  a  P e s t i  r é s z v é n y n y o m d a  s z e m é ly z e t e  
70  la p b ó l  á lló  b a b é r á g g a l ,  a  h iv a ta ln o k a i  e z ü s t  
d is z s e r l e g g e l  le p t é k  m e g . .
A z  ü d v ö z lé s e k  e lh a n g z á s a  u t á n  F a lk  Z s ig m o n d  
e m e l k e d e t t  s z ó l á s r a  é s  h o s s z a b b  b e s z é d b e n  m o n d o t t  
k ö s z ö n e té t  a z o k n a k ,  a k ik  r é s z é r e  e z t  a  s z é p  ü n n e p ­
s é g e t  r e n d e z té k .
-— S o h a s e m  te t te m  m á s t  —  ig y  s z ó l t  — . m in t  
h o g y  b e c s ü l e te s e n  te l je s í t e t te m  a  k ö te le s s é g e im e t  
é s  s z e r e t t e m  d o lg o z n i ,  e z  m in d e n  é r d e m e m .  V is s z a ­
p i l l a n t á s t  v e t e t t  e z u tá n  a  m a g y a r  n y o m d a i p a r  m ú l t ­
j á r a  é s  r á m u ta to t t  a n n a k  f e j lő d é s é re .  Ú jb ó l  m e g ­
k ö s z ö n te  a  le lk e s  ü n n e p lé s t ,  m ir e  a  j e l e n le v ő k  
h a r s á n y a n  m e g é l je n e z té k .
A  d ís z k ö z g y ű lé s  u tá n  a  V i g a d ó b a n  d is z e b é d  v o lt .
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D a c á r a  a n n a k ,  h o g y  m in d in k á b b  tö r e k e d n e k  e g y e ­
s ü lé s e k  é s  e g y e s e k  a z  ú jé v i  ü d v ö z lé s e k  k ü ld ö z g e ­
t é s é n e k  s z o k á s á t  k o r lá to z n i  v a g y  te l je s e n  k ii r ta n i,  
m é g  m in d ig  te l je s e n  t a r t j a  m a g á t  k ü lö n ö s e n
m e s te r s z e d ő in k  k ö z ö t t  — a  s z o k á s , h o g y  m in d a k k o r ,  
a m ik o r  a z  ó  é v  e l tű n ik  a z  ö r ö k k é v a ló s á g b a n  s a z  
u j e s z t e n d ő  a z  id ő  k ü s z ö b é r e  lé p ,  i s m e r ő s e ik n e k  
é s  b a r á t a ik n a k  é le t je l t  a d n a k  s a  b e k ö v e tk e z ő  
id ő r é s z r e ,  m e ly  a  jö v e n d ő  365  n a p o t  fo g la l ja  m a g a -  
b á n ,  s z e r e n c s e k iv á n a t a ik a l  to lm á c s o l já k .  A z  1913. 
e s z t e n d ő  m e g in d u l t a  s z in té n  n a g y m e n n y is é g ű  
ü d v ö z lő l a p o t  h o z o t t  n e k ü n k  is, b iz o n y í té k á u l  a n n a k ,  
h o g y  ta n á c s a in k é r t  é s  ú tb a ig a z í t á s a in k é r t  s o k a n  
s z e r e te t t e l  c s ü n g e n e k  la p u n k o n ,  a m e ly  s z e r e te t  
e g y ú t ta l  s e r k e n té s ü l  s z o lg á l  a r r a ,  h o g y  l a p u n k a t  a  
jö v ő b e n  is  a  le g jo b b  tu d á s s a l  c s in á l ju k  m e g .  
s é g g e l  v e s s z ü k  e z é r t  is  b í r á la t  a lá  a  b e k ü ld ö t t  
ú jé v i  k á r t y á k a t ,  m e r t  h is z e n  e z e k  n a g y já b a n  m in -  
d e n k o r  a  f e l s z in e n  le v ő  Íz lé s  é s  i r á n y  ta n u s á g te v o i .  
E  la p o k  te s z n e k  t a n ú s á g o t  e g y e s e k  h a la d á s á r ó l ,  a  
s z a k m a f e j le s z t é s  t e r é n  e lh in te t t  m a g  c s i r a k e p e s s e -  
g é rő l .  A z  a l á b b i a k b a n  i s m e r t e t j ü k  a  b e k ü ld ö t t  
l a p o k a t  á b é c é - r e n d b e n ,  m e ly e k  k ö z ü l a  le g s ik e rü l­
t e b b e k e t  k ü lö n  m e l lé k l e te n  m u ta t ju k  b e  s h a  e g y ik -
A  soproni szak egyesületi helyi csoport 
levél tejpályázatot h i r d e te t t ,  a m e ly n e k  e l ­
b í r á lá s á r a  a  S z a k k ö r  s z a k b iz o t t s á g á t  k é r té k  
fe l. A  p á ly á z a t r a  n y o lc  m u n k a  é r k e z e t t  
b e ,  m e ly e k r ő l  á l t a lá n o s s á g b a n  m e g á l la p í t ­
h a tó ,  h o g y  s z e d ő ik b e n  m e g v a n  a  h a j la m  
a z  u j s z e d é s i r á n y r a  v a ló  á t t é r é s r e ,  d e  
n ie g  m in d ig  n e m  t u d n a k  s z a b a d u ln i  a  
r é g e b b i  i r á n y o k  b e f o ly á s á tó l .  A z  e g y e s  
m u n k á k  b í r á la ta  a  k ö v e t k e z ő : A  B iz to s  ta ­
la jon  V . je lig é jű  m u n k á ró l:  A z  in ic iá lé  e r ő ­
s z a k o l t  8 a z  e m b lé m  is  e r ő s z a k o s a n  v a n  
b e á l l í tv a  ; h ib a  a z  is , h o g y  a  fő c ím b e n  
e g y  in d o k o la t l a n  é s  c s ú n y a  e lv á la s z tá s  
v a n .  E g y é b k é n t  m o d e r n s é g r e  v a ló  t ö r e k ­
v é s  tü k r ö z ő d ik  a  m u n k á r ó l .  —  A  H a la d á s  
u tjá n  II . je lig e  a la tt b ekü ldö tt m u n k á r ó l: A z  
e g é s z  k o m p o z íc ió  e l  v a n  h ib á z v a  ; m e g ­
lá ts z ik  r a j ta ,  h o g y  a z  e g é s z  a  n a g y  S  
b e t ű  k e d v é é r t  s z e d e t e t t  i ly  m ó d o n .  N y o m ­
ta t á s a  n e m  e lé g  t i s z ta ,  s z ín e z é s e  s e m  a  
le g jo b b .  A  Törekvő  X .  je lig é jű  m u n k á ­
ró l:  A z  e s z m e  n e m  r o s s z ,  d e  a  k iv ite l  
e lh ib á z o t t .  A  s z ö v e g  e r ő s e n  v a n  r i tk í tv a ,  
a n é lk ü l ,  h o g y  e r r e  s z ü k s é g  v o ln a  ; e m ia t t  
a z u t á n  s z é te s ik  a z  e g é s z  k o m p o z íc ió .  S z í­
n e z é s  é s  n y o m ta tá s  tű r h e tő .  —  A z  A  B ,
/ . ,  2 . je lz é s ű  m u n ká kró l:  A z  e g é s z  l e v é lp a p í r  
tú l  v a n  d ís z í tv e  ; a  tó n u s  fe le s le g e s ,  ú g y ­
s z in t é n  a  k e z d ő b e tű k  is . A  v ig n e t ta  ily - 
m ó d o n  v a ló  b e á l l í t á s a  k is s é  h ib á s ,  m e r t  
a z  e g y e n s ú ly  m e g  v a n  e z á l ta l  b o n tv a .  
M in d e z e k  d a c á r a  e lé g  jó  ö s s z h a tá s ú  m u n k a  
— A  S zo rg a lo m  je lig é jű  m u n k á ró l: A  p á ly a ­
m ű v e k  k ö z ö t t  a  le g s ik e r ü l te b b .  B á r  t a p o ­
s o t t  u ta k o n  já r t  a  s z e d ő je ,  m é g s e  k ö v e t te  
a  m in tá t ,  a b b a n  a  t e k in te tb e n ,  h o g y  a  
s o r o k a t  tö m ö r í te t t é  v o ln a .  N y o m ta tá s a  é s  
s z ín e z é s e  jó . —  A  A feph is to  je lig é jű  m u n ­
káró l : S z e d ő je  p la s z t ik u s  h a t á s r a  tö r e k e ­
d e t t  a  fe ls ő  s o r d is z n e k  a z  in ic iá lé v a l  v a ló  
m e g s z a k í tá s a  á lta l .  A  s z ín e z é s  n in c s  jó l 
m e g v á la s z tv a ,  m e r t  a z  e g é s z e t  s z é tb o n t ja  
s e g y s é g e s  h a t á s á tó l  m e g fo s z t ja .  A
S á rg a  14 je lig é jű  m unkáró l : M e r e v  a  b e tű ,  
a  d is z  é s  m a g a  a  s o r c s o p o r to s i t á s  is  a n y -  
n y i r a  s z ö g le te s ,  h o g y  a  le v é lf e j  k is s é  k e ­
m é n y  h a tá s ú .  N e m  t a g a d h a tó  e l a z o n b a n ,  
h o g y  s o ra i  jó l v a n n a k  s z e d v e .  E  r é s z ­
le te s  b í r á la t  a l a p j á n  a  s z a k b iz o t t s á g  a  k ö ­
v e tk e z ő  d í ja z á s i  j a v a s la to t  a já n l ja  a  h e ly i  
c s o p o r tn a k  e l f o g a d á s r a  : A z  1. (1 0  K )  s z e -  
d é s i  d í j r a  é r d e m e s  m u n k a  a  Szorga lom  
je l ig é jű , a  11. (5  K )  s z e d é s d i j r a  a  S árga
14  je l ig é jű  é s  a  III. ( o k le v é l)  s z e d e s d i j r a  
p e d ig  a z  A  B  1. je lz é s ű  p á ly a m u n k a .  A  
n y o m ta t á s é r t  a z  I. ( 1 0  K )  d i j a t  az. A  B  
2 1 je lz é s ű  m u n k á n a k ,  a  II. d i j a t  p e d ig  a  
Szorga lom  je l ig é jű  m u n k á n a k  ja v a s o l la k  
k ia d n i .  —  A  d ö n té s t  k ö z ö l tü k  a  h e ly i  
c s o p o r t  e ln ö k s é g é v e l  s  m iu tá n  v á la s z t  e d d ig  
n e m  k a p tu n k ,  e z t  o ly b á  te k in t jü k ,  h o g y  a
d ön tésbe  belen yu godtak . A  nyertesek neveit
a  l e g k ö z e le b b i  s z á m b a n  fo g ju k  k ö z ö ln i.
TEC H N IK Á RÓ L
M értékbeosztással ellátott szedősorzó.
A z  e g y e s  s z a k tá r s a k  tu la jd o n á b a n  le v ő  
m é r té k k e l  e l l á to t t  s z e d ő s o r z ó k  s z á m a  m e g ­
s z a p o r o d o t t  e g y  ú jo n n a n  s z a b a d a lm a z o t t  
t a lá lm á n y n y a l .  H a u s m a n n  J á n o s  n ü rn b e rg i  
s z e d ő  o ly a n  s o r z ó t  ta lá l t  fe l m e ly n e k  
k ü ls ő  s z é lé n  n o n p a r e i l le  e s  p e t i t  je lz e s u  
v o n a la k  v a n n a k  b e v é s v e .  A z  e m e lty u -  
r e n d s z e r ü  z á r ó k é s z ü lé k  m u ta tó v a l  v a n  
k a p c s o la tb a n  é s  e z  l e h e tő v é  te s z i  a  s z e d ő ­
n e k ,  h o g y  a  s o r z ó t  k v a d r á t ,  té r z o  s tb .  fe l- 
h a s z n á lá s a  n é lk ü l  a  k iv á n t  s z é le s s é g re  
p o n to s a n  k iz á r h a s s a .  T á l á n  a z  u j ta lá l-
m á s ik  s z a k tá r s u n k  n e m  is  le s z  m e g e lé g e d v e  b í r á ­
la tu n k k a l ,  v ig a s z ta l ja  ő t ,  h o g y  n e m  g á n c s o s k o d n i  
a k a r u n k ,  h a n e m  a  h ib á k  f e l s o r o lá s á v a l  o k ta tn i .
A z  id e i  ú jé v i  ü d v ö z le t e k r e  je l le m z ő , h o g y  le g ­
tö b b j é n e k  te r v e z ő je  tö r e k e d e t t  a  h a tá s  f o k o z á s á b a n  
a  p a p í r  h a t á s á t  is  s z á m í t á s b a  v e n n i .  A z  a lk a lm a z á s r a  
k e r ü l t  p a p í r o k  le g tö b b je  d u r v a  é s  s o k  k ö z ö t tü k  
a  s z ín e s  is . J e l le m z ő  a z  is , h o g y  c s a k  k e v é s s e l  
t a l á lk o z u n k ,  a m e ly e k n é l  k e t tő n é l  tö b b  s z in  k e r ü l t  
a lk a lm a z á s r a ,  a  s z e d é s m e g o ld á s o k  is  a  l e g e g y s z e ­
r ű b b e k  é s  é p p e n  e z e k  a  l e g s ik e r ü l te b b e k ,  a m in t  
e z  ta b ló in k o n  lá th a tó .
B ir ó  és S c h w a r c z  k ö n y v n y o m d á ja . A  r a jz  u tá n  
k é s z ü l t  m u n k a  te t s z e tő s .  A  r e c é s  p a p í r r ó l  s ö t é tb a r n a  
a la p o n  f e h é r  k ö r b e n  lá t h a tó  a  c é g . B u é k  a  b a r n a  
a la p r a  v a n  n y o m v a  v ö r ö s b a r n a  s z ín n e l .  A  n y o m á s a  
s ik e r ü l t .  H o l  m a r a d t  a z  é v s z á m ?  — B u s a y  B a lá z s  
ü d v ö z lő l a p ja  s z in té n  ra jz o l t .  V i l á g o s b a r n a  p a p í r r a  
v a n  n y o m v a  a z  a la p s z ö v e g  v i l á g o s k é k  s z ín b e n ,  
m e ly b ő l  a z  „ u jé v “ v ö r ö s e n  v a n  k ie m e lv e .  B a lo ld a l t  
e g y  k ö ra la k u ,  jó l m e g o ld o t t ,  o l iv z ö ld  z á r ó d i s z  l á t ­
h a tó .  A z  e g é s z  k is s é  t a r k á n  h a t .  N e m  ta r t j u k  lo g i­
k u s n a k  a z  „ u jé v “ s z ó n a k  f e l tű n ő  k ie m e lé s é t ,  m in t  
a h o g y  B u s a y  te t te .  —  K a r á c s o n y i  ü d v ö z lő l a p ja  
s z in té n  ra jz ,  m e ly n e k  f e k e t e  k o n tú r ja i  f é n y k é p e z é s  
u t j á n  s o k s z o r o s i t ta t ta k .  A  F a lu s  á l t a l  k u l t iv á l t  m o tiv -  
c s o p o r to s i tá s  k é z z e l  v a n  s z ín e z v e .  —  D a c h o n  János, 
W e k e r le -  te lep  g y e n g e  d o lg o t  p r o d u k á l t .  A  k a p u s z e r ü  
d ís z í tm é n y  fe ls ő  r é s z é n  n é g y  r e k e s z b e  v a n  h e ly e z v e  
a z  é v s z á m , a lu l  tö m b s z e r ü e n  a  s z ö v e g ,  m e ly  a  
k ö z é p r e  h e ly e z e t i  in ic iá lé  k e d v é é r t  íg y  h a n g z i k : 
B o ld o g  ú jé v e t  k ív á n  J á n o s  D u c h o n  é s  n e je .   ̂
F á b er J ó z s e f  á l t a l á b a n  i s m e r t  m e g o ld á s t  v a r iá l t ,  
m e ly n e k  n y o m á s a  t i s z t a ; a  k e r e tü l  a lk a lm a z o t t  
s z ü r k e  tó n u s t  f e le s le g e s n e k  ta r t ju k .  —  F e k e te  B é la  
t a v a ly i  ü d v ö z lő l a p ja  a z  id e in é l  s i k e r ü l t e b b  v o lt . 
V ö r ö s  k ö r b e n  a z  é v s z á m o n  k ív ü l  e g y  r a jz o ló  n y ú l  
g u b b a s z t .  A  r a j z o l t  s z ö v e g  f e k e te .  A z  ü d v ö z lő la p  
n a r a n c s s á r g a  p a p í r r a  k é s z ü l t .  —  F e k e te  G é za  jó l 
s z e d e t t  é s  k e d v e s e n  s z ín e z e t t ,  f e h é r  d u r v a  p a p í r r a  
n y o m t a to t t  ü d v ö z lő l a p p a l  k e d v e s k e d e t t  is m e r ő s e in e k .  
A  s z ö v e g  jó i  v a n  b e á l l í t v a  a  f e h é r  m e z ő b e .  A z  
in ic iá lé  n a g y  v o l ta  d a c á r a  s e m  e rő s . A z  e g é s z  jó l 
v a n  b e á l l í t v a  a  p a p í r  s ík já b a .  —  F lin sc h - fé le  b e tű ­
ön tődé  s z é tk ü ld ö t t  ü d v ö z lő l a p já n a k  e ls ő  o ld a l a  a z  
is m e r t  B e r n h a r d - d is z  r ó z s á ja  s ö t é t  a la p o n ,  a  h a r m a ­
d ik  o ld a lo n  ö t  k u r z iv - s o r b a n  v a n  c s o p o r to s í tv a  a  
s z ö v e g ,  m e ly e k  k ö z é  z ö ld  s z ín b e n  fe lü lrő l  le f e lé  
v a n  á l l i tv a  a z  é v s z á m . N y o m á s a  m e s é s .  — G ö sch l 
L a jo s  s z e r e n c s é t l e n ü l  v á la s z to t t a  a  n é v je g y  a la k já t .  
A  s z ín e z é s  é s  n y o m á s  is  n a g y o n  g y e n g e . —  H a h n  
M ih á ly  r a j z o l t  ü d v ö z lő la p ja  c s in o s  m u n k a ,  b á r  a 
s r a f f i r o z o t t  d í s z í t é s e k n e k  n e m  v a g y u n k  b a r á t a i .  A z  
é v s z á m  e r r ő l  is  h iá n y z ik .  —  H e m m  J ó z s e f  e g y  á l t a ­
lu n k  ta v a ly  b e m u t a t o t t  p é l d á t  u tá n o z ,  m e ly n e k  h a ­
t á s á t  a  r o s s z u l  v á la s z to t t  p a p i r n a g y s á g  h á t r á n y o s a n  
b e fo ly á s o l ja .  H o rv á th  A n t a l  k ö n y v n y o m d a . M in d ­
sze n t.  A m e n n y i r e  s ik e r ü l t  a z  ü d v ö z lő l a p  r e k l á m ­
o ld a la ,  m e ly e n  e g y  k ö r z e tk o m b in á c ió b a  v a n  á l l i tv a  
a  c é g  n a g y í to t t  g ö m b ö ly ű  im p r e s s z u m a ,  a n n y i r a  
g y e n g e  a z  ü d v ö z lő - r é s z .  Egy s a r o k r a  á l l í to t t  d e k o ­
r a t ív  n é g y s z ö g  k ö rü l  v a n  c s o p o r to s í tv a  a  B u é k  é s  
é v s z á m , ú ja b b  n é g y s z ö g e s í té s t  c z é lo z v a .  A  n y o m á s  
is  g y e n g e .  —  J á n o s i P é te r  s z a k t á r s u n k  u g y a n  n e m  
a  l e g m o d e r n e b b  f e l f o g á s n a k  m e g f e le lő e n  s z e d t e  
g ra tu lá c ió d  k á r ty á já t ,  m é g is  ü g y e s  d o lg o t  a lk o to t t .  
A  p a p í r  k o n s t r u k c ió ja  h a t á s á b a n  a z  a lk a lm a z o t t  
tó n u s  á l l a l  jó l  k i  v a n  a k n á z v a .  —  G ra p h isch er K lu b ,  
Ja g ern d o r f, m o d e r n ,  e le g á n s  ü d v ö z lő l a p o t  k ü ld ö t t  
s z é t .  A  m a r k á n s  a n y a g  a  jó  s z ín e z é s s e l  jó l  v a n  
ö s s z h a n g b a  h o z v a  s a  k ö z é p e n  lé v ő  fo l t  jó l  h a t .  A  
u u r v a  k a r i o n r a  k é s z ü l tn y o m ta t v á n y  n y o m á s a  n a g y o n  
jó .  —  K a u fm a n n , S z e k s z á r d .  J ó l  s z e d e t t  é s  t i s z tá n  
n y o m o t t  m u n k a .  A z  é v s z á m  a l á  n y o m o t t  n a g y  s á r g a  
fo l to t  t e l je s e n  f e le s le g e s n e k  ta r t ju k  ; e z  in k á b b  
r o n t ,  m in t  d is z it .  T a l á n  in k á b b  a z  é v s z á m o t  k e l l e t t  
v o ln a  s z ín e s e n  v e n n i  s  a  k ö z ö t tü k  le v ő  p o n to k a t  
f e k e té n .  K a to n a  G y u la , D ebrecen . I n ic iá lé v a l
k e z d ő d ő  k é t  s z im p la  s o r  v a n  a  k á r ty a  b a l  a ls ó  
s a r k á b a n ,  m e ly e t  e g y  l i n ó le u m b a  m e ts z e t t ,  v i r á g o t  
ta r tó  n ő i a l a k  d is z it .  A  v id é k i  m u n k á k  s ik e r ü l t e b b je i  
k ö z é ta r to z ik .— K a lló s  Ö d ö n  g r a f ik a i  s z a k ü z le t  B u d a p e s t.  
A z  á l t a la  k é p v i s e l t  b e tű ö n tő d é  n y o m d á j á b a n  k é s z ü l t  
m u n k a  s z e d é s e  n e m  n y ú j t  s e m m i ú js z e r ű t ,  d a c á r a  a  
m o d e r n  a n y a g n a k .  A  v i l á g o s b a r n a  m ű n y o m ó k a r to n r a  
s ö té tz ö ld e n  n y o m ta to t t  ü d v ö z le t  n y o m á s a  p é ld á s .  —  
K e r e s z te s s y  Is tv á n , debrecen i vá rosi n y o m d a . A  p a p í r  
f e lü le te  v ö rö s  v o n a la k k a l  h a t  m e z ő r e  v a n  o s z tv a .  
J ó l  v a n  e lg o n d o lv a  a  d o lo g ,  a  m e g o ld á s  a z o n b a n  
n e m  s ik e rü l t .  K ü lö n ö s e n  a  s z ín e z é s  g y e n g e .  S o k  
a z  a r a n y  s a z  ó lo m b a  v á g o t t  sz ü rk .é n  n y o m ta to t t  
c ím e r  n a g y o n  n e h é z .  —  K le in  Á r m in  ü d v ö z lő -
m ány- n a g y o b b  s z e r e n c s é v e l  in d u l  a  p ia c r a ,  
m in t  e lő d e i !  h .
O sztógépet s z a b a d a l m a z ta to t t  T r ie n t in i  
L a jo s  w ie n i  k ö n y v n y o m ta tó .  A  s z a b a d a lm i  
le írá s  s z e r in t  a  g é p  te l j e s e n  a u to m a t ik u s a n  
v é g z i e l  a  s z e d é s  e lo s z tá s á t ,  d e  p e r s z e  a  
b e tű k  k ü lö n fé le ,  a z  e lő í r á s n a k  te l j e s e n  
m e g fe le lő  s z ig n a tu r á v a l  k e ll ,  h o g y  b í r j a n a k .
P A P IR SZ A K M A
Krom ópapirgyár Budapesten. M a g y a r  
t a r k a p a p i r -  é s  p a p i r k á r p i tm ű v e k  r t. c é g  
a l a t t  B u d a p e s t e n  u j  v á l l a la t  a la k u l t  3 0 0 .0 0 0  
k o r .  a la p tő k é v e l  (1 5 0 0  d r b  2 0 0  k o r .  n é v ­
é r té k ű  r é s z v é n y )  k ro m ó -  é s  t a p é t a p a p i r o k  
g y á r tá s á r a .  A  g y á r a t  K ő b á n y á n ,  a  G e rg e ly -  
u t c á b a n  f o g já k  f e lé p í te n i .  A z  ig a z g a tó s á g  
ta g ja i  : L é v a y  L a jo s  b r . ,  V á r a d y  G á b o r  d r . ,  
S c h u le r  J ó z s e f ,  S c h u le r  G u s z t á v  é s  R ö n k  
B é la  d r .  F e lü g y e lő - b iz o t t s á g  : S c h u le r  J e n ő ,  
B iró  E d e  é s  S c h u le r  G y u la .
D rágább a  csom agolópapír. T iz e n n y o lc  
o s z t r á k  é s  m a g y a r  p a p í r g y á r  —  te k in te t te l  
a  t e r m e lé s i  k ö l t s é g e k n e k  a z  u to ls ó  é v e k ­
b e n  b e k ö v e t k e z e t t  lé n y e g e s  e m e lk e d é s é r e  —
m e g á l la p o d á s r a  l é p e t t  e g y m á s s a l  a z  ú g y ­
n e v e z e t t  k ö z ö n s é g e s  p a t e n t  c s o m a g o ló p a p í r  
á r á n a k  f e le m e lé s e  te k in te té b e n .  A  m e g ­
á l la p o d á s  s z e r in t  a  g y á r a k  a  k ö z ö n s é g e s  
p a t e n t  c s o m a g o ló p a p í r  a l a p á r á t  1 k o r o n á ­
v a l  f e le m e l té k  s a  n é g y z e tm é te r e n k é n t  
5 0 — 2 0 0  g ra m m ig  é r v é n y e s  a l a p á r a k h o z  
4 5  g ra m m ig  1 '5 0  k o r o n a ,  4 0  g ra m m ig  p e d ig  
2*50 k o r o n a  fe lá r t  s z á m í ta n a k  fe l 10 0  k i lo ­
g r a m m o n k é n t .
Felbert Gyula, a  th e r e s i e n th a l i  p a p i r -  
g y á r  m a g y a r o r s z á g i  k é p v is e lő je ,  r a k tá r a i t  
V .  k é r .,  Á r p á d - u t c a  10. s z á m  a lá  h e ly e z te  
á t .  A  c é g  a  s z a k e m b e r e k  f ig y e lm é t  e z ­
ú to n  is  f e lh ív ja  a  n y o m d á s z  s e g é ly z ő -  
e g y e s ü le t  m o s t  m e g je le n t  ju b i le u m i  e m lé k ­
k ö n y v é n e k  p a p í r j á r a ,  m e ly e t  ő  s z á ll í to t t .
B E K Ü L D Ö T T EK
A  nagyváradi Lévai-nyom da m e s te r ­
s z e d ő je  : F áber J ó z s e f  k ü lö n b ö z ő  n y o m ta t ­
v á n y o k a t  k ü ld ö t t  b e  e lb í r á lá s  v é g e t t ,  
m e ly e k e t  jó le s ő  ö r ö m m e l  la p o z g a tu n k .  V a n  
k ö z ö l tü k  e g y n é h á n y  s ik e r ü l t  m u n k a ,  a  
tö b b s é g  a z o n b a n  s z e d ő jü k  k i f o r r a t l a n s á ­
g á t  b iz o n y í t ja .  R e m é l jü k ,  h o g y  s z o r g a l ­
m a s  ta n u lá s s a l  r ö v id e s e n  k i f o g á s ta la n  m u n ­
k á k k a l  t a lá lk o z u n k  F á b e r  J ó z s e f  s z a k ­
tá r s u n k  k e z é b ő l .  A  n y o m á s r ó l  c s a k  e l i s ­
m e r é s s e l  s z ó lh a tu n k ,  m ig  a  s z ín e z é s n e k  a z  
a  h ib á ja ,  h o g y  n a g y  á t l a g b a n  é d e s k é s .
FELJEG YZÉSEK
Nem esség-adom ányozás. H irsch  JLipótnak, 
a  F r a n k l in  T á r s u l a t  m a g y a r  i ro d a lm i  
in té z e t  é s  k ö n y v n y o m d a  r é s z v é n y tá r s a s á g  
v o l t  ü g y v e z e tő - ig a z g a tó já n a k ,  v a la m in t  
tö r v é n y e s  u tó d a in a k  a  k irá ly ,  a  n y o m d a ­
ip a r  te r é n  s z e r z e t t  é r d e m e i  e l i s m e r é s é ü l ,  
a  m a g y a r  n e m e s s é g e t  örm ényest e lő n é v -  
v e l  a d o m á n y o z ta .  H i r s c h  1 8 4 1 -b e n  s z ü le ­
te t t  s h a z á n k  e g y ik  l e g k é p z e t te b b  n y o m ­
d á s z a .  M ik o r  a  L a n d e r e r  é s  H e c k e n a s t -  
fé le  n y o m d á t  a  F ra n k l in  T á r s u l a t  v e t t e  
á t ,  ő  le t t  a n n a k  ü z le tv e z e tő je  s  1 8 9 4  ó ta  
n y u g d í ja z ta t á s á ig  e g y ik  ig a z g a tó ja .  I ro d a lm i-  
la g  is m ű k ö d ö t t .
Harm inc éves jubileum . H o rvá th  B é la  
s z a k tá r s ,  a  L é g r á d y - n y o m d a  f ő g é p m e s te r e  
e z  é v b e n  ü n n e p e l i  m e g  n y o m d á s z s á g á n a k
l a p ja  u g y a n a z ,  m in t  B u s a y  k o l l e g á n k é ,‘h a tá s a  a z o n - 
b á n  jo b b ,  m e r t  f e h é r  p a p í r r a  k é s z ü l t .  —  K le in  M ór, 
A r a d ,  r a j z p a p i r r a  k é s z í t e t t e  ü d v ö z lő la p já t .  B á r  n e m  
ú js z e rű ,  m é g is  k e r e s e t l e n ,  jó  h a tá s ú  m u n k a .  A z  
e ls ő  é s  h a r m a d ik  s o r n á l  a  p o n to t  b á t r a n  e l  l e h e ­
te t t  v o ln a  h a g y n i .  —  M á s o d ik  k á r ty á já t  a z z a l  r o n ­
to t t a  e l, h o g y  i-[egy,5 a ~ 'p a p i r o n  v é g ig n y u ló  e g y e s t  
a lk a lm a z o t t .  E n n e k  e lh a g y á s a  s a  n é v  é s  B u é k  
k ö z ö t t  s z ü k s é g e s  v ö rö s  fo lt d i s z i l ő d a r a b b a l  v a ló  
h e ly e t t e s í t é s e  e s e t é n  a  m u n k a  s ik e r ü l t  v o ln a .  —  
K le in  Jenő , Z ó ly o m .  E r re  a  s z e d ő i  e l t é v e ly e d é s r e  
n e m  é r d e m e s  s z ó t  v e s z te g e tn i .  —  K o lo z s ü á ry  K á r o ly  
ifj„  R á k o sp a lo ta  ü d v ö z lő la p ja  E h m c k e - a n t iq u a  v e r -  
z á l i s a ib ó l  s z e d e te t t ,  h a t á s á b a n  jó  m u n k a ,  s z in e z é s e  
a z o n b a n  h a tá s ta l a n ,  n y o m á s a  p e d ig  é p p e n  g y e n g e .
—  K á n  K o rn é l  e g y s z e r ű ,  jó  h a tá s ú  ü d v ö z le t e  s z é p e n  
is  v a n  n y o m v a  s jó l  s z ín e z v e .  A z  „ ú j é v e t1* i t t  is  
k i v a n  ;e m e lv e ,£ ? a m it n e m  h e ly e s e lü n k .  —  K u n  
M ih á ly  n é v je g y e  c s in o s  ; e r ő s n e k  ta lá l ju k  a  s z ö v e g  
a lá  n y o m o t t  r a jz o l t  d í s z í t é s t  N y o m á s a  e ls ő re n d ű .
—  L a c k e n b a c h  A r tú r  ü d v ö z lő l a p já n  a z  e lő t é r b e n  a  
r o k k a n t  ó - e s z te n d ő  ü l, a  h á t t é r b e n  a  k e lő  n a p p a l  
a z  ú jé v e t  h o z z á k  a  tá l to s o k .  C s in o s  é s  r e n d e s e n  
n y o m ta to t t  m u n k a .  —  L a d in g  János, M in d s ze n t .  
G y e n g e  k ís é r le te z é s  a  m u n k á ja .  S z o r g a lm a s a n  k e ll 
m é g  la p o z g a tn ia  a  s z a k la p o k  m e l lé k le te i t .  —  L e n c se  
A n ta l ,  N y ílr a ,  m u n k a i  k e z d e n e k  je l le g z e te s e k k é  
v á ln i ,  a m i t  d i c s é r e tk é n t  k ív á n u n k  h a n g o z ta tn i .  E z - 
id e i  ü d v ö z lő l a p ja  jo  s o r o k b ó l  é s  e g y s z e r ű  d is z b ő l  
á ll . ~  M á s o d ik  l a p j á n a k  s z e d é s e  s z in té n  s ik e rü l t ,  
a  s o k  v ö rö s  d ís z í té s   ̂ a z o n b a n  r o n t ja  a  H a tá s t. —  
M u s a  Im re , T o rd a , s z in té n  a z  é v s z á m  e g y e s é n e k  a  
p a p í r  m a g a s s á g á b a n  v a ló  m e g n y ú j tá s á v a l  k ív á n t  
h a tn i ,  d e  a z  e g y é b k é n t  is  g y e n g e  k o m p o z íc ió t  e z  
m e g  in k á b b  r o n to t t a .  — M ü lle r  A n ta l ,  M o h á cs . A  
G r a p h i s c h e  R e v u e  e g y ik  l e g u tó b b i  s z á m á b a n  
„ K o s é n  u n d  P e r i e n 11 k ö r z e tb ő l  s z e d e t t  p á ly a d i ja -  
z o t t  m u n k á t  u tá n o z t a  m á s  k ö rz e tb ő l ,  d e  k e v é s  
e r e d m é n y  n y e l.  N y o m á s a  jó . —  M e s te r h á z y  S á n d o r  
ü d v ö z lő l a p ja  k i f o g á s ta la n  v o ln a , h a  s z in té n  n e m  
e s ik  a b b a  a  h ib á b a ,  h o g y  a  m e g n y u j to t t  e g y e s t  
d ís z í t é s ü l  h a s z n á l ja .  E g y é b k é n t  k e d v e s  m u n k a .  —  
N its m a n n  J ó z s e f  k ö n y v n y o m d a , G yőr. A  s o k  v o n a l ,  
an £1b ő l  a  d is z  k o m b in á l t a to t t ,  n y u g ta la n ,  é p p  ú g y  
a  h a r m a d ik  o ld a l  s z é t ta g o l t  s z ö v e g e  is . A  z ö ld ­
s z ü r k e  s z ín e z é s  h id e g ,  é le t te l e n .  —  N é m e th  Is tv á n
ü d v ö z lő la p ja  l in ó le u m b a  v a n  v á g v a ,  s z ü r k e  b o r i té k -  
p a p i r r a  n y o m v a .  —  P rü n e r  A r n o ld  r a jz o l t  é s  r é s z ­
b e n  s z e d e t t  ü d v ö z lő l a p ja  n a g y o n  te ts z e tő s .  A  h u s -  
v ö rö s  p a p í r o n  a z  a r a n y  s a  k é z z e l  f e lh o r d o t t  
é l é n k  z ö ld  m e g le p ő e n  h a t .  K á r ,  h o g y  a  s z ö v e g  
n é g y s z ö g e s í té s é ü l  a n n a k  e le jé n  é s  v é g é n  s t i l s z e rü t-  
l e n  s o r k i tö l tö k  a lk a lm a z ta t t a k .  —  P o llá k  A u r é l  g ra -  
tu lá c ió s  k á r t y á ja  u g y a n o ly a n  m in t  L a c k e n b a c h  
A r tú r é ,  a m ib ő l  a z t  k ö v e tk e z te t jü k ,  h o g y  e z  P o l l á k  
s z a k tá r s u n k  k e z e  m u n k á ja .  R o s e n fe ld  H e n r ik  és 
társa  k ö n y v n y o m d a , D eb recen . K a to n a  G y u la  s z a k ­
tá r s u n k  l a p j á v a l  a z o n o s .  —  S ilb erer A d o l f  g ra fika i 
s z a k ü z le t ,  B u d a p e s t .  E  c é g  ü d v ö z lő l a p ja  s z in té n  a z  
á l t a l a  k é p v i s e l t  ö n tö d e  te r m é k e .  A  m o d e r n  a n y a g  
d a c á r a  e  la p  s e m  h o z o t t  s e m m i ú js z e rű t .  T e l j e s e n  
k i t a p o s o t t  n y o m o k o n  j á r t  a n n a k  te r v e z ő je .  S z in e ­
z é s e  é d e s k é s ,  n y o m á s a  jó . S o m o g y i P á l, S ze g e d ,  
k is  n é v je g y e  a  v id é k r ő l  é r k e z e t t  ü d v ö z lő la p o k  
jo b b ja i  k ö z é  s o r o la n d ó .  H ib á ja ,  h o g y  a  p a p í r  s ík ­
j á b a  n in c s  jó l  b e á l l í tv a  s  h o g y  a z  é v s z á m o t  m e g  
n e m  e n g e d h e tő  m ó d o n  a lk a lm a z ta .  H a  e z e k e t  a  
tö m b  s a r k á r a  á l l í t ja ,  jo b b  h a tá s t  é r t  v o ln a  e l, a  
s z á m o k  h e ly e t t  p e d ig  je l e n le g i  h e ly ü k ö n  a p r ó  k i­
tö l tő k e t  t e h e t e t t  v o ln a . —  S p i t z  A d o l f  k o llég á n k  
la p ja  a z  id e i  „ t e r m é s 11 ja v a .  A  f e k e te - v ö r ö s  s z in  
h a t á s á t  a  k i tü n ő e n  m e g v á la s z to t t  r e c é s  p a p í r  n a g y ­
b a n  fo k o z z a .  —  S ta l la  M á r to n  ú jé v i  ü d v ö z le t e  a 
a  fő v á r o s i  m u n k á k  le g g y e n g é b b ik e .  A  m a g a s s á g ­
b a n  v e t t  k á r t y a  a l j á n  le v ő  tö m b  k e d v é é r t :  h o g y  
a z  s z é le s s é g b e n  a z  a ls ó  t ö m b b e l  m e g e g y e z z e n ,  
lo g ik á t la n  s m iv e l  s e m  m a ­
g y a r á z h a tó  d is z i t é s t  a lk a l ­
m a z o t t .  ( L á s d  o ld a l i  s z e d v e  
a z  ú jé v i  k á r ty a  fe lső  ré s z é t .)
A  c h a m o is - s z in ü  p a p í r o n  
a  s z ö v e g  é s  v o n a l  s ö t é t ­
v io la ,  a  k o c k á k  n a r a n c s -  
s á r g a .  —  S te in h e r z  M ik ló s  
k o l l é g á n k  ü d v ö z lő k á r ty á ­
já n a k  k ü lö n ö s  é r d e k e s s é g e ,  
h o g y  f e h é r  f a n e m e z r e  ( p a p e n d e k l i r e )  n y o m tá k .  A z  
a lk a lm a z o t t  k ö n y v ö n  á lló  v i r á g g a l  te l t  v á z a  jó l fes t. 
K á r , h o g y  a  s z ö v e g  k is s é  n e h é z k e s .  A z  u to ls ó  s o r b a n  
a  s o r k i tö l tő  —  m e ly  e g y é b k é n t  is n e h é z  —  b á t r a n  
e lm a r a d h a t o t t  v o ln a . S c h u h m a c h e r  A n io n , B er lin .  
E g y s z e rű ,  jó  s z e d é s m u n k a ,  m e ly  v ö r ö s - f e k e te  s z ín e -
BOLDOG
Ú JÉ V E T
K I V A N
3 0 . é v f o r d u ló j á t ,  m e ly  a lk a lo m b ó l  a . s z e ­
m é ly z e t  f e b r u á r  h ó  16 -á n ,  a  S a v o y - s z á l-  
lo d a  d ís z t e r m é b e n ,  a z  É b r e d é s  d a lk ö r  
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l ,  b a r á t s á g o s  v a c s o r á v a l  
e g y b e k ö tö t t  ju b i le u m i  ü n n e p é ly t  re n d e z .
; Jubileum az állami nyom dában. E s k ü ­
té te lé n e k  3 0 . é v f o r d u ló j a  a lk a lm á b ó l  n a g y ­
s z a b á s ú  ü n n e p é ly  k e r e té b e n  ü d v ö z ö l te  
j a n u á r  3 -é n  v e z e tő jé t  a z  á l la m i  n y o m d a  
t i s z t ik a r a  D réhr János  k irá ly i  t a n á c s o s  ig a z ­
g a tó  s z e m é ly é b e n ,  a k i t  m ű v é s z i  k iv i te lű  
d o m b o r m ű v ű  a r c k é p é v e l  l e p te k  m e g  e z  
a lk a lo m m a l.
Szaklapjaink karácsonyi számai. É r ­
d e k e s  ö s s z e h a s o n l í t á s r a ,  n o  m e g  e g y  k is  
g o n d o lk o d á s r a  a d n a k  a lk a lm a t  s z a k la p ja in k  
k a r á c s o n y i  s z á m a i .  N e m  g y e n g é n k  a  h iv a l ­
k o d á s ,  d e  jó le s ő  é rz é s s e l  á l la p í th a t ju k  m e g , 
h o g y  la p u n k  m e l lé k le te k  d o lg á b a n  a  m i 
ja v u n k r a  á l l ja  m e g  a  v e r s e n y t  —  h o g y  
c s a k  e  k e t tő t ,  m in t  l e g k ö z e le b b  á lló t ,  
e m l i t s ü k  m e g  — a z  O esterreichische G ra­
ph ische  jR .eüue-ve  1 s a  D eu tsch er  B u c h -  u n d  
S te indrucker-re l. M ig  u g y a n is  e  k é t  fo ly ó ­
i r a t  im p o z á n s  s u ly o s s á g u a k ,  s z e d é s te c h n ik a i  
s z e m p o n tb ó l  a lig  n y ú j ta n a k  f ig y e le m re  
m é l tó t .  M e llé k le te ik  tö b b s é g e  b e tű ö n tő d é i
m in ta la p  é s  f e s té k g y á r a k  r e k lá m ja i ,  p é l ­
d á u l  b e m u ta to t t  s z e d é s m u n k a  c s a k  k e v é s  
a k a d .  "T essék  e z e k k e l  s z e m b e h e ly e z n i  a  
G ra f ik a i  S z e m lé t !  B iz o n y s á g á u l  a  S z a k k ö r  
á ld o z a tk é s z s é g é n e k ,  a  ta n f o ly a m o n  k é s z ü l t  
v á z l a to k  u tá n  g y a k o r la t i  é r té k ű  p é ld á k a t  
k é s z í t te t tü n k  . . . —  D e  m é g  e g y  é r d e k e s  
je le n s é g !  E  s z a k la p o k  m in d e g y ik é b e n  tö b b  
jó n e v ü  m a g y a r  n y o m d a  m u n k á iv a l  t a l á l ­
k o z u n k ,  m ig  n e k ü n k  k ő té l le l  k e ll  fo g n i 
a z o k a t  a z  á ld o z a tk é s z  m e c é n á s o k a t ,  a k ik tő l  
n é h a n a p já n  e g y -e g y  m e l lé k le te t  k a p h a t u n k ,  
b á r h a  c s a k  a r ró l  v a n  is  3zó , h o g y  a  m u n k a  
a  r e n d e s  m e n e tb e n  a  k e llő  p é ld á n y b a n  
to v á b b  n y o m la t ta s s é k ,  m ig  e  m e l lé k le te k  
m in d e g y ik e  h a tá r o z o t ta n  m e llé k lé s  c é l já ­
b ó l  k é s z ü l t .  H o g y  m ib e n  ta lá l ja  e z  m a g y a ­
r á z a t á t?  —  fo g a s  k é rd é s .  S ő t  m é g  a z  
I p a r m ű v é s z e t i  I s k o la  g ra f ik a i  o s z tá ly á n a k  
k é t  m e llé k le té v e l  is  t a lá lk o z tu n k  a  D e u t ­
s c h e r  B u c i i-  u n d  S te in d r u c k e r b e n  . . . . ! 
N a g y  á l t a lá n o s s á g b a n  a z o n b a n  e  la p o k  
k iá l l i tá s a  d ic s é r e te s ,  t a r ta lm u k  n ív ó s .  g.
Sokszorositóipari szaktanfolyam ok. A  
te c h n o ló g ia i  i p a r m u z e u m  ig a z g a tó s á g a  
1913 . é v i j a n u á r  h ó  1 2 -tő l f e b r u á r  h ó  
16 -ig  s o k s z o r o s í tó  ip a r i  s z a k ta n f o ly a m o t
r e n d e z  f é n y k é p é s z e k ,  k ő ra jz o ló k ,  b e t ű ­
s z e d ő k ,  g é p m e s te r e k ,  tö m ö n tő k ,  g a lv a n o -  
p la s z t ik u s o k ,  k e m ig ra fu s o k ,  f é m n y o m ó k  s tb .  
r é s z é re .  A  k ö n y v n y o m ta tó k  é s  r o k o n ­
ip a r o s o k  r é s z é re  m á r  m e g ta r to t t  s  m e g ­
ta r t a n d ó  e lő a d á s o k  tá rg y a i  a  k ö v e tk e z ő k :  
IC ő p a p ire ljá rá s .  P o ly c a lc o -e l já r á s .  O fs e t t -  
n y o m á s  é s  M e s s in g e r t ip ia  f o ly ta tá s a .  
Á r n y é k s z e r k e s z té s .  M e s s in g e r - fé le  s z e m -  
c s é z e t t  n e g a t ív o k n a k  á tv i te le  k ő r e  v a g y  
c in k re .  A  fo to  l i to g rá f ia  l e g ú ja b b  h a la d á s a .  
N e g a t iv n y o m a to k  k é s z í té s e .  M ü n c h e n i  
p la k á tm ű v é s z e t  b e m u ta tá s a .  A  k ö n y v -  
n y o m d á s z a t  le g ú ja b b  h a la d á s a .  T ó n u s ­
le m e z e k  a  k ö n y v n y o m á s  ré s z é re .  E n y v -  
t ip ia .  S z a b á ly o z h a tó  ö n o la jo z ó  a  M o n o -  
t y p e  ö n tő g é p  é s  ö n tő fo r m á ja  r é s z é re  
( F lö r s te in - f é le ) .S c h lo s s - f é le  „ S te r o s “ k é s z ü ­
lé k  s te r e o t ip ia  é s  s z e d ő  f é m tis z t i ta s a ra  
( b e m u ta tá s ) .  S z e m c s é z e t t  f o to m e c h a n ik a i  
n y o m ó f o r m á k  lé te s í té s e .  L a n k e s -  é s  
S c h w a e r z le r - f é le  m e c h a n ik a i  k ré ta re l ie f e k  
e g y e n g e té s é n e k  b e m u ta tá s a .  A  s te r e o t ip iá -  
ró l. D r. A lb e r t - f é le  D ra c o p ia - e l já r á s .  
A q u a t in ta .  M o n o tip ia .  D r. S t r e c k e r  fé l-  
tó n u s e d z é s e .  H e l io t ip ia .  G e ig e r - f é le  E w o n -  
l á m p a  b e m u ta t á s a  é s  fo r g ó  f o ly a d é k -
z é s b e n  n a g y o n  jó l  fe s t. A  ró z s a s z ín ű  tó n u s t  e lh a g y ­
h a t t a  v o ln a .  — V a rg a  M ik s a , G yo m a . K a r á c s o n y i  é s  
ú jé v i  ü d v ö z le t e  c s in o s  m u n k a .  A  d is z ü l  v e t t  k a r á ­
c s o n y f a  é lé n k í t i  a z  e g y é b k é n t  m a r k á n s  b e lü k b ő l  s z e ­
d e t t  jó  s o r o k a t .  A  s z ö v e g  u g y a n  e g y  k is s é  e r ő l te te t t ,  
a z  ö s s z b e n y o m á s  a z o n b a n  jó . —  W u n d e r  J ó zse f, 
G yőr. S o k  f á r a d s á g g a l  k e v é s  h a tá s t  t u d o t t  b iz to s í ta n i  
ü d v ö z lő k á r ty á j á n a k .  A z  a r a n y k ö r b e n  le v ő , n é g y ­
s z ö g b e  á l l í to t t  d o m b o r n y o m á s o s  n y o m d á s z c im e r n e m  
v a ló  e g y  m o d e r n  fe l fo g á s t  k e r e s ő  m e g o ld á s h o z .  —  
W o tt i iz  M a n fr é d  és T á rsa  ü d v ö z lő l a p ja  e g y  b e k ö tö t t  
s z e m ű ,  a  b i z o n y ta la n s á g b a  in d u ló  n ő i  a k to t  á b rá z o l ,  
m e ly e t  G e ig e r  R ic h á r d  r a jz o l t  s  a  J ó k a i - n y o m d a  rt. 
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A z  ü z le t i  g ra fik a i k iá llítá so n  fő le g  a  n é m e t  é s  a n g o l 
p la k á t o k n a k  ju to t t  h e ly , m i, m a g y a r o k ,  n a g y o n  k e ­
v é s s e l  v a g y u n k  k é p v is e lv e .  N e m  m in th a  n e m  v o ln a  
n e k ü n k  is  e g é s z  c s o m ó  p la k á t f e s tő n k ,  h is z e n  m in ­
d e n  c s a l á d n a k  m e g v a n  a  m a g a  z s e n iá l i s  m ű v é s z é ,  
h a n e m  a z  a  b a j ,  h o g y  n e m  l e h e t  a  k ü lf ö ld ie k  m e l lé  
á l l í ta n i ,  m e r t  i je s z tő  v o ln a  a  k o n t r a s z t .  H o g y  n in ­
c s e n  o ly a n  s z á m ú  é s  e r e jű  p la k á l f e s tő n k ,  e n n e k  
s o k  o k a  v a n .  N e m c s a k  a  m ű v é s z e k é  a  h ib a .  E v e k  
ó t a  v ig a s z ta l a n  p o l i t ik a i  h e ly z e tü n k  m in d e n  v á l ­
la lk o z ó i  k e z d e m é n y e z é s i  m e g r ia s z to t t ,  le n y ű g ö z ö t t .  
A  k e r e s k e d ő k  e g y  ré s z e ,  a m e ly  é rz i  a  r e k lá m  s z ü k ­
s é g e s  v o l tá t ,  n e m  m e r ,  a  m á s ik ,  n a g y o b b  r é s z é  
m e g  h e ly te le n  é s  Í z e t le n , h u m b u g  m ó d r a  re k lá m o z ,  
a  tö b b i  p e d ig  e g y á l t a lá b a n  n e m  is  tu d ja ,  n e m  is 
lá t ja  b e , h o g y  s a j á t  é r d e k é b e n  s z ü k s é g e s  d o lo g  a z !  
N a g y r é s z t  h ib á s a k  k e r e s k e d ő in k  is , a k ik e n  m e g ­
tö r ik  a  jó te h e ts é g ü ,  jó t  c s in á ln i  a k a r ó  m ű v é s z  m in ­
d e n  s z á n d é k a ,  m e r t  k é n y te le n  m e g c s in á ln i  a la m iz s ­
n á k é r t  a  k e r e s k e d ő  n a iv  „ ö t l e te i t" .  N a g y  b a j,  h o g y  
a  v á r o s  m o n o p o l iz á l ta  a  r e k lá m o z á s t  a  h i r d e tő -  
t á b l á k  é s  o s z lo p o k  r é v é n .  O ly a n  d r á g a  é s  o ly a n  
k e v é s  h e ly  s e h o l  a  v i l á g o n  n e m  ju t  p l a k á tn a k ,  
m in t  n á lu n k .  E z  s z in té n  s ú ly o s  a k a d á ly ,  v e s z é ly e s  
g á n c s v e té s  a  r e k lá m  le g n a g y o b b  m ű v é s z e te ,  a  
p l a k á t  e lé .
A  rek lá m o zá sró l  t a r to t t  f e lo lv a s á s t  D r. F ta d ü á n y i  
L á s z ló , a-z „ Ü z le t"  s z e r k e s z tő je ,  a z  ü z le t i  g r a f ik a i  
k iá l l í tá s  a lk a lm á b ó l .  S o k  h e ly e s ,  r é g e n  le s z ö g e z e t t  
d o lg o t  m o n d o t t  e l, a m e ly e k  m e g h a l lg a t á s á r a  
s a jn o s á n  je l le m z ő  —  a z  é r d e k e l t  k e r e s k e d ő k  é s  
ip a r o s o k  n e m  m é l tó z t a t t a k  e l jö n n i .  U g y lá ts z ik ,  ő k  
e z e k e t  m in d  jó l tu d já k  —  d e  c s a k  t e ó r iá b a n  a k k o r  
is . K á r ,  h o g y  R a d v á n y i  d o k to r  n e m  h a n g o z ta t t a  e  
n y i lv á n o s  h e ly e n  is  a z  á l t a la m  e m l í t e t t  a k a d á l y o ­
k a t ,  a m i k e t  a  v á r o s  é s  a  k e r e s k e d ő k  h o z z á  n e m  
é r t é s e  o k o z  a  r e k lá m n a k .
A  n é m e to r s z á g i  é s  a n g o l  p la k á to k o n  n e m  l á t h a ­
tó k  e  s z e g é n y e s  n y o m o k . A  m é r e te k ,  s e m  a  fo r ­
m á tu m o k  n in c s e n e k  k o r lá to z v a ,  lá t s z ik  r a j tu k ,  h o g y  
n e m  é h b é r é r t  é s  n e m  e g y  é js z a k a  a la t t  r a j z o ló d o t t  
é s  k é t  n a p  a la t t  n y o m ta t t á k  k i, m in t  n á lu n k  s z o k á s . 
N e v e k e t  e g y é b k é n t  n e m  e m lí te k .
A  n é m e t e k  m a jd n e m  m in d  e g y  m a n i r ,  e g y  h a ­
tá s ,  d e  t a g a d h a ta t l a n u l  s o k  jó  v a n  k ö z tü k .  E n  jo b ­
b a n  s z e r e te m  m é g is  a z  a n g o l o k é i ; tö b b  a  h u m o r  
a z  ő  p la k á t ja ik o n ,  m á r  p e d ig  e g y  h u m o r o s  p l a k á t  
m é r h e te t le n ü l  jo b b a n  tö l t i  b e  h iv a tá s á t ,  m in t  a  n a g y -  
k é p ű ,  p ó z o s  f e s tm é n y s z e r ü  p la k á t ,  m e r t  a  m e g ­
n e v e t t e te t t  e m b e r  s z ív e s e b b e n  é r d e k lő d ik ,  m in t  a  
m e g i je s z te t t  v a g y  m e g r ik a to t t .  S z a b a d jo n  v é g ü l  
m e g je g y e z n e m , h o g y  e g y  ü z le t i  g r a f ik a i  k iá l l í t á s ­
n a k ,  a m e ly  m in te g y  t a n á c s a d ó  a k a r  le n n i ,  h o g y  
m i ly e n e k  le g y e n e k  a  jó  p la k á to k  é s  m e g h ív ó k ,  
a n n a k  m a g á n a k  k e l l  a  jó  p é ld á v a l  e lő á l ln i  é s  jó , 
e g é s z s é g e s ,  e g y s z e r ű ,  f e l tű n ő  p la k á t o t  é s  n e m  é p ­
p e n  e z z e l  e l l e n k e z ő t  k e l l e t t  v o ln a  k i r a g a s z ta tn ia .
V a d á sz  M ik ló s  ra jza ib ó l  c s in á l t  s ik e r ü l t  k iá l l í tá s t  a z  
E rn s t -m u z e u m . V a la m e n n y i  d o lg á n  é r e z h e tő  a z  
a b s z o lú t  r a jz o ln i tu d á s ,  m a jd n e m  fo to g ra f ik u s  h ű ­
s é g g e l  p á r o s u lv a .  É p p e n  e z t ,  a m i t  a  la ik u s o k  t e r ­
m é s z e te s e n  le g e r ő s e b b e n  k ie m e ln e k ,  e z t  ta r to m  é n  
h ib á j á n a k ,  n o  m e g  h o g y  k iv á ló  t u d á s á t  n e m  fo r­
d í t ja  a z  é le t  m é ly s é g e i  fe lé .
L u k á c s -c u k rá szd a .  O lv a s ó in k  e lő t t  s z o k a t la n  le s z  a  
s z a k l a p b a n  i ly e n  c ím ű  h ir , d e  a z t  h is z e m , a  jó -  
iz lé s t  é s  m ű v é s z e te t  s z o lg á lo m  e  h e ly e n ,  h a  fe l­
h ív o m  a  f ig y e lm é t  a  s z é p e t  é s  p r a k t ik u s a n  m ű v é ­
s z i t  k e r e s ő  p u b l ik u m n a k .  K i k e l l  u g y a n is  e m e ln e m  
a z  ú jo n n a n  b e r e n d e z e t t  L u k á c s - c u k r á s z d á t  a  tö b b i
s z ó r ó ja .  E lő a d ó  : M e s s in g e r  Illés , f e s tő ­
m ű v é s z  é s  r e p r o d u k á ló  te c h n ik u s .  A z  
e lő a d á s o k a t  v a s á r n a p  9 — 12-ig é s  c s ü tö r tö k  
e s te  7 — 9  ó rá ig  ta r t já k  a  fe ls ő  ip a r is k o la  
II. e m e le t i  6 8 . s z á m ú  te r m é b e n .  T a n d í j  
n in c s ,  a  b e h a t á s é r t  a z o n b a n  1 k o ro n a  
f iz e te n d ő .  B e i r a tk o z n i  l e h e t  a  T e c h n o ló g ia i  
Ip a r m u z e u m  i r o d á já b a n .
K u n  M ih á ly  s z a k tá r s u n k  c s in o s  k ö r ­
le v é lb e n  tu d a t ja ,  h o g y  a  P a l la s - n y o m d á b ó l  
k i l é p e t t  s  a  G ra f ik a i  R e k lá m - V á l la la t  c é g b e  
a n n a k  t á r s tu la jd o n o s a k é p  b e lé p e t t  s  e b b e n  
a  m in ő s é g é b e n  b á r m in e m ű  r e k lá m n y o m ta t ­
v á n y o k  r a jz a in a k  m ű v é s z i  e lő á l l í tá s á v a l  fo g  
fo g la lk o z n i.  K u n  a z  e ls ő  n y o m d á s z  M a ­
g y a r o r s z á g o n ,  a k i  i ly e n  c é lb ó l  ö n á l ló s í to t ta  
m a g á t .  S z ív b ő l  k iv á n ju k ,  h o g y  v á l la lk o z á s a  
s ik e r r e l  já r jo n .  —  H o rü á t L a jo s , a  h a s o n ló  
c é g n e v ü  g ra f ik a i  s z a k ü z le t  tu la jd o n o s a  f i á t : 
H o r v á t  A n d r á s t  c é g je g y z é s i  jo g o s u l ts á g g a l  
r u h á z t a  fe l.
A  N a p  n y o m d a v á l l a l a t  h o s s z ú  v a jú d á s  
u tá n  v é g re  m e g á l la p o d o t t s á g r a  ju to t t .  
A  c s ő d tö m e g tő l  u g y a n is  e g y  b e té t i  t á r s a ­
s á g  v e t te  m e g , a m e ly  v é te l t  a  c s ő d v á la s z t ­
m á n y  m ú lt  é v i  d e c e m b e r  h ó  19 -é n  ta r to t t  
ü lé s é n  h e ly b e n h a g y ta .  A  tá r s a s á g  b e l ­
ta g ja i  : M é r e i  J e n ő  é s  F le is c h e r  O t tó  ; 
k ü l ta g ja i  K r a u s  J ó z s e f ,  a  J á k o b  K ra u s  c é g  
tu l a jd o n o s a  (B é c s ) ,  A d le r  L ip ó t ,  a  L e o p o ld  
A d le r  s z e s z g y á r o s  c é g  tu la jd o n o s a  (N e u -  
t i t s c h e in ) ,  W e i s z  L a jo s ,  a  W e is z  é s  F r a n k i  
c é g  b e l ta g ja  ( P o z s o n y )  é s  S á g h y  J ó z s e f  
f ö ld b i r to k o s .
A  Glóbus pénzintézetek müintézete és 
kiadóvállalat rt. m e g v e t te  L o b i  Iz o r N á d o r ­
u t c a  3 2 . sz . a l a t t  le v ő  p a p i r k e r e s k e d é s é t  é s  
a z t ,  m in t  s a já t  ü z le té t  fo g ja  a z  e d d ig i  c ég - 
tu la jd o n o s  v e z e té s e  a la t t  f o ly ta tn i .
Sokszorosító ipar rt. c é g  a l a t t  120.000 
k o r .  a l a p tő k é v e l  (600 d r b  200 k o r .  n é v ­
é r té k ű  r é s z v é n y )  u j r é s z v é n y tá r s a s á g  a la ­
k u l t  a  M a g y a r  ta n í tó k  o r s z á g o s  ta k a r é k -  
é s  h i te l s z ö v e tk e z e te  é g is z e  a la t t  B u d a ­
p e s te n ,  a  f e ls z á m o ló  M a g y a r  s o k s z o ro s í tó  
m ü ip a r  r t .  n y o m d á ja  ( e lő b b  D iv a ld  K á ro ly  
tu la jd o n a ) á tv é te l é r e .  A z  ig a z g a tó s á g  ta g ja i :  
K ö h le r  I s tv á n  g y á r o s ,  P in t e r i t s  K á ro ly ,  a  
M a g y a r  ta n í tó k  o r s z á g o s  ta k a r é k -  é s  h i te l-  
s z ö v e tk e z e te  v e z é r ig a z g a tó ja ,  R o th h a m m e r  
I s tv á n ,  a  M a g y a r  ta n í tó k  o r s z á g o s  ta k a ré k -  
é s  h i te ls z ö v e tk e z e te  c é g v e z e tő je ,  P a u lo v i ts  
G é z a  é s  F r a n k o  Z o l tá n  d r .  A  fe lü g y e lő  
b iz o t t s á g  ta g ja i  : N o v á k  S á n d o r  d r . ,  H u b e r
N á n d o r ,  R é v é s z  J ó z s e f ,  G y u r á n y i  E r n ő  d r . 
é s  G a r a i  A la d á r .
Szakelőadás. A  P a p í r -  é s  n y o m d a i  t is z t­
v is e lő k  é s  a lk a lm a z o t ta k  e g y e s ü le te  j a n u á r  
12 -é n  s a já t  h e ly is é g é b e n  f e lo lv a s á s t  r e n ­
d e z e t t .  W a l te r  E r n ő ,  a  B e rg e r  é s  W ir th -  
fé le  f e s té k g y á r  ig a z g a tó ja  „ A  n y o m d a -  
f e s té k "  c im e n  t a r to t t a  m e g  n a g y é r d e k ü  
f e lo lv a s á s á t ,  m e ly  i r á n t  a  s z a k m a  a lk a l ­
m a z o t ta i  k ö r é b e n  ig e n  n a g y  é r d e k lő d é s  
n y i lv á n u l t  m e g .
A  Nezsideri papírgyártó rt. fu z io n á ln i  
k é s z ü l  a  S te y r e r m ü h l  P a p ie r f a b r ik s - G e s e l l -  
s c h a f t t a l ,  a m e ly ly e l  e d d ig  is  n é m i  é r d e k -  
k ö z ö s s é g b e n  v o l t .  A  b é c s i  tő z s d é n  tu d n i  
v é lik ,  h o g y  a z  e z i r á n y u  tá r g y a lá s o k a t  
m á r  b e f e je z té k  é s  a  le g k ö z e le b b i  k ö z ­
g y ű lé s é n  m in d  a  k é t  tá r s a s á g  f o r m a  s z e ­
r in t  is  k i  fo g ja  m o n d a n i  a z  e g y e s ü lé s t .
Szedősztrájk Hollandiában. A m s te r d a m  
2 0  n y o m d á já b a n  a  s z e d ő k  s z t r á jk b a  lé p te k .  
A  s z t r á jk  o k a  a z ,  h o g y  a  m u n k a a d ó k  c s a k  
r é s z b e n  v o l ta k  h a j la n d ó k  te l je s í t e n i  a  s z e ­
d ő k n e k  a  b é r e k  e m e lé s é r e  v o n a tk o z ó  k ö v e ­
te lé s e i t .  A  s z t r á jk o lo k  s z á m a  k ö r ü lb e lü l  5 0 0 . 
A  n a g y o b b  ú js á g o k n á l  m é g  n in c s  s z tr á jk ,  
d e  k é t  k i s e b b  la p  n e m  je le n h e te t t  m e g .
k ín o s ,  k o p o t t ,  v á s á r i  e le g a n c iá v a l ,  m ű ü v e g g e l ,  m ű ­
m á r v á n y n y a l ,  m ű  s tb .-v e l  c ik o r n y á s  k á v é h á z a k  é s  
m u la tó k  s a b lo n já b ó l .  E g y ik e  a  le g f in o m a b b  Íz lé s se l 
m e g t e r v e z e t t  h a s o n ló  r e n d e l te t é s ű  ü z le t e in k  k ö z ü l.  
P e r l  S á n d o r  m ű v é s z e té t  d ic s é r ik  a z  i t t  e lm o n d o t ­
ta k .  M e g lá ts z ik  m in d e n  v o n a lá n  a  m ű v é s z e t  é s  a  
k ö z ö n s é g  s z e r e te t e  é s  r e s p e k tá lá s a .  M e g lá ts z ik ,  h o g y  
s o k a t  é s  jó t  lá to t t  h o s s z ú  k ü lfö ld i  t a r tó z k o d á s a  a la t t .  
K á r ,  h o g y  c s a k  k e v é s  a lk a lo m  n y íl ik  n á lu n k  ily  
m ű v é s z e k e t  é r v é n y r e  ju t ta tn i .  b ir ö  MIHÁLY.
A NYOMÓHENGER 
BORÍTÁSA
A  s z a k l a p o k b a n  lé p te n - n y o m o n  ta l á lh a tó  k é r d e z ő s -  
k ö d é s e k b ő l  é s  f e le le te k b ő l  Í té lv e , b iz o n y o s s á g g á  
v á l ik  a z  a  té n y ,  h o g y  a  n y o m ó h e n g e r  b o r í t á s a  t e ­
k in t e t é b e n  a  le g k ü lö n b ö z ő b b  n é z e t e k  u r a lk o d n a k .  
E  s o r o k  Í ró ja  s e m m i k é p p e n  s e m  g o n d o l ja ,  h o g y  a  
n y o m ta tá s te c h n ik a  e z e n  á g á t  k i  tu d j a  m e r í te n i ,  
a z o n b a n  n é m i  ú tm u ta t á s s a l  ő  is  s z o lg á lh a t .  Ú g y  
a  p u h a ,  m in t  a  k e m é n y  n y o m ta tá s  h a s z n á lh a tó  
m ó d s z e r ,  h a  o t t  a lk a lm a z z u k ,  a h o l  h e ly é n v a ló .  M it 
é r h e tü n k  e l  a  k e m é n y  n y o m ta tá s s a l  a b b a n  a z  e s e t ­
b e n ,  a m e l y b e n  k o p o t t  f o r m á r ó l  v a n  sz ó , v a g y is  
o ly a n  b e tű k r ő l ,  a m e ly e k  m á r  s o k  é v  ó ta  v a n n a k  
h a s z n á l a tb a n  é s  e n n e k  f o ly tá n  é lü k e t  e lv e s z te t té k  ? 
V is z o n t  m i t  h a s z n á l  a  p u h a  n y o m ta tá s  lé n iá s  fo r ­
m á k ,  a v a g y  e g y é b  fa j tá jú  a k c id e n c iá k  e s e té n ,  a m e ­
ly e k n e k  a z  a  r e n d e l te t é s ü k ,  h o g y  e le g á n s  k ü ls e jü k ­
k e l  h a tá s t  é r j e n e k  e l  ? I ly e n  e s e t b e n  a  k e m é n y  
n y o m t a tá s t  k e l l  e lő n y b e n  r é s z e s í t e n i ,  m e r t  a  m a i  
id ő k  n y o m ta tá s te c h n ik á ja  a l ig  is m e r i  m á r  a  n y o -  
m a to k  s im í tá s á t ,  a  p u h a  n y o m ta tá s  p e d ig  t e r m é s z e t ­
s z e r ű e n  e r ő s  v a k n y o m á s t  h a g y  h á t r a .  M in d  a  k é t  
m ó d s z e r t  a lk a lm a z n i  é s  a  m e g f e le lő  h e ly e n  h a s z ­
n á ln i  : e z  a  n y i t ja  a  s ik e r r e l  k e c s e g te tő  n y o m ta tá s i  
m ó d n a k .  A  g é p m e s te r n e k  fő ü g y e s s é g e  a b b a n  v a n ,  
a  le g k ü lö n b ö z ő b b  fo r m á k ró l  b á r m i ly  n a g y  
p é ld á n y s z á m o t  tu d jo n  n y o m ta tn i .  N e m  k is  d o lo g  
e z ,  h a  t e k in te tb e  v e s s z ü k  a z t  a  k ö r ü lm é n y t ,  h o g y  
n é h a  a  le m e z a n y a g ,  n é h a  p e d ig  a  g é p  m a g a  is 
!g e n  g y a tr a .  F ő f o n to s s á g g a l  b i r  a  n y o m ta tá s i  fo ly a ­
m a t n a k  p o n to s  le b o n y o l í t á s a .  A  l e v o n a tn a k  e g y e z n i
k e l l  a  fo r m á v a l .  A  le v o n a tn a k  n e m  s z a b a d  n a ­
g y o b b n a k  le n n i  a  fo r m á n á l ,  m e r t  k ü lö n b e n  a  n y o ­
m á s n a k  fo ly to n o s  v o n s z o ló d á s a  á l l a n a  b e , m iá l ta l  
a  f o r m á n a k  k o ra i  k o p á s a  id é z te t ik  e lő . E z é r t  l a s ­
s a n k é n t  e l t é r t e k  a  k e m é n y  n y o m ta tá s tó l  é s  m a  m á r  
e lő n y b e n  r é s z e s í t ik  a  k ö z é p k e m é n y  b o r í tá s á t  a  
n y o m ó h e n g e r n e k ,  a m i  s ik e r r e l  is  já r ,  k ü lö n ö s e n  
o ly a n  m u n k á k n á l ,  a m e ly e k  fo ly to n , h u z a m o s  id e ig  
s z a l a d n a k .  Ü g y e ln i  k e ll  a  m e g lé v ő  n y o m á s e r ő s ­
s é g r e ,  a m e ly  a z  e g y e s  g é p e k e n  1— 2 k ö z ö t t  v á l ­
ta k o z ik .  E z  a  k ü lö n b ö z e i  i r á n y t  a d  a  b o r í tá s  m é r ­
t é k é r e  n é z v e ,  a m ié r t  is  s z ü k s é g e s ,  h o g y  a  g é p m e s te r  
p o n to s a n  is m e r je  g é p é n e k  b o r i t á s e r ő s s é g é l ; h a  e z t  
tu d ja ,  n e m  k e l l  m a jd  s z á m o t  v e tn ie ,  le g f e l je b b  c s a k  
k is  m é r té k b e n ,  a  f o r m á n a k  id ő e lő t t i  e lk o p á s á v a l .  
A z  u ja b b i  id ő b e n  a  g u m m ib o r i t á s  p o lg á r jo g o t  n y e r t .  
A  f e l tö r e k v ő ié ib e n  lé v ő  a u to t ip ia - n y o m ta tá s n a k  
k ö v e tk e z m é n y e  e z , m e r t  g u m m is z ö v e te k  h a s z n á l a ta  
á l t a l  jo b b  n y o m ta tá s i  e r e d m é n y e k e t  l e h e t  e lé rn i , 
f ő le g  o ly a n  g é p e k e n ,  a m e ly e k e t  m á r  k is s é  k i r á g o t t  
a z  id ő  v a s f o g a  s e b b ő l  k ö v e tk e z ő e n  m a s z a to ln a k  
é s  v ib r á ln a k .  T a p a s z t a l a t  s z e r in t  le g jo b b ,  h a  a  
g u m m is z ö v e te t  k ö z v e t l e n ü l  a z  á l l a n d ó  n y o m ó h e n g e r -  
k ie g y e n l i tő d é s  fö lö t t  a lk a lm a z z u k ,  ú g y  h o g y  a  tu ­
l a jd o n k é p p e n i  e g y e n g e té s  a  g u m m is z ö v e tr e  jö n . 
E b b e n  a  d o lo g b a n  is  m e g o s z la n a k  a  n é z e t e k  ; a  
g u m m i tu d n i i l l ik  a z  e g y e n g e té s  fö lö tt  is  jó  s z o lg á ­
la to t  te s z ,  c s a k h o g y  e z e n  a  h e ly e n  in k á b b  v a n  
k i t é v e  a z  e lh a s z n á ló d á s n a k .  A  p u h a  é s  g u m m i-  
b o r í t á s t  m é g  a b b a n  a z  e s e t b e n  is  le h e t  s ik e r re l  
h a s z n á ln i ,  h a  e g y  e l s z a k a d t  s z a la g  é r i n tk e z é s b e  ju t  a  
f o r m á v a l ; e b b e n  a z  e s e tb e n  n e m  b i r  o ly a n  p u s z ­
t í t á s t  v é g h e z v in n i  —  v a g y  e g y á l t a lá b a n  s e m ily e t  — , 
m in t  a  k e m é n y b o r i t á s u  n y o m ta tó h e n g e r e n .  L. L. R.
LEVÉLFEJEK  D Á T U M SO R A
S z a k k ö rö k b e n , f e lm e r ü l t  a n n a k  a  k é r d é s e ,  n e m  
v o ln a - e  h e ly e s e b b ,  h a  a  le v é l f e je k n é l  e lh a g y n é k  a  
d á tu m s o r t  a z  a z t  fo ly ta tó  v o n a l la l  e g y ü t t  ? H a  e l­
h a g y ju k ,  a k k o r  h e ly e s e n  já r u n k  el, d e  s o k  m e g ­
r e n d e lő  k ív á n ja ,  h o g y  o t t  le g y e n ,  m e r t  e z  s z o k á s . 
P e d ig  a  k e r e s k e d ő n e k  c s a k  k e l l e m e t le n s é g e t  o k o z  
a  le v é l f e j r e  s z e d e t t  k e l t e z é s ,  m e r t  a  k e r e s k e d e lm i  
le v e le k  s z o k á s o s  m á s o lá s a  a lk a lm á v a l  a  n y o m o t t  
k e l t e z é s  n e m  n y o m ó d ik  le  a  m á s o la t r a  é s  ig y  a
A  k ö n y v e k  u t c á j a .  T u r n e r  A lf r é d  —  k i 
i C ^ * n a , le g a la p o s a b b  is m e r ő in e k  —  
e r d e k e s  a p r ó s á g o k a t  m o n d  e l  a z  o t t a n i  
k ö n y v k e r e s k e d e le m r ő l  a  C a n to n  R e g is te r -  
b e n .  A  p e k in g i  „ K ö n y v e k  u tc á já r ó l"  a  
k ö v e tk e z ő k e t  Ír ja  : „ H a  a z  a g y a g e d é n y e k  
v á r o s r é s z é n  á tm e n tü n k ,  e g y  k e s k e n y ,  h o ­
m á ly o s  s ik á t o r b a  ju tu n k .  A  n a g y  v á r o s  
z a ja  e g é s z e n  k ih a l t  i t te n ,  m in th a  c s a k  
v is s z a r ia d t  v o ln a  a z o k tó l  a  H a n g z a to s  c im -  
t á b lá k tó l ,  m e ly e k  k ö z ü l  a z  e g y ik  m á r  a  
le g e ls ő  h á z  f a lá r a  fe l v a n  e rő s i tv e .  „ A z  
e JT1k e r i  tu d á s  tartálya** o lv a s h a t ju k  l e  a  
tá b lá ró l .  A  „ ta rtá ly n ak * *  e lü ls ő  d e s z k a f a la  
a  v a n  f e k te tv e ,  m é ly e n  b e le n y u lik
a  j á r ó k e lő k  k ö z é  é s  a z  ü z le t  tu la jd o n o s a  
t e le r a k ta  k ö n y v e k k e l  é s  te k e r c s e k k e l .  A  
k ö n y v e k  c s o d á l a to s a n  k ö n n y ű e k ,  e g y  
o ly a n  le x ik o n n a k ,  m e ly e t  n á lu n k  c s a k  d ij-  
b irk o z o k  t u d n á n a k  fe le m e ln i ,  a l ig  é r e z z ü k  
a  s ú ly á t .  A  te k e r c s e k ,  k é z i r a to k  K o n fu c s e -  
n a k ,  L a o ts e n e k  v a g y  v a la m e ly  m á s  g o n ­
d o lk o d ó n a k  a  b ö lc s e s s é g e i t  ta r ta lm a z z á k .  
N é h a  k ö l te m é n y e k e t  is  t a lá lu n k  k ö z ö t tü k ,  
m e ly e k  v é g te le n ü l  f in o m  m in ia tű rö k k e l  
v a n n a k  t e le r a k v a .  H a  „ A z  e m b e r i  t u d á s  
t a r t á ly á b a n "  n e m  ta lá ln á n k  m e g  v a la m it ,
ú g y  a  „ T u d o m á n y  K a p u já b a " ,  a z  „ O k o s ­
s á g  v i l á g o s s á g á b a "  v a g y  p e d ig  a  „ F e l ­
i s m e r é s  f o ly a m á b a "  k e l l  m e n n ü n k .  A  tö b b i  
k ö n y v e s b o l t o k n a k  u g y a n is  ily e n  c ím e ik  
v a n n a k .  R e n d e s e n  a z  ö s s z e s  b o l to k b a n  
u g y a n a z o k k a l  a  k ö n y v e k k e l  ta lá lk o z u n k ,  
o ly  k ic s i  a  fo r g a lo m . E g y  k ia d á s  n e m  
ig e n  tö b b  3 0 0  p é ld á n y n á l  é s  e z  a  k e v é s  
k ö n y v  is  c s a k  tiz  é v  a la t t  s z o k o t t  e lk e ln i .  
P e d ig  n a g y o n  a la c s o n y  a  k ö n y v e k  á ra .  
K o n f u c s e  m o n d á s a i t  m e g v e h e t jü k  2 5  fil­
lé r é r t ,  e g y  3 0  o ld a la s  v e r s e s  k ö n y v e t  
5 f i l lé r é r t  é s  m in d e z  o ly a n  r i z s p a p i r r a  v a n  
n y o m v a ,  a m i ly e n t  n á lu n k  c s a k  a  le g ­
d r á g á b b  m ű k e d v e lő i  k ia d á s o k h o z  h a s z n á l ­
n a k .  A  k ö n y v k e r e s k e d ő k  n a g y o n  m é l tó ­
s á g te l j e s  fé r f ia k , h o s s z ú  b a ju s z u k  v a n  é s  
v a la m e n n y ie n  h o r d já k  a  c s o n tk e r e te s  p á p a ­
s z e m e t ,  a m i K ín á b a n  a  t a n u l t s á g  je l-  
k é p e z ő je .  A z  „ O k o s s á g  v i lá g o s s á g á b a n "  
m á r  n e m  a k a r t a m  s e m m it  s e m  v e n n i ,  
m e r t  tú l  v o l t  tö m v e  m in d e n  z s e b e m .  A  
k ö n y v k e r e s k e d ő  e r re  h á t r a m e n t  b o l t j á n a k  
a lig  m e g v i lá g í to t t  r é s z é b e ,  c s a k h a m a r  v i s s z a ­
jö t t  e g y  c s o m ó  k ö n y v v e l  k e z e ib e n  é s  
s a já t s á g o s  m o s o ly ly a l  e lé m  r a k t a  v a l a ­
m e n n y i t .  A  k ö n y v e k e t  f a m e ts z e te k  é k í­
t e t t é k ,  m e ly e k r e  m á r  a z t  s e  m o n d h a tn á n k ,  
h o g y  p ik á n s a k  v a g y  é rz é k ie k .  E s  m íg  a  
f i lo z ó f u s o k  é s  k ö l tő k  m u n k á i t  n é h á n y  
f i l lé r é r t  k ó ty a v e ty é l ik  e l ,  a z  i ly e n  te r m é ­
k e k é r t  a r a n y a k a t  k é r n e k ."
B ib l i a m o n o p ó l i u m .  A  c a m b r id g e i  e g y e ­
te m  é s  a z  u d v a r i ,  v a g y is  a  k irá ly i n y o m ­
d á k o n  k ív ü l  a z  o x fo r d i  e g y e te m  is  b ir  
s z a b a d a lo m m a l  a r r a ,  h o g y  a z  e g y e s ü l t  
a n g o l  k i r á ly s á g b a n  b ib l i á k a t  n y o m ta th a s ­
s o n . E z e n  s z a b a d a l m a k  m é g  a z  1632. 
é v b ő l  k e l t e z ő d n e k  s a z t  a  c é l t  s z o lg á ljá k , 
h o g y  a  b ib l iá k  k i l f o g á s ta la n  n y o m ta tá s b a n  
s v á l to z a t l a n  s z ö v e g b e n  je le n h e s s e n e k  m e g . 
A z  o x fo r d i  b ib l ia  h e tv e n e g y f é le  k ia d á s b a n  
je le n ik  m e g , k e z d v e  a z  ó r iá s i  7 0 ^ 5 0  
fo l i á n s tó l  e g é s z  a z  5 X 3  c m . n a g y s á g ú  
„ b r i l l iá n s i r á s u "  k ö te te k ig  é s  t a lá n  e z e n  
k ia d á s o k  a z  e g y e d ü l ie k ,  a m e ly e k n é l   ̂ a  
k o r r e k tú r a  tö b b e  k e rü l,  m in t  a  s z e d é s .  
M in d e n  u j  k ia d á s b ó l  n e m  k e v e s e b b ,  m in t  
2 0  k o r r e k tú r a  le sz  o lv a s v a  s  m in d e n k i ,  
a k i  e g y  h ib á t  fe lf e d e z ,  e g y  g u ie n a  j u t a ­
lo m b a n  r é s z e s ü l .  A z  o x fo r d i  e g y e te m i  
n y o m d a  1 4 7 8 -b a n  le t t  a la p í tv a  s  1732-ig  
m in d ö s s z e  2815 m ű v e t  n y o m ta t ta k  s  a d ta k  
k i, m ig  173 2 -tő l 1 9 0 0 -ig  10 .000  m ű  le tt
l e v é ln e k  k e l t e z é s e  h iá n y o s .  A  k e r e s k e d ő r e  n é z v e  
jo b b ,  h a  a z  e g é s z  d á tu m o t  le í r já k  é s  ig a z á n  n e m  
n a g y  f á r a d s á g á b a  k e r ü l  a  le v e le z ő n e k ,  h a  a z  é v ­
s z á m  n é h á n y  je g y é t  is  e lé b e  Ír ja  a z  a m u g y is  m in ­
d e n  e s e t b e n  le í r a n d ó  h ó n a p  é s  n a p  e lé . E lé g , h a  a 
h e ly s é g  n e v é t  r á n y o m ta t j á k  a  le v é l f e j r e .  A  d á tu m  
r á i r á s a  c é l j á b ó l  s z e d n i  s z o k o t t  v o n a l  é s  a z  e lő t te  
le v ő  é v s z á m  k é t- h á r o m  je g y é n e k  e lh a g y á s a  m e l le t t  
m á s  o k o k  is  s z ó ln a k .  T ö b b f a j t a  p a p í r o n  é p p e n s é g ­
g e l  s é r t i  a  s z é p é r z é k e t  a  r á n y o m ta t o t t  d á lu m v o n a l .  
íg y  k o c k á z o t t  v a g y  k é k v o n a lo z o t t  a v a g y  v iz n y o m á -  
s o s  v o n a lz á s u  p a p í r o n ,  a m in t  a z t  l e g in k á b b  h a s z ­
n á l j á k  is . H a  a  d á tu m v o n a la t  is  l e n y o m ta t já k ,  e z  
n e m  c s a k  z a v a r ó la g  h a t  a  k é k -  é s  v iz n y o m á s o s  
v o n a la k  m e l le t t ,  h a n e m  m e g e s h e t ik ,  h o g y  a  d á tu m ­
v o n a l  f e r d é n  á ll ,  a m i  a  n y o m t a tv á n y t  k ö n n y e n  a  
m a k u l a tú r a  je l le g é v e l  l á t j a  e l. T e h á t  a  f e lv e te t t  
k é r d é s r e  —  s z e r é n y  v é le m é n y e m  s z e r i n t —  a  d á t u m ­
v o n a l  e lh a g y á s a  a  le g h e ly e s e b b  fe le le t .  H.
EGY UJ RENDSZERŰ 
NYOMTATÓGÉP
A  m in d in k á b b  f o k o z ó d ó  ig é n y e k ,  a  k ié le s e d ő  v e r s e n y  
s z ü k s é g e s s é  te s z i ,  h o g y  n y o m d á i n k  m a n a p s á g  o ly a n  
g é p e k k e l  é s  s e g é d e s z k ö z ö k k e l  s z e r e l t e s s e n e k  fe l, 
m e ly e k  a  v á l l a la to t  k é p e s s é  te s z ik ,  h o g y  a  fo k o z o t t  
i g é n y e k e t  k ie lé g í t e n i  k é p e s  le g y e n .  A z  ú jo n n a n  
k o n s t r u á la n d ó  g é p e k n é l  a z t  a  k ö v e te lm é n y t  k e ll  
s z e m  e lő t t  t a r ta n i ,  h o g y  d r á g a  a  h á z b é r ,  n e h é z  a  
m e g é lh e té s ,  é p p e n  e z é r t  k e v é s  h e ly e t  k e l l  h o g y  
e l f o g la l ja n a k ,  m in é l  k e v e s e b b  e m b e r  k e l l je n  a z o k  
k is z o lg á lá s á h o z ,  n e  le g y e n  d r á g a  s  e n n e k  d a c á r a  
s z á l l í tó k é p e s s é g e  a z  e d d ig i  t i p u s u  g é p e k n é l  m i n d e n  
k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  n a g y o b b  le g y e n .  S a  g e p -  
te c h n ik a  m a n a p s á g  v a ló b a n  c s o d á k a t  m ű v e l .  M a  
m ó r  a lig  i s m e r ü n k  le h e t e t l e n s é g e k e t  s a  m i te g n a p  
m é g  u tó p i á n a k  lá t s z o t t ,  h o ln a p  m á r  a  g y a k o r l a tb a n  
á ll  e lő t tü n k .  K i m e r t  v o ln a  a k á r  c s a k  ö tv e n  é v v e l  
e z e lő t t  o ly a n  s z e d ő g é p r ő l  á lm o d n i ,  a m e ly e n  tö r d e l ­
h e tő  s z e d é s t  á l l i t a n a k  e lő  ? K i g o n d o l t  a n n a k  le h e t ő ­
s é g é r e ,  h o g y  o ly a n  a k c id e n s - n y o m ta tó g é p  á l l í t a s s á k  
m a j d a n  e lő , a m e ly  a  b e ig a z í tá s  é s  e g y e n g e té s  e lv é g ­
z é s e  u t á n  m in d e n  e m b e r i  s e g é d k e z é s  n é lk ü l  ó r á n ­
k é n t  3 0 0 0  p é ld á n y t  fo g  n y o m ta tn i  ? M in d e z  m a  
m á r  n e m  á lo m , h a n e m  v a ló s á g .  A  N e w y o r k i  
A u to p r e s s  C o m p a n y  n e m r é g  e g y  g é p e t  h o z o t t  
fo r g a lo m b a ,  m e ly e n  a k á r  k ö n n y ű ,  a k á r  n e h é z  s z e d é s ,  
l e m e z  v a g y  a u to t ip i a  e g y  v a g y  tö b b  s z ín b e n  n y o m ­
h a tó  s  a m e ly  g é p  a  le g t i s z tá b b  n y o m á s  é s  a 
r e g i s z te r  tö k é le te s  b e t a r t á s a  m e l le t t  ó r á n k é n t  le g ­
a lá b b  3000  n y o m á s t  k é p e s  s z á l l í ta n i .  A z  e g y e n g e té s  
e  g é p e n  á l l í tó la g  k e v e s e b b  id ő b e  k e rü l ,  m in t  m á s  
g é p n é l ,  a  f o r m a  b e h e ly e z é s e  k ö n n y ű  s  a  k i s e b b  
p é ld á n y s z á m o k  n y o m á s á t  is  g a z d a s á g o s s á  te s z i. 
E  g é p  s z e r k e ­
z e te  u g y a n is  —  
a  c é g  p r o s p e k ­
tu s a  s z e r in t  —  
o ly a n  é r z é k e n y ,  
h o g y  a  l e g v é k o ­
n y a b b  e g y e n -  
g e tő p a p i r  is  h a ­
tá s s a l  v a n  a  n y o ­
m á s  m i ly e n s é ­
g é re . G y a k r a n  
m e g tö r t é n ik  az , 
h o g y  e g y  e g y e n ­
g e té s  e le g e n d ő  
a  to v á b b n y o m á s h o z ,  ú g y  h o g y  tö b b  e g y e n g e té s t  
k é s z í te n i  e g y á l t a lá b a n  n e m  is  k e ll .  A  g é p e t  a  le h e tő  
l e g tö k é le t e s e b b  ö n b e r a k ó v a l  s z e r e l t é k  fe l, a m e ly e n  
a z  a la k v á l to z á s  k é t- k é t  p e r c  a l a t t  k iv ih e tő  s  a  
k é s z ü lé k  b á r m i ly  f a j tá jú  p a p í r n a k  a  f e ld o lg o z á s á r a  
a lk a lm a s ,  —  a  k i r a k ó k é s z ü lé k  p e d ig  a  l e g n a g y o b b  
r e n d b e n  r a k ja  e g y m á s r a  a  n y o m ta tv á n y t ,  a m i  s z in té n  
ig e n  n a g y  id ő m e g ta k a r í t á s t  j e l e n t .  A z  A u to p r e s s e n  
a  n y o m h a tó  s z e d é s f e lü l e t  l e g n a g y o b b  m é r e te  2 6 — 3 8  
c m . a  p a p i r iv  le g n a g y o b b  m é r e te  p e d ig  2 8  43  c m .
Ü z e m b e n  t a r tá s á h o z  e g y ló e r ő s  m o to r  e lé g s é g e s .  
A z  e d d ig i  s a j tó k k a l  s z e m b e n  a z  A u to p r e s s  a la p v e tő  
k ü lö n b s é g e ,  h o g y  a  n y o m ó h e n g e r  a  n y o m ó a l a p z a t ­
t a l  e l l e n té t e s  i r á n y b a n  m o z o g , m é g  p e d ig  u g y a n ­
a z o n  id ő b e n  é s  k ö lc s ö n ö s  e g y m á s r a h a t á s s a l .  A  g é p  
b e r a k ó k é s z ü lé k e  tö k é l e te s  a lk o tá s ,  a  g é p b e  v a n  
é p í tv e  s  m e n t  a p r ó  h ib á k tó l .  Ö n m ű k ö d ő le g  e m e l ­
k e d ő  p a p i r t a r tó j a  k ö r ü lb e lü l  10.000 iv  b e f o g a d á s á r a  
a lk a lm a s .  A  f e s té k f e ld ö r z s ö lő  s z e r k e z e t  e lv e  m e r ő ­
b e n  u j, e r e d e t i  é s  t e l je s e n  k ü lö n b ö z ik  m á s  s a j tó k ­
n á l  a lk a lm a z o t t  e lv e k tő l .  S z e r k e z e t e  e g y s z e r ű ,  m e g ­
s z e d v e , \  n y o m v a  s k ia d v a ,  n e m  s z á m ítv a  
a  fo ly to n  m e g ú ju ló  b ib l i a - k ia d á s o k a t ,  m e ­
ly e k b ő l  \ a  n y o m d a  é v e n k é n t  1 m illió  
p é ld á n y n á l  is  t ö b b e t  t u d  é r té k e s í te n i .
C s ő d .  B ira u c z  D ö m e  n y o m d á s z  (V II . k é r .,  
I s tv á n - ú t  7 ) , a k i  m á r  t ö b b s z ö r  v o l t  f iz e té s -  
k é p te le n ,  m o s t  i s m é t  f iz e té s i  z a v a r o k b a  
ju to t t .  A z  E ls ő  m a g y a r  b e t ű ö n t ő d é  r t. 
3 0 7 8  k o r .  k ö v e te lé s e  a l a p j á n  c s ő d ö t  k é r t  
e l le n e .
A  párisi nyom dász-sztrájk la s s a n  b e f e j e ­
z é s t  n y e r .  A z o n  ^ n y o m d á k ,  a m e ly e k n é l  a  
s z e m é ly z e t  s z t r á j k b a  l é p e t t ,  t ú ln y o m ó  r é s z ­
b e n  m á r  te l j e s í t e t t é k  a  k ö v e te  lé s e k e t ,  ú g y  
b o g y  m a  m á r  c s a k  k ö r ü lb e lü l  7 0 0  m u n k á s  
á ll  s z t r á jk b a n .  A rró l ,  b o g y  m i le s z  a z o n  k is  
é s  fő le g  n a g y  n y o m d á k k a l ,  a m e ly e k  n e m  
t e l j e s í t e t t é k  a  k ö v e te lé s e k e t ,  d e  s z e m é ly ­
z e tü k  n e m  lé p e t t  s z t r á jk b a ,  m é g  s e m m i h ir .
H IV A T A L B Ó L
Választm ányi ü l é s  1912 . é v i  d e c e m b e r  
13 -á n .  J e le n  v a n n a k  : II, a le ln ő k ,  I. é s  II. 
t i tk á r ,  p é n z t á r o s  é s  II. g a z d a ,  v a la m in t  
1 3 v á l a s z tm á n y i  ta g ,  t o v á b b á  F e k e te  A n ­
d r á s ,  s z á m v iz s g á ló .  Ig a z o lv a  t á v o l  : E ln ö k ,  
I. a le ln ö k ,  ifj. A ig n e r ,  B o ro s  é s  F r ö b l ic h .  
E ln ö k  ig a z o l t  t á v o l lé té b e n  II. a le ln ö k  n y i t ja  
m e g  a z  Ü lé s t  s  f e lo lv a s la t j a  a  m ú l t  ü lé s  
je g y z ő k ö n y v é t ,  m e ly e t  a  v á la s z tm á n y  é s z r e ­
v é te l  n é lk ü l  h i te le s í t .  A  m a i  ü lé s  h i t e le s í ­
té s é r e  S a r ló s  é s  H e r z o g  k é r e tn e k  fe l. 
I. t i tk á r  j e l e n t i , b o g y  a  s z a k e g y e s ü le t  
2 0 0  k o r o n á t  s z a v a z o t t  m e g  a  k o n g r e s s z u s i  
s z á m  m e l lé k le te ih e z  v a ló  h o z z á já r u lá s  c í ­
m é n .  A  v á la s z tm á n y  a  h o z z á já r u lá s t  k ö ­
s z ö n e t te l  f o g a d ja .  .J e le n ti  t o v á b b á ,  h o g y  a  
s z e rv e z ő  b iz o t t s á g h o z  b e a d o t t  k é r v é n y ü n k e t  
m ó d o s í tá s  c é l já b ó l  V is s z a a d tá k .  A  v á la s z t ­
m á n y  ú g y  h a tá r o z ,  h o g y  a  k é r é s t  m e g ­
is m é tli ,  d e  a z  a n y a g i  s e g é ly t  i l le tő  r é s z t  
k ik a p c s o l ja .  —  O lv a s t a t i k  a  F ő n ö k e g y e s ü ­
l e t  á t i r a ta  a  F a lk - ju b i le u m o n  v a ló  r é s z t -  
v é te l  ü g y é b e n .  A  v á la s z tm á n y  k o r á b b i  
h a t á r o z a t á h o z  k é p e s t  e lh a tá r o z z a ,  h o g y  a z  
ü n n e p s é g e n  r é s z t  ó h a j t  v e n n i  s  F á ik n a k  
a  G r a f ik a i  S z e m le  t á m o g a tá s a  k ö rü l  s z e r ­
z e t t  é r d e m e in e k  e l i s m e r é s é ü l  e g y  e m lé k ­
i r a to t  n y ú j t  á t ,  m e ly n e k  e lk é s z í té s é v e l  t i t ­
k á r t  b íz z a  m e g ;  a z  e m lé k i r a t  á tn y u j tá s á -  
v a l  e ln ö k ,  II. a le ln ö k ,  p é n z t á r o s ,  II. t i tk á r  
é s  S c h  w a r tz ,  S te in h e r z ,  S a r ló s  s z a k tá r s a k ­
b ó l  á l ló  k ü ld ö t t s é g  b iz a t ik  m e g . *—  T i tk á r  
je le n té s t  t e s z  a  c im la p p á l y á z a l  e r e d m é n y é ­
r ő l ;  t u d o m á s u l  v é te t ik .  A  f e d ő la p o k  te rv e i  
10 - 10 k o r o n á v a l ,  a  m e l lé k le te k  v á z la ta i
( m e l lé k le te n k é n t )  5----5 k o r o n á v a l  d i j a z ta t -
n a k .  -— T i tk á r  k é r i  a  v á la s z tm á n y  ta g ja it ,  
h o g y  a  K ö r  n y o m ta lv á n y g y ü j te m é n y é n e k  
g y a r a p í t á s á h o z  k o l le k c ió ik  á te n g e d é s é v e l  
já r u l ja n a k  h o z z á .  T u d o m á s u l  v é te t ik .  — 
P é n z tá r o s  je le n té s e  a  p é n z t á r  á l la p o tá r ó l  
é s  a  ta g s á g i  fo r g a lo m ró l  tu d o m á s u l  s z o l ­
g á l. —  A  h á z i e s té ly  3 0 0  k o r o n á n á l  n a ­
g y o b b  d e f ic i t te l  já r t .  A  v á la s z tm á n y  a  b e ­
je le n té s t  s a jn á la t t a l  v e s z i  t u d o m á s u l  s f e l­
h ív ja  a  v ig a lm i b iz o t t s á g o t ,  h o g y  a  j a n u á r  
5 - ik i e s té ly  e rk ö lc s i  é s  a n y a g i  s ik e r e  é r d e ­
k é b e n  e r ő te l je s  a g i tá c ió t  f e j ts e n  k i. —  
A  s z a k ta n f o ly a m i  je le n té s  tu d o m á s u l  s z o l ­
g á l. —  T i tk á r n a k  a  M a g y a r  S z a k író k  O r ­
s z á g o s  E g y e s ü le té b e  v a ló  b e l é p é s é r e  v o ­
n a tk o z ó  b e je le n té s é t  é s  e lő te r je s z té s é t  a  
v á la s z tm á n y  tu d o m á s u l  v e s z i .  T ö b b  tá r g y  
n e m  lé v é n ,  ü lé s  v é g e
Pénztári kimutatás 1912. évi novem ber 
haváról. B e o é te t : Á th o z a t  a  m ú lt  h ó ró l  
1310 5 1 K . 10 d a r a b  h i te ls z ö v e tk e z e t i  r é s z ­
je g y  (á  10 K )  1 0 0 " — K . G u te n b e r g  s z o b o r -
b íz h a t ó  é s  n a g y o n  k ö n n y e n  s z a b á ly o z h a tó  s  e n n é l ­
fo g v a  a  f e s té k  s z é td ö r z s ö l é s e  e g é s z e n  tö k é l e te s .  
V é g ü l  p e d ig  s z ü k s é g e s n e k  t a r t j u k  je l e z n i  a z t  is , 
h o g y  a z  A u to p r e s s  ü z e m k ö l ts é g e  v é g te l e n ü l  c s e ­
k é ly .  E g y  g é p m e s te r  a  l e g k ö n n y e b b e n  k e z e l h e t  k é t  
g é p e t  s  a n n a k  s z a k s z e r ű  k e z e lé s é t  a  le g r ö v id e b b  id ő  
a l a t t  —  a  g é p  e g y s z e r ű s é g é n é l  fo g v a  e ls a já t í t h a t j a .
A VÁLLALATOK 
ELMÚLT ESZTENDEJE
A z  1912. é v  tő k e m o z g a lm a i r ó l  k ö z ö l  é r d e k e s  ö s s z e ­
á l l í t á s t  A  H i te l  k ö z g a z d a s á g i  h e t i la p ,  m e ly b ő l  k i­
v o n a tb a n  k ö z ö l jü k  a  n y o m d á s z a t r a  é s  r o k o n s z a k ­
m á k r a  v o n a tk o z ó k a t .  Á l t a l á n o s s á g b a n  a  tő k é k  
v is s z a v o n á s a  je l le m z i  a z  e lm ú l t  e s z t e n d ő t .  A z  a l a ­
p í t á s i  m o z g a lo m  a  p é n z p ia c  a b n o r m is  a l a k u lá s a  
k ö v e tk e z t é b e n  a z  e lő z ő  é v h e z  k é p e s t  j e l e n t é k e n y e n  
h a n y a t lo t t .  B e n n ü n k e t  é r d e k lő  k e r e s k e d e lm i  v á l l a la t  
a  f ő v á r o s b a n  a z  e lm ú l t  e s z t e n d ő b e n  c s u p á n  e g y  
a l a k u l t : S z e d ő  G á s p á r  é s  t á r s a  p a p í r k e r e s k e d e l m i  
r t .  100.000 K  a la p tő k é v e l .  P a p í r ip a r r a l ,  s o k s z o ro s i -  
tá s s a l ,  i r o d a lo m m a l  é s  m ű v é s z e t t e l  f o g la lk o z ó  k ö ­
v e tk e z ő  uj r é s z v é n y v á l l a la to k  a la k u l t a k  a z  e lm ú l t  
é v b e n  a  f ő v á r o s b a n  : Alaptőke '<
A  N a p  l a p k ia d ó -  é s  n y o m d a i  v á l l a la t  r t .  --- --- - 5,000.000
A  P é n z v i lá g  l a p k ia d ó  é s  n y o m d a i  r t . —  - —  - 60.000
A p o s t o l - n y o m d a  r t .  —  —  —  —  —  —- --- --- --- 60.000
D o b o z -  é s  n y o m d a ip a r  r t .  —  —  —  —  —  —  —  200.000
G a r a i - n y o m d a  r t .  —  —  --- —  —  —  —  --- —  —  100.000
K a r c z a g  V i lm o s  n y o m d a i  é s  ü z le t i  k ö n y v g y á r  r t .  230.000  
M a r g ó  m á s o ló  n y o m ta tv á n y g y á r  r t. —- —  - —  230 000
V íz  é s  v i lá g í tá s i  l a p v á l l a l a t  r t .  —  —- - —  ---___________ 1 0 .0 0 0
Ö s s z e s e n 5 ,8 9 0 .0 0 0
A z  e  t é r e n  a la k u l t  8 u j r é s z v é n y v á l l a la t  k ö z ü l
A  N a p ,  a m e ly  n é v le g  5 ,0 0 0  0 0 0  K -v a l  a la k u l t  á t  
r é s z v é n y tá r s a s á g g á ,  c s a k h a m a r c s ő d b e  ju to t t .  A  tö b b i  
8 9 0 .0 0 0  K -1 k é p v is e lő  7 r é s z v é n y v á l l a la t  é s  v a n  
2 l a p ,  m e ly  t é n y le g e s  tő k e  n é lk ü l  a l a k u l t  á t  r é s z ­
v é n y tá r s a s á g g á  é s  tö b b  m a g á n c é g  ö l tö t t  r é s z v é n y -  
t á r s a s á g i  fo r m á t .  1911-ben 16 i ly  r é s z v é n y tá r s a s á g
k e le t k e z e t t  2,141.000 K  a la p tő k é v e l .  1910-ben 9  v á l ­
l a l a t  2 ,6 4 0 .0 0 0  K -v a l é s  1 9 09 -ben  8 v á l l a l a t  2 ,5 5 6 .0 0  K  
r é s z v é n y tö k é v e l .
A m i a  v id é k e n  f  a la k u l t  u j r é s z v é n y v á l l a la to k a t  
i l le t i ,  e z e k r ő l  m a  m é g  n e m  l e h e t  te l je s e n  p o n to s  
k i m u ta t á s t  a d n i ,  m e r t  a z  ö s s z e s  u j a la p í tá s o k r a  
v o n a tk o z ó  c é g je g y z é s e k  m é g  n e m  tö r t é n t e k  m e g , 
a z o n b a n  t e k i n te t t e l  a r r a  —  Ír ja  f o r r á s u n k  , h o g y  
a z  é v  v é g e  fe lé  m á r  m a j d n e m  e g é s z e n  p a n g o t t  a z  
a la p i t á s i  t e v é k e n y s é g ,  a z  id é n  s o k k a l  p o n to s a b b  
k im u ta t á s u n k n a k  e z  a  r é s z e  is, m in t  a z  e lő z ő  é v e k ­
k é  V 0 l t '  A la p tő k e  K
C o n c o r d ia - n y o m d a  r t . ,  A r a d  —  --- —  3 0 .0 0 0
H u n g á r i a - n y o m d a  r t . .  H a t v a n  —  —  — - 2 0 .0 0 0
Ig a z  S z ó  la p k ia d ó  r t . ,  P o z s o n y  —  ~  —  —  —  2 0 .0 0 0
J ó k a i  k ö n y v n y o m d a ,  k ö n y v -  é s  p a p i r k e r e s k e d é s  r t . ,  
K o m á r o m
S ta b i l im e n to  t ip o g r a f ic o  M in e r v a  s o c ie ta  in  a z io m
F iu m e  --- —  —  —  .............  ̂ "*■ ”
T e m e s v á r i  la p k ia d ó  r t . ,  T e m e s v á r  —  —
U j N a g y v á r a d  h í r l a p k ia d ó  r t . ,  N a g y v á r a d
A z  e lm ú l t  é v  t ő k e m o z g a lm á b a n  is  j e l e n tő s  s z e r e ­
p ü k  v o l t  a  t ő k e s z a p o r i t á s o k n a k ,  n o h a  e z e k  is  m ö ­
g ö t t e  m a r a d n a k  a  ta v a ly ia k n a k .  A  fő vá ro sb a n  a  
k ö v e tk e z ő  v á l l a la to k  e m e l té k  fe l a l a p tő k é jü k e t  :
N év é rté k b e n  
K -ró l K -ra
5 0 .0 0 0
8 0 .0 0 0  
4 0 .0 0 0  
21.200
3 .0 0 0 .  0 0 0  
120.000 
200.000 
10 0 .0 0 0  
2 5 0 .0 0 0
8 0 .0 0 0
1,200.000
5.000. 000
A th e n a e u m  i r o d a lm i  é s  n y o m d a i  r t .  —  2 ,2 0 0 .0 0 0
B o rs s z e m  J a n k ó  la p k ia d ó  r t .  —  —  —  6 0 .0 0 0
É le t  i r o d a lm i  é s  n y o m d a i  r t. —  —  —  7 5 .0 0 0
M e r k ú r  la p k ia d ó  v á l la la t  r t. — - —  —  3 0 .0 0 0
P b ö n ix  i ro d a lm i  r t . —- —  —  —  _ 15 0  0 0 0
S lo v e n s k i  D e n n ik  r t .  —  —  —  —  4 0 .0 0 0
S z e n t  I s tv á n  T á r s u l a t  k ö n y v k ia d ó v á l la l a t  7 0 0 .0 0 0  
V á g v ö lg y i  p a p í r g y á r  r t . —  —  —  2 ,0 0 0 .0 0 0
A  V idéki r é s z v é n y v á l l a la to k  k ö z ü l  a z  e lm ú l t  e s z ­
t e n d ő b e n  a  k ö v e tk e z ő k  e m e l té k  fe l r é s z v é n y tő k é ­
jü k e t  : N év érték b en
K -ró l K -ra
P é c s i  i r o d a lm i  é s  n y o m d a i  r t .  - —  - 1 0 0 .0 0 0
Z a l a  h í r l a p k ia d ó  é s  n y o m d a  r t. —  —  —  3 1 .6 2 0  6 6 0 .0 0 0
A  f e l s z á m o lá s o k  é s  tő k e r e d u k c ió k  a z  e lm ú l t  e s z ­
t e n d ő b e n  a z  i s m e r t  v á ls á g o s  v is z o n y o k  k ö v e tk e z ­
t é b e n  j e t e n t é k e n y e b b  v o lt ,  m in t  a z  1911. é v b e n .
A  fő v á r o sb a n  f e l s z á m o l ta k  :
A  N a p  l a p k ia d ó  é s  n y o m d a i  v á l la la t  
B e r c s é n y i - n y o m d a  r t .  - —  ~
M a g y a r  E s t i l a p  k ia d ó  rt.
M a g y a r  s o k s z o r o s í tó  m ű ip a r  
T e le g d i - f é le  ü z le t i  k ö n y v g y á r  r t. —
rt.  —
A la p tő k e  K
5 ,0 0 0 .0 0 0  
5 0 .0 0 0  
1 1 0 .0 0 0  
3 4 7 .4 0 0  
200.000
a l a p  1201-47 K . Á c s  M ih á ly - a la p  5 2 2  8 9  K . 
T a n o n c p é l d á n y o k é r t  10*30 IC. T a g d i ja k b ó l  
1424-60  K , ö s s z e s e n  4 5 6 9 * 7 7  K . T a g s á g i  
j á r u lé k o k b ó l  b e f o ly t  : Á l l a m n y o m d a  15*40, 
A  N a p  16*20, A t t i l a - n y o m d a  4 ’— , A t h e ­
n a e u m  7 9  4 0 , A u e r  1*60, A p o s t o l  3*80, 
B ie n e n s to c k  1 *60, B u d a p e s t i  l a p  v á l la la t  2*— , 
B a g ó - n y o m d a  2*— , B a p t i s tá k  3*40, B e r k o -  
v i t s - n y o m d a  4*80, B r e ie r - n y o m d a  2 -— , 
B ró z s a  O t tó  1*80, B iró  é s  S c h w a r c z  5*80, 
B u d a p e s t i  H í r l a p  19*— , B a r c z a - n y o m d a  
■2 2 0 , B u s c h m a n n  F e r e n c  1 1 *80, D a n u b ia
l 2 0 , E g y e te m i  n y o m d a  9*— , E u r ó p a  5 6 0 ,
E g y le t i  t i s z tv is e lő k  17’— , E n g e l  S . Z s .  1* — , 
E le k  4*20, A z  É le t  1 9* -«0, F ő v á r o s i  n y o m d a  
^  . F r á te r  é s  T á r s a  3*— , F r a n k l in  80*20,
F r a n k l in - f ió k  9* —  f F r ie d  é s  K r a k a u e r  1*— , 
F r itz  Á r m in  1*— , G a l i t z e n s te in  15*60, G a r a i
4  , G ló b u s  10*40, G r a f ik a i  in té z e t  6* — ,
G o ld b e r g e r  é s  T á r s a  2* — , G r ü n h u t  é s  
S te in e r  2 * — , H e i s l e r  é s  K o z o l  1*— , H u n ­
g á r ia  8*— , H a m b u r g e r  é s  B irk h o lz  10*40, 
H e d v ig  Im re  2*— , H e d v ig  S á n d o r  5*20, 
H o r n y á n s z k y  2 1 * - ,  J ó k a i - n y o m d a  2*60, 
K ö z p o n t i  1*60, K e r té s z  J ó z s e f  2*— , K á n i tz  
1*40, K á ro ly i  G y . 6*60, K e l ln e r  A .  3*60, 
K e l ln e r  E . 1 2 '8 0 ,  K u r c z  é s  F e jé r  4* — , K o r ­
v in  T e s tv é r e k  18*40, K ö z s é g i  4 '8 0 ,  K ra u s z  
é s  T á r s a  1’ — , L é g r á d y  27*80 , L ó b l  D . 
é s  F ia  1 1 *80, L o b i  M ó r - n y o m d a  5*60, 
M a y - n y o m d a  5*— , M a g y a r  f é m n y o m d a  
2*60, M a g y a r  H í r la p  7*— , M a r k o v i ts  é s  
G a r a i  1 .80, M á r k u s  S a m u  7*80, M e z e i  5*40, 
M in e r v a  5*20, M u s k á t  B é la  1*— , M u s k á t  
M ik s a  4*— , M ű h e ly  1 *40, N e u w a ld  u tó d a i  
6*80, N y u g a t  10*80, O t th o n - n y o m d a  2*80, 
P a l la s  50*40 , P a n n ó n ia  2* — , P á p a i  E r n ő  
14*20, P á t r i a - n y o m d a  19*40, P o p o r u l  R o ­
m á n  3 *80, P o l l á k  é s  L e o p o ld  1*— , P e s t e r  
L lo y d  18*— , P e s t i  k ö n y v n y o m d a  r é s z v . -  
t á r s a s á g  30*40 , P o s n e r  K  L . é s  f ia  19 6 0 , 
R a d ó  Iz o r  6* , R o th b e r g e r  é s  V ^ e isz  1 ,
R u s z n á k  é s  T ü r k  2* — , R ig le r  J. E d e  9*80, 
R o th  J ó z s e f  3  2 0 ,  S c h m e lz  é s  Z o l t á n  — '4 0 , 
S c h m id l  S á n d o r  3"— , S c h m id l  é s  M a n h e im  
3  4 0 , R ó z s a  K . é s  n e je  2  2 0 , S t e p h a n e u m  
2 8 6 0 ,  S z u s z  r — , S z é k e s f ő v á r o s i  h á z i ­
n y o m d a  46*40 , S tú d i ó - n y o m d a  6  2 0 , S z ín ­
h á z i  H é t  1 2 0 ,  S c h u lh o f - n y o m d a  9 ’2 0 , 
S p r in g e r  2 '8 0 ,  T h á l i a  10*80, T o ln a i  15 2 0 , 
U n ió  3*40, U r á n ia  6*— , V i lá g o s s á g  6 3 ’— , 
V á r n a i - n y o m d a  6 ‘— , V a r g a  é s  W e i s z  1 ,
W e i s z  A d o l f  2 ’— , W o d ia n e r  F ü lö p  é s  
F ia i  2 9 -4 0 , W e i s z  M á r to n  4 ’6 0  k o r o n a .
V id é k r ő l :  N y ír e g y h á z a  8  6 0 ,  K is p e s t  3*60, 
S z e k s z á r d  1 0  4 0 , S e lm e c b á n y a  1 0 '8 0 ,  Ú j­
p e s t  4*— , T u r ó c s z e n t m á r to n  9 '8 0 ,  P é c s  
9 3 '6 0 ,  S z e g e d  1 4 '— , T e m e s v á r  2 2 '— , 
S z o m b a th e ly  7 ' - ,  K a s s a  1 1 4 0 ,  U n g v á r  
4 4 0 ,  M e z ő tú r  8 '8Q , K o lo z s v á r  3 r 8 0 ,  
K e s z th e ly  4  8 0 , B u d a f o k  8  6 0 , R ó z s a h e g y  
3 '8 0 ,  G y ő r  18 -60 , A r a d  77  4 0 , D é s  2 -4 0 , 
V e s z p r é m  8*40, B é k é s c s a b a  10*60, K e c s k e -  
m é t  2 0 -8 0  K . Ö s s z e s e n  3 9 5  6 0  K . E g y e ­
s e k tő l  : 2 5  —  K . Ö s s z e s e n  1 4 2 4  6 0  K . 
K ia d á s  : W a n k o  f iz e té s e  é s  h i r d e té s e k
s z á z a l é k a  2 5 0  —  K . S z a k ta n f o ly a m i  k i­
a d á s o k  1 9 9 4 8  K . T ö r le s z té s  n y o m d a -  
s z á m i.  5 0 0 -—  K . M ű m e l lé k le te k r e  1 20" K . 
K o s z o r ú  Á c s  I. e m lé k é r e  2 0 ' -  K . N o ­
v e m b e r  h a v i  e x p e d íc ió  45*70  K . A d m i-  
n is z i r á c ió  é s  p o r tó k i a d á s  h e ly b e n  e s  v id e -
ken 1 3  3 6  K . Ö sszesen  1148 54  K . K é s z p é n z  
e h ó  v é g é n  1596-87  K . T iz  darab hitel­
szövetkezeti részjegy (a  10 K )  100 —  K . 
G u ten berg-szobora lap  1201 "47 K" Á c s  M .- 
alap 5 2 2  8 9  K , összesen  4 5 6 9  77  K .
Tagsági forgalom  1912 novem ber hó­
ban. B e lé p te k  a  K örbe  .-H a lá sz  M ih á ly  ( A p o s ­
to l) ,  B á th o r y  K á lm á n ,  B ra u n  E le m é r  
( A  N a p ) ,  K á l la i  N .,  T ó t h  N á n d o r  (B ie n e n -
A  v id é k e n  : A la p tő k e  K
K o lo z s v á r i  k ő -  é s  k ö n y v n y o m d a  r t .  --- —  —  —  1 0 0 .0 0 0
U n io n e  t ip o g r á f ia  F iu m a n a  —  —  —  ’—  —  —  —  1 1 0 .0 0 0
V é g ü l  m é g  a  tő k e l e s z á l l í t á s o k a t  á l l í t ju k  ö s s z e , 
a m e n n y i b e n  e z e k  a z  e d d ig i  b e je g y z é s e k b ő l  k o n s t a ­
tá lh a to k .  M e g je g y z e n d ő ,  h o g y  a  tő k e le s z á l l í t á s t  tö b b  
v á l l a la tn á l  t ő k e e m e lé s  k ö v e t t e ,  a m e n n y ib e n  a  t ő k e ­
le s z á l l í t á s  r é g e b b i  v e s z t e s é g e k  le í r á s a  c é l j á b ó l  v o l t  
s z ü k s é g e s ,  a m in e k  u t á n a  a z u tá n  f e le m e l té k  a z  i l le tő  
v á l l a l a t  tő k é jé t ,  a m in t  e z  f e n t e b b  a  tő k e s z a p o r i tá -  
s o k  k ö z ö t t  lá th a tó k .  B u d a p e s te n  a  k ö v e tk e z ő  v á l l a ­
la to k  s z á l l í to t tá k  le  r é s z v é n y tő k é jü k e t  a z  e lm ú l t  
e s z t e n d ő k b e n : Névértékben
K -ró l K -ra
M a g y a r  v e g y ip a r  é s  p a p i r n e m ü g y á r  r t .  —  1 5 0 .0 0 0  5 0 .0 0 0
O r s z á g o s  k ö z p o n t i  k ö z s é g i  n y o m d a  r t .  —  7 5 .9 5 0  3 0 .7 8 0
A  v id é k e n  c s a k  e g y  tő k e le s z á l l í t á s  t ö r t é n t  é s  p e d ig  
N a g y k a n iz s á n  a  Z a l a  h í r la p k ia d ó  é s  n y o m d a  ré s z -  
v é n v tá r s a s á g n á l  8 0 .0 0 0  k o r o n á r ó l  31.620 k o r o n á r a .
D O L G O Z Z U N K  E G Y SZER Ű EN
A  m i n d e n n a p i  s z ü k s é g le t  a k c id e n c iá i  k ö z ö t t  g y a k ­
r a n  t a l á lu n k  o ly  „ m ű v é s z i"  e l r e n d e z é s ü e k e t ,  a m e ­
ly e k n é l  a z o k  k ü ls e je  n e m  e g y e z t e th e tő  ö s s z e  a z  
e lk é s z í t é s ü k r e  f o r d í to t t  f á r a d s á g g a l .  Ig e n  g y a k r a n  
t é v e d  e l  n é m e ly  s z e d ő  a p r ó l é k o s  lé n ia - „ é p i tk e z é -  
s e k " - b e ,  a m e ly e k  n a g y o n  s o k  id ő t  r a b o l n a k : a z o n b a n  
a  m e g r e n d e lő  —  la ik u s  lé v é n  —  n e m  tu d ja  é r t é ­
k e ln i  a z  i ly e n  m u n k á k n a k  n e h é z  v o l t á t  é s  c s a k is  a  
s z a k e m b e r  b í r á ló  s z e m é n e k  m u t a th a t n a k  v a la m i  
é r d e k e s s é g e t ,  h a  ü g y e s e n  v a n n a k  m e g c s in á lv a .  Ig a z  
u g y a n ,  h o g y  a z  ú g y n e v e z e t t  „ e g y s z e r ű "  s z e d é s e k  
is , a m e ly e k n e k  m i n d e n  s o r á tó l  a z t  a k a r ju k ,  h o g y  
„ jó  s o r "  le g y e n  é s  a m e ly e k  a  tö m b f o r m á ju  s z e d é s ­
m ó d  s z a b á ly a i  s z e r in t  v a n n a k  s z e d v e ,  g y a k r a n  ig e n  
f á r a d s á g o s a k  é s  id ő t r a b ló k .  C s a k h o g y  a z  u tó b b i  
e s e tb e n ,  n a g y o b b ,  a z a z  m ű v é s z ie s e b b  h a tá s t  t u d u n k  
e lé rn i ,  m in t  a  f e n t e m l i t e t t  s z e d é s m ó d d a l .  A  b e tü -  
ö n tő d é k  m a  m á r  e lé g g é  a lk a lm a s ,  m ű v é s z i  tö k é l e ­
te s s é g ű  é s  s o k o ld a lú a n  h a s z n á l h a tó  a n y a g o t  s z á l l í ­
ta n a k ,  ú g y  h o g y  m ás s z e d é s ir á n y z a t eg yen esen  e lő n y  
n é lk ü l  va ló  és nem  ren táb ilis . M in th o g y  a z  i ly e n  
s z e d é s m u n k á k b a n  a z  e g é s z  n y o m t a tv á n y n a k  a  
s ú ly p o n t j á t  a  b e tű  a lk o t ja ,  m á r  a  m u n k a  t e r v e z é s e ­
k o r  a  b e tű r e  k e l l  a  le g n a g y o b b  f ig y e lm e t  f o r d í ta n i ;
a  b e tü f a jo k  m e g v á la s z t á s á t  a  f ő s o ro k h o z  v a ló  o d a ­
i l lő s é g tő l  k e l l  f ü g g ő v é  te n n i ,  m e r t  n e m  m in d e n  
fő s o r  s ik e r ü l  a b b ó l  a  b e tü f a jb ó l ,  a m e ly b ő l  t e r v e z ­
tü k , n é h a  e g y  z a v a r ó  b e tű  m ia t t  e g é s z  m á s  b e tü f a j t  
k e ll v á la s z ta n i .  A  b e tü f a jn a k  é s  a  b e tü tö m b n e k  
h e ly e s  a lk a lm a z á s á v a l  k a r ö l tv e  k e l l  h a la d n i  a  h e ly e s  
é s  é s z s z e r ű  t é r e lo s z tá s n a k ,  a m e n n y ib e n  ö s s z e ta r to z ó  
d o lg o k a t  ö s s z e k ö tü n k ,  s z é j j e lv á la s z t a n d ó k a t  s z é j je l ­
v á la s z tu n k ,  a  f é n y t  é s  á r n y é k o t  h e ly e s e n  e lo s z t ju k , 
ú g y  h o g y  a z  e g é s z  m u n k a  n y u g o d t  é s  h a r m o n ik u s  
ö s s z h a tá s t  é r j e n  e l, m e ly b e n  a  b e tű  e g y ú t ta l  a  
d ís z í tő  f ő s z e r e p e t  is  v is z i, m ig  a z  o r n a m e n s  s z e r é ­
n y e n  h á t t é r b e  s z o ru l .  A  p a p í r  v á la s z tá s a k o r  is 
ip a r k o d n i  k e l l  e n n e k  k e llő  s z e r e p e t  ju t ta tn i ,  m e r t  
a  b e tű v e l  v a ló  n a g y o b b  h a tá s  e lé r h e té s é b e n  k iv á ló  
fo n to s s á g a  v a n  a  p a p í r n a k  is  ; h a  e r ő te l je s ,  m a r k á n s  
b e tű t  a lk a lm a z u n k ,  a k k o r  e lő n y ö s e n  h a s z n á lh a tó  a z  
e rő s ,  k is s é  é r d e s  p a p ir ,  m ig  g y ö n g é d  b e tű v e l  t e r ­
m é s z e te s e n  c s a k  s im a  p a p í r r a  n y o m ta s s u n k .
BEILLESZTÉS A  G Y O R SSA JT Ó N
A  jó l  b e i l le s z te t t  n y o m t a tá s n a k  f ő f e l té te le  a  jó  
g é p ,  tu d n i i l l ik  o ly a n  g é p ,  a m e ly n e k  c s a p á g y a ib a n  
é s  f o g a z a t á b a n  n e m  s z a b a d  le v e g ő n e k  le n n ie .  
T o v á b b á  a z  is  s z ü k s é g e s ,  h o g y  a z  e lü ls ő  i l le s z té k e k  
k ö z v e t l e n ü l  a  n y o m ó h e n g e r e n  rö g z i t t e s s e n e k .  M i­
e lő t t  a  f o r m á t  b e e m e ln ő k ,  a z  i l l e s z té k e k e t  é s  a z  iv - 
f o g ó k a t  a  l e g p o n to s a b b a n  á l l í t s u k . A z  u tó b b ia k a t  
m é g  a r r a  n é z v e  is  m e g  k e ll  v iz s g á ln i ,  n e m  la z á k -e .  
A já n la to s  —  a m e n n y i b e n  e z  l e h e t s é g e s  — tö b b  
a ls ó  s z a l a g o t  h u z n i ,  m in th o g y  e z e k n e k  e g y e d ü l  k e ll  
á tv e n n i  a z  Ív n e k  p o n to s  v e z e té s é t ,  a m ik o r  a z  iv - 
fo g ó k  a z  iv e t  m á r  e le n g e d té k .  A  n y o m ó h e n g e r n e k  
b o r í t á s a  e g y m á s b a  n y o m a n d ó  f o r m á k n á l  e g y f o r m a  
le g y e n , m e r t  h a  e r ő s e b b  a  b o r í tá s ,  a k k o r  a  n y o m á s  
k i t e r j e d é s é b e n  a  n y o m ta tá s  m e g k e z d é s é tő l  a n n a k  
v é g e z té ig  n a g y o b b o d á s ,  h a  p e d ig  g y e n g é b b  a  b o r í ­
tá s ,  k i s e b b e d é s  á l l  b e .  A r r ó l  is  tö r t é n j é k  g o n d o s ­
k o d á s ,  h o g y  a  g é p te r e m b e n  l e h e tő le g  e g y fo r m a  
h ő m é r s é k  le g y e n  (k b . 16 fo k  R é a u m u r ) .  Ú g y  a  
p é ld á n y s z á m  p a p í r j á t ,  v a la m in t  a  b e lö v ő p a p i r t  is 
le h e tő le g  n é h á n y  n a p p a l  a  n y o m t a tá s  e lő t t  a  g é p ­
te r e m b e  k e l l  h o z a tn i ,  h o g y  a z  a  g é p te r e m  h ő m é r -  
s é k é t  f e lv e g y e .  K ü lö n le g e s  e s e t e k b e n  n e m  á r t ,  h a  
a  p é ld á n y s z á m - p a p i r t  a  n y o m ta tá s  e lő t t  b e lő j jü k  é s
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s to c k ) ,  P é n z e s  K á r o ly ,  B o th  J á n o s ,  B la h s  
J ó z s e f  ( F r a n k l in ) ,  S z a la tn a y  P á l  ( L é g r á d y ) ,  
K le in  J e n ő  ( M á r k u s ) ,  F is c h e r  J e n ő ,  M ü l-  
le r  Ö d ö n ,  S p i t z  A n ta l  (M e z e i) ,  M il lm a n n  
G y ö r g y ,  T o ln a i  L a jo s  ( P a l l a s ) ,  T a u s z  
E m il,  W in te r n i tz  S o m a  ( P o p o r u l  R o m á n ) ,  
L e m b e r g e r  F e r e n c  ( P e s t i  k ö n y v n y o m d a  
r é s z v é n y tá r s a s á g ) ,  E n g lá n d e r  Ig n á c  (R ig -  
le r ) ,  W e i le r  J ó z s e f  ( S c h u lh o f ) ,  J a k a b  L á s z ló  
( S tú d ió ) ,  A g o c s  A n d o r  ( T o ln a i ) ,  H e u m a n n  
L a jo s ,  K o v á c s  J ó z s e f ,  W e i s z  S a m u  ( T h á -  
lia ) , G á b o s  J ó z s e f  (S c h m id l  é s  M a n h e im ) ,  
B illm a n n  K á ro ly ,  I lo s v a y  L a jo s ,  N é m e th  
R e z s ő ,  B ra te s z c u  K o rn é l  ( U r á n ia ) ,  K e l ln e r  
S á n d o r ,  W e l l i s c h  G é z a  (V i lá g o s s á g ) ,  G á l ik  
J á n o s ,  D e n c z i  S á n d o r ,  Z a r e f f  J ó z s e f  ( B é k é s ­
c s a b a ) ,  B e e r  S a m u , K o lo z s  E r n ő  ( K a s s a ) ,  
E n te n  F e r e n c  ( K is p e s t ) ,  F ü le p  L a jo s ,  P e t i  
J á n o s  (M e z ő tú r ) .  W e in b e r g e r  A d o l f  (N y ír ­
e g y h á z a ) ,  G u d á s z  G y .  Z o l t á n  ( R ó z s a ­
h e g y ) ,  E id le r  N á n d o r ,  F ű r é s z  G y u la ,  
G á b r ie l  S á n d o r ,  H o f b a u e r  R u d o lf ,  H o r ­
v á t h  Ö d ö n ,  K o v á c s  F e r e n c ,  K r is á n  P é te r ,  
M é s z á r o s  B é la ,  P f e i f f e r  J á n o s ,  S c h m a l-  
d i e n s t  J ó z s e f ,  S z a b ó  L á s z ló ,  T a b e r g e r  
G y ö rg y ,  V u k o v i ts  K á r o ly ,  Z e t t l  I s tv á n ,  
Z s ig m o n d  L a jo s ,  Z s i tv a y  L a jo s  ( S o p r o n ) ,
R á k ó c z i  M ih á ly ,  F e k e te  Im re  (S z e n te s ) ,  
H o m a  J ó z s e f ,  K u g le r  Á r p á d ,  T o k é r a  
G y ö r g y ,  Z im a  I s tv á n  ( T e m e s v á r ) ,  K ö rö s -  
k é n y i F e r e n c  (U n g v á r ) .  H á t r a lé k  m ia t t  
t ö r ö l te te t t  16 ta g .  A  h ó  v é g é n  1 2  t i s z te le t ­
b e l i ,  1 5 0 9  r e n d e s ,  ö s s z e s e n  1521 ta g .
L e ip z ig .  191 3  j a n u á r  h ó  1 1 -ig  b e f o l y t : 
G e is t l in g e r  F e r e n c  14 '— , D r a b  S á n d o r  
1 6 '— , S z ilá g y i J ó z s e f  10 ' — , T á la s i  J ó z s e f  
10 ' — , M a r m o r s te in  Iz id o r  9 ‘-—, B író  M ik ló s  
2 0 ‘— , T ó t h  G u s z t á v  9 '— , H e r z o g  S a l a ­
m o n  15’-— , M é s z á r o s  G y u la  14 ’— , K u n  
K o r n é l  1 0 '— , S z e n d e  L a jo s  10 ’ — , F ű r s t  
V i lm o s  10 '— , W a n k o  V i lm o s  3 5 ’— , O r b á n  
F e r e n c  1 0 '— , S z e d n e r  J ó z s e f  1 0 '— , U j-  
v á r y  J á n o s  10 ’ — , S te f á n i  J ó z s e f  1 6 '— , 
M i t te lm a n n  Iz id o r  2 0 '— , B a lo g h  J ó z s e f  
10 ' — , G a a l  P é t e r  7 ’— , R o z s o n d a i  B é la  
1 5 '— , V a r g a  Im re  1 0 ’— , F e le k y G é z a  19’ — , 
S c h ö c k  K á r o ly  2 0 ' -  , A n d r o v ic s k y  Im re  
1 6 ’ — , T ó t h  S á n d o r  10 '— , S z e le c z k y  V i l ­
m o s  2 0 ' — , R a m e s  J a r o s z la v  2 0 ’— , F u c k e r  
J ó z s e f  1 8 ' , R ic h te r  M á r to n  1 8 ' — , H ő r b e
K o n r á d  9 ’ — , K u n  M ih á ly  9 ’ — , T o ln a i  
L a jo s  7 ’— , R ic z k ó  S á n d o r  18 ’ — , S c h u s te r  
Á g o s to n  9 ’ — , S c h m u c k le r  L ip ó t  10 '— , 
N y ú l  D e z s ő  I I ’— , H a lm i  S á n d o r  1 1 '— ,
B á l in t  Ö d ö n  1 0 '— , D e á k  J ó z s e f  1 8 ’ — , 
B a b s z  H e n r ik  5 ’ — k o r . ,  ö s s z e s e n  5 4 8 ’ —  
k o r . ,  m e ly  a z  Á l ta lá n o s  F o g y a s z tá s i  S z ö v e t ­
k e z e tn é l  v a n  g y ü m ö lc s ö z ő le g  e lh e ly e z v e .
M ELLÉKLETEK
M ellékleteink. K a r á c s o n y i  s z á m u n k  m e l­
lé k le te in e k  b í r á la tá n á l  s z a k b iz o t t s á g u n k  
e l s ő s o r b a n  ő r ö m é n e k  a d o t t  k i f e je z é s t  a  
ta n f o ly a m u n k o n  e lő á l l í to t t  v á z l a to k  a la p já n  
k é s z ü l t  m e l lé k le te k  fe le t t .  E z e k  b iz o n y ­
s á g á t  s z o lg á l ta t já k  a n n a k  a  le lk e s  b u z g a ­
lo m n a k ,  m e ly ly e l  a z  e lő a d ó k  ta n u ln i  v á g y ó  
k o l lé g á in k a t  o k ta t j á k  s  a n n a k  a  s z o r g a lo m ­
n a k ,  m e ly ly e l  a  h a l lg a tó k  a z  e lő a d á s o k a t  
lá to g a t já k  s  a  g y a k o r la to k b a n  r é s z tv e s z -  
n e k .  A  rö v id  id ő  a la t t  e lé r t  e r e d m é n y ­
n y e l  n a g y o n  m e g  le h e tü n k  e lé g e d v e  s  a  
l e g s z e b b  r e m é n y e k r e  jo g o s í tó  v á r a k o z á s ­
s a l  n é z h e tü n k  a  jö v ő  e lé  s  h o g y  e z  a  
jö v ő  té n y le g  o ly a n  le g y e n ,  a m i ly e t  a z  e d ­
d ig i e r e d m é n y e k  re m é ln i  e n g e d n e k ,  k é r ­
n ü n k  k e ll e lő a d ó in k a t ,  h o g y  a z  e d d ig in é l  
m é g  f o k o z o t ta b b  s z e r e te t te l  v e z e s s é k  a z  
e lő a d á s o k a t ,  a m ir e  a z  e lé r t  e r e d m é n y e k
b iz o n y o s  id e ig  ig y  á l la t ju k .  A  b e lö v ő p a p i r n a k  a  
p é ld á n y s z á m - p a p i r n á l  n a g y o b b n a k  k e l l  le n n i ,  h o g y  
a  p a p i r s z e l e te k  e s e t le g e s  e lh u z a k o d á s  e l le n  v é d v e  
le g y e n e k .  A z  e lü ls ő  é s  o ld a ls ó  i l le s z té k e k n e k  m in ­
d e n  f o r m á n á l  e g y f o r m a  á l l á s u a k n a k  k e ll  le n n i .  
R o s s z u l  v á g o t t  p a p í r  e b b e n  a z  e s e t b e n  a  b e i l l e s z ­
té s t  n e m  b e f o ly á s o lh a t ja .  F o n to s  d o lo g  a r r ó l  is  
m e g g y ő z ő d é s t  s z e r e z n i ,  v á j jo n  a  b e r a k ó - te tő d e s z k a  
e lé g  e r ő s e n  á ll -e . A  le g k i s e b b  e l t é r é s  is  n a g y  k e l ­
le m e t l e n s é g e k e t  o k o z h a t .  M ih e ly t  a  n y o m t a tá s t  
f o ly ta t ju k ,  tö b b é  n e  n y i to g a s s u k  a  fo r m á t .  H a  m é g is  
s z ü k s é g e s ,  a  p é ld á n y s z á m  iv e in  e z t  v a la m e ly  je l le l  
je le z z ü k .  K ö z b e - k ö z b e  n e m  á r t  e g y -e g y  iv e t ,  a m e ­
ly e t  a  n y o m á s  m e g k e z d é s e k o r  n y o m tu n k ,  m é g  
e g y s z e r  á te n g e d n i  a  g é p e n ,  h o g y  ig y  is  m e g g y ő ­
z ő d jü n k  a  p o n to s s á g r ó l .  H a  e g y f o r m á n  já r a t j u k  a  
g é p e t ,  a k k o r  b iz to s  a  s ik e r .  R A S O F S Z K Y  A .
VILÁGFORMÁTUM
„ D ie  Brücke** n é v v e l  1911-ben e g y e s ü le t  a la k u l t ,  
a m e ly n e k  a z  a  tö r e k v é s e ,  h o g y  a  s z e l le m i  m u n k á t  
s z e r v e z z e  é s  e g y ú t t a l  m e g s z a b a d í t s a  a  g é p ie s  t e n n i ­
v a ló k tó l .  K ü lö n ö s e n  é r d e k e l h e t  b e n n ü n k e t  n y o m ­
d á s z o k a t  a  „B rücke** a já n lo t t a  „v ilág fo rm á tu m * * . 
N e m  ^ rcl ek te l e n n e k  e n n e k  a  te r v n e k  j e l e n ­
tő s é g é t  é s  g y a k o r la t i  jo g o s u l t s á g á t  — n é m e t  l a p o k  
n y o m á n  a z o k  m e g je g y z é s e iv e l  e g y ü t t  —  k ö z e le b b ­
rő l m e g v i lá g í ta n i .  E g y s é g e s ,  e g y s z e r ű ,  m a te m a t ik a i  
f o r m u lá b ó l  l e v e z e te t t  m e g á l l a p í t á s a  e z  a  s a j tó t e r m é ­
k e k  f o r m á tu m á n a k ,  a k á r  k á r ty á r ó l ,  a k á r  k ö n y v rő l ,  
p r o s p e k tu s r ó l ,  á r je g y z é k r ő l ,  ú js á g ró l  v a n  s z ó . Á l l ­
j a n a k  i t t  a z  e g y e s  f o r m á tu m o k  :
íl. 1 X  1-41 c m . IX . 16 X  2 2 -6 c m .
II. 1 -4 1 X  2 c m . X . 2 2  6 X  32 c m .
III. 2  X  2 -83 c m . X I. 3 2  X  4 5  3 c m .
IV . 2 -8 3 X  4 c m . X II. 4 5 -3 X  6 4 c m .
V . 4  X  5 -66 c m . XIII. 6 4  X  9 0  5 c m .
V I. 5 '6 6 X  8 c m . X IV . 9 0 5 x 1 2 8 c m .
V II. 8  X I  1 -3 c m . X V . 12 8  X 181 c m .
V III. 11-3 X 1 6 c m . X V I . 181 X 2 5 6 c m .
A  m a te m a t ik a i  a l a p  a  k ö v e tk e z ő  : H a  e g y  1 c m . 
o ld a l s ó  h o s z s z a l  b i r ó  n é g y z e tb e n  m e g h ú z z u k  a z
á t l ó t  ( d ia g o n á l i s t ) ,  a k k o r  e z  k i t e s z  \ ^ 2  — 1*41 c e n t i ­
m é te r t .
H a  e z e n  a z  á t l ó n  u j n é g y z e t e t  l é te s í tü n k ,  a k k o r  
e n n e k  a z  á t ló ja  k i te s z  2  c m .- t. U g y a n i ly e n  m ó d ­
s z e r r e l  f o ly ta tv a ,  k a p ju k  a  k ö v e tk e z ő  s z á m o k a t  : 
2 '8 3 , 4, 3*66, 8 s tb . ,  v a g y is  a  f e n t e b b  f e l s o ro l t  fo r ­
m á tu m o k  s z á m a i t .  A  s z é le s s é g n e k  a  h o s s z ú s á g h o z  
v a ló  a r á n y a  t e h á t  m i n d e n  fo r m á tu m n á l  e g y e n lő ,  
tu d n i i l l ik  a z  o ld a ls ó  h o s s z n a k  a  n é g y z e t  á t ló já h o z  
v a ló  a r á n y  ; m in d e n  f o r m á tu m b ó l  m e g  le h e t  c s i­
n á ln i  a  le g k ö z e le b b i  n a g y o b b  f o r m á tu m o t  ( a  d u p la  
s z é l e s s é g  m e g a d ja  a z  u j h o s s z ú s á g o t ) ,  s z in tú g y  a  
l e g k ö z e le b b i  k i s e b b e t  ( a  m e g f e le z e t t  s z é le s s é g  m e g ­
a d ja  a z  u j h o s s z ú s á g o t) .  E z  a z  ú j í tá s  ig e n  s o k  
e lő n y n y e l  já r n a .  E ls ő s o r b a n  m e g s z ű n n é n e k  a  k ü lö n ­
b ö z ő  p a p í r f o r m á t u m o k ; c s a k  e g y  fo rm á tu m n a jc  
iv e i r e  v o ln a  s z ü k s é g ,  m e r t  a  t ö b b i t  m in d e z e k b ő l  
l e h e t n e  v á g n i.  A  g y o r s s a j tó f o r m á tu m o k a t  c s a k  m e g ­
h a tá r o z o t t  n a g y s á g b a n  s z e r k e s z te n é k  ; m in d e n  g é p ­
g y á r  e g y e n lő  m é r e te z é s s e l  d o lg o z n a .  M in d e n  k ö n y ­
v e t  é s  n y o m t a tv á n y t  c s a k  k e v é s  f o r m á tu m b a n  
k é s z í te n é n e k ,  p l. z s e b  f o r m á tu m  11*3x16 c m ., m ű f o r ­
m á tu m  16 22*6 c m ., q u a r t f o r m á tu m  22*6 32  cm .,
m iá l t a l  a  k ö n y v e k  e lő á l l í tá s a  e g y s z e r ű b b é  v á ln a  é s  
m e g o lc s ó b b o d n a .  A  s z e d é s t  n e m  te r je s z te n é k  b iz o ­
n y o s  a r á n y o k o n  t ú l ; a  s z e d ő g é p e k e n  l é n y e g e s  e g y ­
s z e r ű s í t é s e k e t  l e h e tn e  e lé r n i .  A  k ö n y v e k  s z á m á r a  
c s a k  m e g h a tá r o z o t t  f o r m á tu m ú  b e k ö tő t á b l á k a t  k e l ­
l e n e  k é s z í te n i ,  a m e ly  k ö r ü lm é n y  a z o k n a k  tö m e g e s  
e lő á l l i th a t á s á t  t e n n é  le h e tő v é  é s  ig y  o lc s ó b b á  t e n n é  
a z o k a t .  V a la m e n n y i  ü z le t i  n y o m ta tv á n y t ,  k ö r le v e ­
le k e t ,  á r j e g y z é k e k e t  m in d ig  h a s o n ló  f o r m á tu m b a n  
h a s z n á ln á n a k  a  c é g e k .  A z  i l lu s z tr á c ió s  a n y a g o k  
tö b b s z ö r i  h a s z n á l h a t á s a  ( a  l e m e z e k  e g y f o r m a  n a g y ­
s á g a  f o ly tá n )  is  l e h e tő v é  v á ln a .  M in d e n  k ö n y v e t  
e g y e s  r é s z e i r e  l e h e tn e  s z é t s z e d n i  é s  e g y e s  r é s z e k ­
b e n  m e g v e n n i ; b iz o n y o s  k ö n y v r é s z e k e t  te t s z é s  
s z e r in t  ö s s z e  le h e t n e  á l l í ta n i .  E g y é b  e lő n y e i  : m in ­
d e n n e m ű  p u b l ik á c ió k n a k  k ö n n y e b b  g y ü j th e té s e  
é s  jo b b  á t t e k in th e tő s é g e  ; k ö n y v e k n e k ,  n y o m t a tv á ­
n y o k n a k ,  á r u m in tá k n a k  m e g ő r z é s é n é l   ̂n a g y  h e ly -  
m e g ta k a r i tá s .  A  f o r m á tu m o k  e g y s é g e s s é g e  m a g á v a l  
h o z n á  a  m e g ő r z é s r e  s z ü k s é g e s  s z e k r é n y e k n e k ,  
f ió k o k n a k  é s  e g y é b  ta r tó k n a k  a  f o r m á tu m m a l  e g y e z .0  
n a g y s á g á t  é s  e b b ő l  k if o ly ó la g  is  s o k  m u n k á t ,  id ő t  
é s  p é n z t  l e h e tn e  m e g ta k a r í t a n i .  R- K  z -
is  s a r k a lh a t já k ,  a  h a l lg a tó k a t  p e d ig ,  h o g y  
a z  e lő a d ó k  ö n z e t le n  f á r a d o z á s a i t  s z iv e s e n  
ro g a d ja k  é s  —  s a j á t  é r d e k ü k b e n  —  s z o r -  
S f lo n im a l  h á lá l já k  m e g . —  A  ta n f o ly a m o n  
k ív ü li m u n k á k r ó l  a  s z a k b iz o t t s á g  e g y é b ­
k é n t  a  k ö v e tk e z ő  b í r á la to t  a d t a  : A  boríték 
( n y o m t a t ta  G á y  G é z a ,  V i lá g o s s á g )  k o m ­
p o z íc ió ja  é s  te c h n ik a i  k iv i te le  jó  m u n k a ,  
o z m e z é s  d o lg á b a n  a  s z a k b iz o t t s á g  a m a  
^ m é n y é n e k  a d  k if e je z é s t  —  a m e ly e t  
ö n b e n  a  k ö z e lm ú l tb a n  e g y  m á s  b o r í ­
té k n á l  is  h a n g o z t a to t t  — , h o g y  s z e r in te  
a  p a p í r  n in c s  jó l m e g v á la s z tv a ,  m e r t  
tü z e s  s z in ü  p a p í r o n  a z  u g y a n c s a k  tü z e s  
8 n e m  tu d  é rv é n y e s ü ln i .  E z  a z
o k a ,  h o g y  a  n a r a n c s s á r g a  p a p í r o n  a  p i r o ­
s á n  n y o m ta to t t  d e k o r a t ív  r a jz  n e m  é r v é ­
n y e s ü l .  Ú jé v i üdvözlő lapok. ( S z e d te  K u n  
K o rn é l ,  n y o m ta  H a m b u r g e r  M ó r ,  V ilá g o s -  
s a g - n y o m d a . )  J ó l  m e g o ld o t t  s z e d é s m u n k a ,  
jo  s z ín e z é s s e l  é s  jó  n y o m á s s a l ,  m e ly e k n é l  
k ü lö n ö s e n  k ie m e le n d ő  a  p a p í r  s ík já b a  jó l 
b e á l l í to t t s á g u k .  A  m a g y a r  ü d v ö z lő la p n a k  e l ­
r e n d e z é s é n  k ív ü l  a  s z ö v e g  jó  t a g o l ts á g a  
is  e lő n y e .  M in d k e t tő n e k  h a t á s á t  n a g y b a n  
le h e t e t t  v o ln a  fo k o z n i  a  v é k o n y  v o n a l-  
k e r e tn e k  e r ő s e b b e l  v a ló  p ó t l á s a  á lta l .
—  H á ro m sz in n yo m a to k . A  R ig le r - n y o m d a  
m u n k á i .  N y o m ta  L a c k e n b a c h  A r th u r .  
A  b o lg á r  n é p é l e tb ő l  v e t t  s ik e r ü l t  k é p e k ,  
m e ly e k  a z  e r e d e t i  s z ín e z é s t  h ű e n  v is s z a ­
a d v a  r e p r o d u k á l t a t t a k .  —  K ö rü n k  h á z i  esté­
ly é n ek  m eghívó ja . B iró  é s  S c h w a r c z - n y o m d a .  
A z  e  n y o m d á b ó l  k ik e rü lő  m u n k á k o n  m in ­
d e n k o r  b iz o n y o s  ú js z e r ű s é g r e  v a ló  t ö r e k ­
v é s t ,  m e r é s z s é g e t  t a lá lu n k ,  a m ih e z  n é h a  
e g y  k e v é s  s z e r te le n s é g  is  tá r s u l .  E  m e g ­
h ív ó n  is  a  „ M e g h ív ó "  s o r  s z e r te le n  r i tk í­
t á s a  v o n ja  m a g á r a  a  f ig y e lm e t ,  a n n á l  is 
in k á b b ,  m e r t  a z  a lk a lm a z o t t  b e tü f a j  s e m  
b í r j a  e l a z t .  A  h a t á s  s o k k a l  jo b b  le t t  
v o ln a ,  h a  e  s o r t  a  k ö z é p s ő  m e z ő  s z e le s ­
s é g é n e k  m e g f e le lő e n  r i tk í tv a  h e ly e z té k  
v o ln a  e l. A  b a lo ld a l i  m e z ő  fo lt ja  h a t á s á ­
b a n  g y e n g é b b  a  jo b b o ld a l in á l  a z  a lk a l ­
m a z o t t  b e o s z t á s  fo ly tá n ,  a m i t  a  s z ö v e g ­
n e k  e g y  s o r r a l  v a ló  m e g to r l á s á v a l  e l le n ­
s ú ly o z n i  l e h e t e t t  v o ln a .  B e teg p én ztá r i  
tisztvise lők m eghívó ja . A  r a jz á t  B iró  M ih á ly  
k é s z í te t te  ; s z e d t e  K u n  K o rn é l ,  n y o m ta t ta  
H a m b u r g e r  M ó r , V i l á g o s s á g - n y o m d a .  J ó  
íz lé s r e  v a l ló ,  e le g á n s  m u n k a ,  m e ly n é l  a  
s z e d e t t  s z ö v e g  k i tű n ő  ő s s z h a n g h a n  v a n  a  
ra jz z a l .  —  A  H a n s  W u n d er , B erb er  és
W irth , va la m in t G leitsm annn E .  T . f e s t é k ­
g yá ra k  rek lá m szin n yo m a ta i a  g y á r a k  f e s té k e i ­
n e k  fü z é rő l,  s z in d u s s á g á r ó l  ta n ú s k o d n a k .  ~ 
M a g á n tisz tv ise lő k  m eghívó ja . (S z e d te  K ű ri 
K o rn é l ,  n y o m ta t t a  H a m b u r g e r  M ó r, V i l á ­
g o s s á g - n y o m d a .)  J ó  fo l t h a tá s u  s z e d é s ,  
m e ly n é l  s o k a l ju k  a  tú ls ó k  v e rz á l s z e d é s t ,  
a m in e k  o lv a s á s a  f á r a s z tó .  A  s z ín e z é s  is 
s ik e r ü l tn e k  m o n d h a tó .  A z  e m b lé m  a z  ̂ a lkal­
m a z o t t  é lé n k  s z ín  fo ly t a n  e r ő s n e k  lá ts z ik .
Ü ZENETEINK
Többeknek. A  G r a f ik a i  S z e m le ,  M a g y a r  
N y o m d á s z a t  é s  a  D e u ts c h e r  B u c h -  u n d  
S te in d r u c k e r  k a r á c s o n y i  s z á m a ib a n  Curiosus 
a l á í r á s s a l  m e g je le n t  k ö z le m é n y e k  -— m in t  
ö n ö k  is  g o n d o l tá k  —  té n y le g  e g y  k é z b ő l  
s z á r m a z n a k  s  a z o k  s z e rz ő je  la p u n k  fo - 
m u n k a tá r s a :  G o n d o s  Ig n á c  s z a k ta r s  v o l t .
A  M a g y a ro r s z á g i  k ö n y v n y o m d á s z o k  e s  r o ­
k o n s z a k m a b e l ie k  s z a k k ö r e  k ia d á s a .  F e le lő s  
s z e r k e s z tő  : W a n k o  V ilm o s .  F ö m u n k a tá r s  : 
G o n d o s  Ig n á c . —  V ilá g o s s á g  k ö n y v n y o m d a  
r t .  B u d a p e s t ,  V ili .  k é r . ,  C o n t i - u tc a  4 . s z .
LESSING-ANTIQUA
M INT KÖNYV- ÉS CÍM IRÁS E L SŐ R A N G Ú !
W lL H E L M  W O E L L M E R ’S
B E T Ü Ö N T Ö D É J E  É S  R É Z L É N IA G Y Á R A  /  B E R L IN  SW  48
• i
F IS C H E R  É S  M IK A  
B E T Ű Ö N T Ő D É  R.-T. 
B U D A PE ST
V I ,  R É V A Y - U T C A  6 . S Z .  T E L E F O N  2 8 -6 2
E lv á l la l  e g é s z  n y o m d a i  b e r e n d e z é s e k e t .  C é l s z e r ű  é s  d iv a to s  
k ö n y v -  é s  c im b e tü k b ő l  n a g y  v á l a s z t é k o t  t a r t .  K é s z le tb e n  
t a r t :  s z e r b  é s  h é b e r  b e tű k e t ,  k ö r z e te k e t  é s  k iz á r á s o k a t ,  
n y o m d a i  s z e r e lv é n y e k e t ,  b e tü s z e k r é n y e k e t  é s  á l lv á n y o k a t  
a  l e g jo b b  m in ő s é g b e n .  A já n l ja  s z a b .  n y o m d a i  v o n a lz ó  b e ­
r e n d e z é s é t  t á b lá z a t s z e d é s h e z .  E g y  o k tá v  g a r n i tú r a  2 0  K
M eghívó. A  M a g y a r o r s z á g i  K ö n y v n y o m d á s z o k  é s  R o k o n ­
s z a k m a b e l ie k  S z a k k ö r e  1913 . é v i  m á r c iu s  h ó  3 0 -á n ,  d é le lő t t  
ValO ó r a k o r  a  S z a k e g y e s ü le t  n a g y te r m é b e n  ta r t ja
RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT,
m e ly r e  a  k ö r  t a g ja i t  t i s z te le t te l  m e g h iv ja  a vá la sz tm á n y . 
A  k ö z g y ű lé s  n a p i r e n d je  : 1. K é t  je g y z ő k ö n y v h i te l e s i tő  v á l a s z ­
t á s a .  2 . T i tk á r i  je le n té s  a  k ö r  e g y  é v i  m ű k ö d é s é r ő l .  3 . P é n z tá r i  
je le n té s  a  k ö r  p é n z ü g y e i r ő l .  4 . Ö t  s z á m v iz s g á ló  v á la s z tá s a .  
5 . N y o lc  ta g ú  s z a v a z a t s z e d ő  b iz o t t s á g  v á la s z tá s a .  6 . A  t i s z t ­
v is e lő i  k a r  é s  a  v á la s z tm á n y  ta g ja in a k  ú j já  v á la s z tá s a .  7 . I n d í t ­
v á n y o k  tá r g y a lá s a .  ( I n d í tv á n y o k a t  a  k ö z g y ű lé s  e lő t t  l e g a lá b b  
8  n a p p a l  k e ll  Í r á s b a n  b e n y ú j ta n i  a  v á l a s z t m á n y h o z ; a  s z a b á ly  
a ló l  c s a k is  o ly  te r m é s z e tű  i n d i tv á n y  k é p e z h e t  k iv é te l t ,  m e ly ­

























W o tt i t z  V i lm o s  fo to c in k o g r a f ia i  m ű i n té z e t e  m e g b íz á s á b ó l  a  S z a k k ö r  s z a k b i z o t t s á g a  p á ly á z a to t  
h i r d e t  a  f e n tn e v e z e t t  m e g b íz ó  c é g  m i n d e n n a p i  h a s z n á l a t á r a  s z o lg á ló
számla szedésére illetve megtervezésére,
m e ly  p á ly á z a to n  a  S z a k k ö r  m in d e n  r e n d e s  ta g j a  r é s z tv e h e t .  P á ly á z a t i  f e l té t e le k  a  k ö v e tk e z ő k :
1. A  s z á m la  s z ö v e g e :  W o tt i tz  V ilm o s  fo to c in k o g r a fia i  m ű in té z e te  B u d a p e s t, I V ,  K o ssu th  L a jo s -
u tca  I. s z á m , F e re n c ie k -b a zá ra . T e le fo n  6 7 9 . B u d a p e s t ............... ... —■ S z á m la  —  T . . .  .....................
F ize te n d ő  B u d a p e s te n  k é s z p é n zb e n  levo n á s  n é lk ü l. —  T ö r v é n y k e z é s i  h e ly  peres e se tekb en  B u d a p e s t.  —  
F e ls z ó la m lá so k  c sa k  k ö z v e t le n  a z  á tv é te l u tá n  v é te tn e k  f ig y e le m b e .  A  t á b l á z a t  r o v a t a in a k  s z ö v e g e :  
A z  1. r o v a t b a n :  K e le t .  A  2. r o v a t b a n :  D a ra b . A  3. r o v a t b a n :  T á rg y .  A  4. r o v a t b a n :  A  s z á ll í tó ­
j e g y  s zá m a . A z  5. r o v a t b a n :  M ére t. A  6. r o v a tb a n :  A r  □  c m .-k é n t.  A  7. r o v a t b a n :  K o ro n a . 
A  8. r o v a t b a n  : f i l l é r .
2 . A  s z á m la  —  te k in te t t e l ,  h o g y  r e p r o d u k á ló  m ű i n té z e t  h a s z n á l a t á r a  s z o lg á l  —  r a jz z a l  is  
k o m b in á lh a tó  s  l e g f e l j e b b  k é t  s z i n b e n  t e r v e z e n d ő ;  a la p n y o m a t  é s  d o m b o r n y o m a t  m e l lő z e n d ő .
3. A  s z á m la  p a p í r j á n a k  n a g y s á g a :  s z é l e s s é g b e n  23  c e n t im é te r ,  m a g a s s á g b a n  2 9  c e n t im é te r .
4. A  m e g a d o t t  s z ö v e g e n  é s  m é r e te k e n  v á l to z ta tn i  n e m  s z a b a d ;  a  p á ly á z ó k n a k  e g y é b k é n t  is  
s z o r o s a n  k e ll  a lk a l m a z k o d n i o k  a  f e l t é t e le k h e z  é s  k ik ö té s e k h e z .
5. T e l j e s  é s  t i s z ta  k iv i te lű  v á z l a to k k a l  is  l e h e t  p á ly á z n i ,  d e  a z o k  c s a k  a z  e s e t b e n  v é te t n e k  
f ig y e le m b e ,  h a  a  f e n t i  f e l t é t e le k n e k  m i n d e n b e n  m e g f e l e l n e k ; a z  i ly e n  v á z la to k n á l  a  p á ly á z ó k ­
n a k  je le z n i  k e l l  a z o n  i r á s f a j t  é s  d i s z i t ö a n y a g o t ,  a m e ly b ő l  a  v á z la t  k i s z e d é s é i  k ív á n já k .
6 . A  p á ly a d i j a k :  a  te r v e z e té r t  I. d ij  5 0  k o r o n a ,  II. d ij 2 0  k o r o n a ;  a  n y o m t a tá s  d í j a z á s á r a  
a  S z a k k ö r  2 0  k o r o n á s  d i j a  s z o lg á l .
7. A  p á ly a d i j a k  a  v is z o n y la g  le g jo b b  p á ly a m ű v e k n e k  Í t é l t e tn e k  o d a  s  o k v e t le n ü l  k i a d a tn a k ,  fe l­
té t e le z v e ,  h o g y  a  d i j a k  ö s s z e g é v e l  é s  s z á m á v a l  a r á n y b a n  á l ló  m e n n y is é g ű  p á ly a m u n k a  é r k e z ik  b e .
8. A  p á ly a m ű v e k  id e g e n  k é z í r á s s a l  c im e z v e ,  je l ig é v e l  é s  a  p á ly á z ó  n e v é t  m a g á b a n  re j tő  je l ig é s  
le v é lk é v e l  e l l á tv a  1913. é v i  m á r c iu s  h ó  3 0 -ig  k ü ld e n d ő k  b e  a  G r a f ik a i  S z e m le  s z e r k e s z tő s é g é b e  




























sajtók vasúti rendszerű 
menettel. Könyvnyomó 




és gyűrűs kirakódob se­
gélyével. K ét fordulata 
gyorssajtók elölkirakó-
« a l K ön yom da igyors- n y o m ó g é p e k  ú jság - é s  illusz-
K önyom dai kézisajtók  trá c io n y o m a s ra , m e g h a tá ro z o tt  es  v a lto z -
és könyvkötészeti gépek tathato  ív n a g y sa g o k  szam ara k észü ln ék .




a  b e l-  é s  k ü l f ö ld i  n a g y o b b  
n y o m d á k  ü z e m é b e n  e r e d ­
m é n y e s e n  a l k a l m a z z á k  
a z  e g y -  é s  k é t o l d a l i  b e ­
r a k á s h o z ,  m i v e l  e z e k  a  
g y o r s s a j t ó k  t e l j e s  k i h a s z ­
n á l á s á t  l e h e t ő v é  t e s z ik ,  
m i u t á n  a  p a p í r  a  g é p  
m ű k ö d é s e  k ö z b e n  is  f e l ­
r a k h a t ó .  M i n d e n  g y o r s -
LEIPZIGSCHROEDER, SPIESS & t u  g . m . b . h






















n. b. H. K ö n y v -  é s  k ő n y o m d a i ,  f e k e t e  é s  
s z í n e s  f e s t é k e k .  L e g j o b b  m i n ő s é g ű  
G erm a n ia -h e n g e r a n y a g  b á r m e l y  
r e n d s z e r ű  g é p  s z á m á r a  ( k ö r f o r g ó ­
g é p h e z  is ) .  K ü l ö n l e g e s s é g : G lória, 
( f e s t é k p ó t a n y a g ) ,  a  f e s t é k  l e h u z ó -  
d á s á t  m e g g á t o l j a .  F é n y k é k P e r g a ,  
n a g y o n  e l t e r j e d t  s  s z í v e s e n  v e s z ik .  
W under-f e k e t e ,  f é n y l ik  é s  g y o r s a n  
s z á r a d ,  e z é r t  ig e n  a j á n l a t o s  á r ­
j e g y z é k e k  n y o m á s á h o z .  K ö n y v ­
k ö t ő f e s t é k e k .  Á t n y o m ó - p a p i r o k : 




V E Z É R K É P V I S E L Ő S É G  É S  E G Y E D Ü L I  R A K T Á R :
G O LD STEIN  A D O L F , B U D A P E S T
V I I ,  K A Z I N C Z Y - U T C A  3 2 .  S Z Á M . T E L E F O N  2 3 - 4 1
RIGLER 
JÓZSEF EDE
PA PIR N EM Ü G Y Á R
R É SZ V É N Y -
T Á R S A S Á G
B U D A P E S T
■ ö sS Ö ® )' 
■ H É
Borítékok
m inden  n ag y ság b an  és m inőségben  
kaphatók . K ülön  készítésű  borítékok  
gyorsan  és ju tányos áron  készíttetnek. 
A blakboriték-kü lön legességek . G yász- 
kere tű  borítékok  készítése. A  kü lön­
féle borítékok  gyártásá ra  a  leg m o d er­
n eb b  gépek  állanak  rendelkezésünkre
■  » -
■  w •
SALZMANN
ANT1QUA
A festő é s  grafikus Max Salzm ann eredeti 
rajza. M űvésziesen  kidolgozott accidens 
irás. K aíalogszedésnek  nagyon ajánlható
CJ-G-Schelf er é s  G iesecke
Betűöntődé ®>̂> Leipzig
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M asch in en fab rik  
A u g sb u rg - 
N u rn b e rg  A .-O .
Gyorssajtók és nyomdai 
körforgógépek
K é p v is e lő  M a g y a r o r s z á g  é s  A u s z t r i a  r é s z é r e
P O L A C S E K  J Ó Z S E F
W IE N , IV . B E Z ., B E L V E D E R E G A S S E  3.
^V i)«C K )«G M O «C arD 9C K > «G B R )*C K )«C arD «G V D tC flrd*C K )tC
■ ■■■■■■■■ ■ ■■«■■■■■
Szab.’ DH x. jelzésű
papirlem ezolló
K ö n y v k ö t ő d  é k  r é s z é r e  e l ő n y ö s e n  a j á n l ­
h a t ó .  E z t  a p a p i r l e m e z o l l ó t  k ü l ö n ö s e n  
e r ő s  k i v i t e l b e n  g y á r t j u k ,  k e t t ő s  f o 8 a » -  
r u d v e z e t é s s e l  é s  e g y e n l e t e s e n  m ű k ö d ő  
l e s z o r i t ó v a l .  p á r h u z a m o s  m e l l s ő  i l l e s z ­
t ő k k e l  é s  s z a b .  k e t t ő s  k é s s z e r e l é s s e l .
A z  a s z t a l  s z é l e s s é g e  6 9 ,  h o s s z a  1 1 4  c m .
IVmmmm
■
| Kari Krause gépgyár Leipzig 13
■I K épviseli: K A U F M A N N  G Y U L A  grafikai szaküzlete, 
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K oenig ívberakójának
e lő n y e i:  könnyű kezelés; csekély 
erőszükséglet, m iután l é g s z iv a t t y ú  
n é lk ü l  m űködik; az összes pap ír­
fajták feldolgozásához alkalm as; ön­
m űködő asztalem elés a papirvastag- 
ságának megfelelő külön beállítás 
n é lk ü l; kényelm es a lakváltozta tás; 
önm űködő kikapcsoló szerkezet; 
m ozgó oldalilleszték. A  gyakorlatban 
kitűnően bevált és kiváló használ­
hatóságát elterjedettsége bizonyítja.
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S W IEN, VI. BEZ., M IL L E R G A S S E  23.
k S z á l l í t  te l je s  n y o m d a -  é s  tö m ö n tő d e - b e r e n d e -  
n  z é s e k e t  a  le g m o d e r n e b b  a n y a g g a l  a  le g o lc s ó b b  
k] é s  l e g k é n y e lm e s e b b  f i z e té s i  f e l té t e le k  m e l le t t
I I
i
. ,  r w r j
vív
▼ T
M a g y a r o r s z á g  é s  a z  ö s s z e s  B a lk á n  á l l a m o k  
v e z é r k é p v i s e lő je  :
K ubinyi János, B udapest, V . kér., E rzsébet- 
tér 15 . szám , I. em elet. (M arokkói ház.)
K ö l ts é g e lő i r á n y z a to k a t  é s  m in ta l a p o k a t  k é s z ­





K E R T É S Z -U T C A  48. SZ. 




















































I H R P l l * i n P i i * i p i i F i n H R H F i n P i r a i * i P i F i P i R F i F i F i P i R i * i i . i F i n i i i n i . i i 3 i « i
KARL KRAUSE
g é p g y á r ,  L e ip z i g
POPPELBAUM
cs. és kir. udv. betűöntődé
R. GERHOLD
rézm etsző m űin tézetének
K IZ Á R Ó L A G O S  K É P ­
V IS E L E T E
K Ö L T S É G V E T É S S E L , Á R A JÁ N L A ­
T O K K A L  D ÍJT A L A N U L  S Z O L G Á L
I  i r p n C T  c  FOTOKEMIGRAFIAI MÜINTÉZET
’ 1  1 1 - i l v D i J  1  B u d a p e s t ,  V III, B e z e r é d i- u .  1 9  ( s a j á t  h á z )
TELEFO N :
» J Ó Z S E F  4 -2 4 . S Z .
A  legtökéletesebb és 
legjobb g ép ekke l f e l ­
szerelt m ü in téze t e l­
fo g a d  m inden a repro­
dukáló  sza kb a  vágó 
m u n ká k  kifogásta lan  
kivitelét. K ülönösen  
a ján lja  rézbe m ara­
tott c im ke-készitm é-  
n ye it m in d e n n e m ű  
ipari célokra.
K ülön féle  k lisék  
ipari célokra  
raktáron
T E L E F O N : 
J Ó Z S E F  4 -2 4 . S Z .
Szigorú a 
szörnyen,
N e m  is elégszik  meg 
könnyen,
D e k a  jó  a k lisé-kép  
A  segédhez szó l 
e k k é p :
,,F ia m , m á h o z  
három évre 
E m elve  lesz 






p l a u e n  i . v .
EURÓPA LEGNAGYOBB KÖRFORGÓGÉPGYÁRA
L egnagyobb m unkaképességű 64 oldalas négy­
tekercses, teljesen  szalagnélküli körforgógép
64, 60, 56, 52, 48, 44, 40, 36, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14,
12, 10, 8, 6, 4 és 2 o ldalas h írlapok n y om tatására  és hajtogatására.
E zen  körforgógép-tipusból eddig 3 0  darab részint szállíttatott, 
részint megrendelés fo lytán  építés alatt áll.
A z utolsó öt év alatt 85 darab
négy- és kéttekercses körforgógép, 64 illetve 32 oldalas 
lapok  n y om tatására  szállíttatott, illetve m egrendelés foly­
tán  épü lőfé lben  van. F elü lm úlhata tlan  te ljesítőképesség!
Mindenféle körforgógépek gyártása újság-, illusztráció-, mii-, jegy- és 
hasonló nyomtatványok nyomtatására. legmodernebb öntödei beren­
dezések. Komplett gyorsöntőgép Rotoplate. Hajlító- és adjusztálógépek
S z á m í t á s o k  é s  á r v e t é s e k  k é s z s é g g e l  a d a t n a k .  K é p v i s e l ő  M a g y a r o r s z á g  é s  A u s z t r i a  r é s z é r e
PAUL KEIL, WIEN XVIIIi, WÁHRINGERSTRASSE 135
H E N G E R Ö N T Ö - M Ű H E L Y  L A P O S  É S  K Ö R ­
F O R G Ó - G É P E K H E Z .  O L C S Ó B B  É S  J O B B  
A Z  O T T H O N I  Ö N T É S N É L
E lső  m agyar könyv- 
és kőnyom dai festék- 
és hengeranyag-gyár
Berger ésWirtn
Budapest, IX. kér., M árton-utca 19 
Telefon: József 6-35
Ú js á g - ,  d i s z m ű - ,  i l lu s z t r á c ió - ,  
m ű -  é s  m i n d e n f a j t a  s z í n e s  
f e s t é k e k ,  k e n c é k ,  b r o n z o k  a  
g r a f i k a i  i p a r á g a k  s z á m á r a .  
" B i a n k a ” , " P a t e n t ”  é s  " V i k ­
t ó r i a ”  h e n g e r a n y a g o k  k o c ­
k á z o t t  é s  s i m a  t á b l á k b a n .
T Ö R Z S G Y Á R :  L I P C S E .  F I Ó K G Y Á R A K :  
B A R M E N ,  B E R L I N ,  S Z E N T P É T E R V Á R ,  
F L O R E N Z ,  P Á R I S ,  L O N D O N , N E W Y O R K





PAPÍRGYÁRI r a k t á r
C É G J E G Y Z Ö K :  A C Z É L  
M Á R T O N ,  B IL D  L I P Ó T .  
T E L E F O N  I N T E R U R -  
B A N  9 6 — 19 É S  142— 51
■ • •  <
Á l l a n d ó  n a g y  r a k t á r  a  n y o m d  á s z a t i  
s z a k m á b a n  e lő f o r d u ló  p a p í r b a n .  T ö b b  
e l ő k e l ő  p a p í r g y á r  l e r a k a t a .  K ü l ö n l e g e s ­
s é g e k :  k ü l ö n f é l e  b o r í t é k -  é s  l e v é l p a p i r ,  
k r o m ó - ,  i l l u s z t r á c i ó s  n y o m ó -  é s  k ö n y v -  
p a p i r o k b a n .  K í v á n a t r a  p a p í r m i n t á k a t  
a z o n n a l  k ü l d ü n k  in g y e n  é s  b é r m e n t v e
» v v  V  V V V ' . ' V  V  ••• v. . . . . . .  • •  . . . . . . . . . .  • •  •  •  . .  . .  •*
A B ern h a rd -a n iík v á b ó l
• szedett nyomtatványokból 
álló gyűjtemény már megjelent! 
Mindegyik nyomtatvány újszerű 
szedésbeli megoldású és színezésű 
gyakorlati példa! * Nyomdáknak 
kívánatra díjmentesen megküldi:
Flinsch Betűöntődé
Frankfurt a. Main * Szentpétervár
\n
JULIUS 
IKLINKH A R D T§







LIEBIG STRASSE 4 - 8
M odern és ízléses betűk, kör­
zetek *tb. elismert elsőrendű 
kem ény anyagokból. T öm - 
öntőde, galvanoplasztika, b é ­
lyegm etszés, r é z l é n i a g y á r ,  
vésnöki intézet, szerszám gyár
M in ta k ö n y v e k e t  s z ív e s e n  k ü ld e ­
n e k  a  c é g  m a g y a r o r s z .  k é p v is e lő i
GROSZ ÉS KALLÓS
G R A F I K A I  S Z A K Ü Z L E T
B U D A P E S T , VIII, J Ó Z S E F -K Ö R U T  9
T E L E F O N  S Z Á M  130— 31
N y o m d a b e r e n d e z é s e k  m in d e n  
n a g y s á g b a n  a  l e g r ö v id e b b  id ő  a l a t t  e s z k ö z ö l te tn e k
K LISÉK : A U T O T IP IA , 
K R O M Ó T I PIA, FO T O - 
T IP IA  ÉS F O T O L IT O









•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■•■■■a■•■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■a : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
F O TO C IN  K O G R  AFI AI 
M Ü IN T É Z E TE , BU D A ­
PEST, VII. K E R Ü L E T , 
W ESSE L É N  YI-U. 54.SZ. 
T E L E F O N -S Z .: 127-65
M I N T Á K  É S  V Á Z L A T O K  D Í J T A L A N U L
Ulllfllllllftlllftlllllftlllftlllllftlllllftftllftlftlllllltllftllllllllfllllftlllg
A z egyszerű, áttek in thető  szerkezet, a 
rendkívül ellentálló alkatrészek, vala­
m int a k itűnő soröntés biztosította a
| TYPOGRAPH |
szedőgépnek a ' nagy elterjedését. Az 
önm űködő osztószerkezet ezt a sor- 
és öntőo-énet rrnéer iövedelme-
•'
­
szedő' t g p m g j ­
zőbbé teszi, m int “ahogy m ár eddig volt
Typograph G m Setzmaschinenfabrik Ber,in NW 87b. H. Huttenstrafie 1 7 /2 0
M agyarországi k é p v is e le t: A D L E R  J., B ud ap est, I. k erü let, Fehérvári-út 16. szám . Iga 




son 1910: Grand Prix.
Turini világkiállításon 
1911 : versenyen kívüli
jurytag. .  ,könyv-es 
kőnyomdai festékgyárak 
Budapest
K ülönlegesség: gyorsan  száradó  fekete  fes­
tékek. K önyvnyom áshoz: C1TO. K őnyom ás­
hoz P E R F E K T . A  festékek  tö b b  m inőség­
b en  és különféle á rak b an  kaphatók . Színes 
festékek. K encék. „Saxonia" hengeranyag .
K épviseli: T an zer M iksa, grafikai szaküzlet 
B udapest, VII, A kácfa-u tca 50. T elefon  13-70 □ I
□ e m e
L E G R É G I B B  G Y O R S  S A J T Ó  G Y Á R  A Z  
E G É S Z  B I R O D A L O M B A N . A L A P Í T V A  
1848. G Y Á R : M Ö D L I N G . W I E N I  F I Ó K ­
T E L E P :  III, W E IS S G Á R B E R S T R . 2 2 — 24.
R̂ ödlingi
G yorssajtógyár
ezelőtt: K.aiser L. Fiai R.-T.
M a g y a r o r s z á g i  k é p v is e le t  : 
R ó n a  J ó z s e f  m é r n ö k ,  s z e re lő -  
é s  g é p m ű h e ly e ,  B u d a p e s t ,  III., 
B é c s i-u l  42 . T e le f o n - s z á m  5 4 -4 8 .
E g y s z e rű  k ö n y v n y o m d á i  g y o r s s a j tó k  v a s ú t i  
é s  k ö r m o z g á s u  m e n e t te l .  K ro m ó -  é s  a u to -  
t i p i a - g é p e k  f r o n tk ir a k ó v a l  v a g y  a n é lk ü l .  
R a p id - g y o r s s a j tó k  g ö rg ő já r a t ta l .  „ D o p p e l-  
r a p i d “ M ie h le - i e n d s z e r ü  k é t f o r d u la tu  g y o rs ­
s a j tó k .  K ü lö n le g e s  k ö r f o r g ó g é p e k  g y á r tá s a .  
T ö k é le t e s  k iv i te l ,  g y o rs  é s  ig e n  k ö n n y ű  já r á s .  





T E L E F O N  6 7 9  ^
K é s z í t  h o r g a n y -  é s  r é z m a r a -  
t á s u  k l i s é k e t  a  l e g s z e b b  k i ­
v i t e lb e n .  H á z o n k i v ü l i  f e l v é ­
t e l e k e t ,  ú g y m i n t  é p í t m é n y e k ,  
g é p e k ,  t á j k é p e k ,  f e s t m é n y e k  
é s  i p a r m ű v é s z e t i  t á r g y a k r ó l  a  
l e g j u t á n y o s a b b  á r a k  m e l le t t . ( P  T E L E F O N  6 7 9  ^
R É Z L É N  I A G Y Á R T Á S , T Ö M Ö N T Ő D E  
É S  N A G Y  M E C H A N I K A I  M Ű H E L Y
r r BG A L V A N O P L A S Z T I K A ,  O L O M Z Á R -  G Y Á R T Á S  É S  B É L Y E G Z Ö M E T S Z É SELSŐ MAGYAR I-JETUONTODE
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BUDAPEST, VI. KERÜLET,
DESSEW FFY-UTCA 3 2 .
TELEFON 23-70 . SZ.
D ú s  r a k t á r t  t a r t  m a g y a r  
é s  m i n d e n  i d e g e n  é k e ­
z e t ő  k ö n y v - é s  c im b e tü k -  
b ö l ,  v a l a m i n t  k ö r z e t e k ,  
r é z l é n i á k  é s  k ü lö n f é l e  
f e l s z e r e l é s i  a n y a g o k b ó l .
T e  1 j e  s  k ö n y v n y o m d á i  
b e r e n d e z é s e k  —  g y o r s ­
s a j t ó k k a l  e g y e t e m b e n  —  
a  l e g j u t á n y o s a b b  f e l t é ­
t e l e k  m e l l e t t ,  r ö v i d  id ő  
a l a t t  f o g a n a t o s í t t a t n a k .
























































A P » 2 S T .  V I L K A Z I N C Z Y - U .  3 2 .  
4 * S 3 : T E t - E r © N  :  4 « —
M IN T Á K , A J Á N L A T O K  É S  V Á Z L A T O K  D ÍJ ­
M E N T E S E K . F E L V É T E L  H Á Z O N  K ÍV Ü L  IS
é s  m e g b í z h a t ó  ZÁRÓKESZÜLEK!
„UNIVERSAL-
COMBI"
a  le g e l te r je b d te b b  é s  l e g k e d v e l ­
t e b b  biztonsági zárókészülék
ö t  ly u k k a l,  n é g y s z ő g ü , h a s i t é k o s  
aev  fo g k o s z o ru s .
E g y szerű  :
5 cm . M . 2.40 
10 cm . M . 2.50
12 cm . M . 2.60
13 cm . M . 2.70 
15 cm . M . 2.80
M  9.00
K ettő s  :
20 cm . M . 4.—  
23 cm . M . 4 .— 
25 cm . M . 4 .— 
30 cm . M. 4.20 
35 cm . M. 4.30
VAS-
ÜRPÓTLÓK
E g y  készle t ( IV . szám ú ) 60 darab 
k ü lö n b ö z ő  n agyságú  va sü rp ótló  (e g y  
n ég y ze tm éterre  e le g e n d ő )  20. -- M.
„ S P A R -




K ü lö n l e g e s s é g e i :  t ö m ö n t ő d e i ,  c h e m i g r a f ia i  é s  g a l v a n o p la s z t i k a !  
g é p e k é s  a  n y o m t a t ó i p a r b a n  h a s z n á la t o s  m in d e n n e m ű  v a s a n y a g o k .  
M a g y a r o r s z á g i  k é p v i s e l ő :  G O L D S T E I N  A D O L F  g r a f i k a i  s z a k ü z le t ,  
B u d a p e s t ,  V I I . ,  k e r ü le t ,  K a z i n c z y - u t c a  3 2 .  s z á m .  T e l e f o n  2 3 - 4 1 .
•MMMMMMimiMIMMMfMIIMMIM IM MIM M MM M M IIM IM M MM mM IM M IM M M IIM M ItM M tM IM MIHMIM IM IMIIM M MM M IIMIIIM IIS
N e vásároljon semmiféle
perforálógépet, perforálóléniát, szám láló és szám ozógépet lábhajtásra , kézi 
szám ozókészüléket, jegynyom ó-, szám ozó- és főzőgépet, sodronyt, vágó­
gépet, karton- és papirlem ezvágóolló t stb., m ielőtt árajánlato t nem  kérne a.
Herrm ann és Karig gépgyártól |
Budapest, VIII. kerület, Mária-utca 24—26. szám |
H a  bárm ilyen  
g é p ja ü i tá s r a  
van szüksége  
szó lítsa  f e l  a 
J ó z s e f  1 1 .9 1
te le fa n szá m o t
Ne gondolkodjék sokáig,
hanem  ford u ljon  K A L L Ó S  ÖDÖN 
g ra fik a i szak ü zletéh ez  (B udapest,
VI., V örösm arty-u tca  69-71 szám ), 
ott a  leg job b  m inőségben  b iztosan  
m egta lá lja  m indazt, am ire k ö n y v ­
nyom dái üzem ében szüksége van .
K é p v i s e le te k :  G e n z s c h  3  H e y s e  b e tű ö n t ő d é ,  H a m b u r g - M ü n c h e n ; C .tR ü g e r  r é z l é n i a g y á r  _
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El Q  Q  Q  B  B  El 13 B  Q  B  B  0  B  B  El El B  B  El B  B  B  El El El El B  B 13 B  B  Q  E3  0  B  
B  Q
Jo se f A n ger  &  Söhne
S z á l l í t  l e g ú j a b b  é s  l e g j o b b  s z e r k e z e tű  g é p e k e t  
k ö n y v -  é s  k ő n y o m d á k ,  p a p í r g y á r a k ,  k ö n y v ­
k ö tő k ,  ü z l e t i  k ö n y v e k e t  k é s z í tő  g y á r a k ,  d o b o z ­
g y á r t ó k  r é s z é r e  l e g o l c s ó b b a n  s  a  l e g k e d v e z ő b b  
f i z e té s i  f e l t é t e le k k e l .  M a g y a r o r s z á g i  k é p v i s e lő
S ilb erer A d o lf , g ra fik a i s z a k ü z le t  B u d a ­






















































B U D A P E S T , VII. K É R ., 
C S E N G E R Y -U T C A  22. 
T E L E F O N -S Z Á M  14-61
k é s z í t  m i n d e n n e m ű  k l i s é k e t  m ű ­
v e k h e z , F O L Y Ó I R A T O K H O Z ,  V A L A ­
M I N T  Á R J E G Y Z É K E K H E Z ,  H I R D E T É ­
S E K H E Z .  É P Í T É S Z E T I  STB. T E R V E K E T  
F O T O L I T O G R  A  F I A I L  A G  S O K S Z O R O S Í T
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B I B B B E E B B B B E B E
■ S T E M P E L  D .,
BETŰÖNTŐDÉ-R.-T.-FRANKFURT AM MAIN
RÉZLÉNIAGYÁR
Gyártja a M ergen th a líszed őgép b etiiit  kézi sz ed ésr e  va ló  használatra. G alvano­
plasztika. V ésnöki intézet. — K iválóan szép  é s  praktikus ú jdonságok  a m odern  
nyom dai munkák k iviteléhez, úgym int, könyv-, ak c id en s-, körlevél- é s  írott 
betűkből, in iciálék , körzetek, ornam entek, d íszítések , polytypgk, vignetták stb. 
Több ötszáz  szem élyn él fogla lkozásban . Kivitel m inden országb a . É kezetek  
m inden nyelvhez. K ö ltség -
ajánlattal é s  mintákkal k é sz sé g g e l szo lg á l a  m agyarország i v ezérk ép v ise le t
SILBERER ADOLF, grafikai szaküzlet
B U D A P E S T , VlI, A k á c fa -u tc a  45. T elefon  152^11
Ingeborg -A n liqua
pia
F Ő K É P V ISE L E T  ÉS Á L L A N D Ó  R A K T Á R
MÜLLER TESTVÉREK
B U D A P E ST , V , SÓ LY O M -U TC A  13. SZÁ M
W O T T IT Z  M A N FR ÉD
B udapest, V, B álvány-utca 12. T elefon  18-99.
D o m b o r n y o m á s o k h o z  v a ló  s t a n z n ik ,  f o t o t i p iá k ,  
k e m i g r a f i á k ,  a u t o t i p i á k ,  k l i s é k  h á r o m -  é s  n é g y ­
s z í n ű  n y o m á s h o z .  F é n y k é p f e l v é t e l  h á z o n  k iv ü l
I
|  Gutenberg-Haus Gebr. Geel, grafikai szaküzlet
n W  ien VIL, Lerchenfelderstr. 3 7
ÍC T  A \ /I m A T 'l /~mi H ivmi- vi m A f / T i - i  r 'r íT Á V I R A T I  C Í M : G E E L ,  W IE N . F I Ó K T E L E P :  
P R Á G Á B A N . A L  A P I T T  A T  O T T  1884. É V B E N .
M A G Y A R O R S Z Á G O N  K É P V I S E L I :  K R A M M E R  





L & M kéttu rás
Gutenberg-gyorssaj tói
1700 2400 p é ld án y  óránkénti
nyomókép ességgel. — K étturás
Centurette-gyorssajtók




kizárólagos árusítói Magyarországon, Ausztriában és a Balkán­
állam okban. Eddig több mint 2 5 ,0 0 0  db Linotype van üzem ben !
A  L IN O T Y P E  k i l e n c f é l e  kivitelben készül: 
E gy- é s  k é tb e tű s  nagy L I N O T Y P E  sorszedő- és 
ön tőgép  E g y -é s  k é tb e tű s  L I N O T Y P E -I D E A L  
sorszedő- és öntőgép. H á ro m b etű s  L IN O T Y P E  
sorszedő- és öntőgép. K ét- é s  h á ro m b etű s  k e ttő s  
táru  L I N O T Y P E  sorszedő- és öntőgép, n é g y ­
es h a tfé le  betű típus szedéséhez. K ét- é s  h á ro m ­
b e tű s  h árm as táru  L IN O T Y P E  sorszedő- és ön tő ­
gép  h a t illetve k ile n c fé le  betű típus szedéséhez.
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B U D A PE ST  VI.GYÁR-U.38
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G Y Á R T : F INOM , FAM ENTES  
IRODAI ÉS MERÍTETT, RAJZ­
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KÁROLY-UTCA .1. szám B U D A P E S T  KÁROLY-KÖRUT SAROK
C L d n ir a tY  c i l t o t s ó  ú j d o n s á g !
CL Ce.gsLfie.rUlte.0b betű ö n tő d éi termék'. CíofteCő 
m etszése és form ája, m ia tt ren dk iu ű l h a tá so si
l ü i t b n f m l D o e . f f m e . r ' s  b e t ü ő n t ő d é j e .
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S c h u / a rtz  R r m i n  
R  n aptárszeőésröl  
cimü cikkéhez
1913. É V  D E C E M B E R  31 N A P
JE G Y Z E T E K 19
V A S Á R N A P
20
H É T F Ő
21
K E D D
22
S Z E R D A
23
C S Ü T Ö R T Ö K
24
P É N T E K
25
S Z O M B A T
JE G Y Z E T E K
1913 JANUÁR 31 nap






T  a c ián
V id o r
B ó d o g
L a s k i J á n o s
M arce l
A n ta l
P iro sk a13 H ÉTFŐ
G ö rö g  n a p tá r
D e ce m b e r  30— 31. 





A n iz ia  sz . vt.
M e lá n ia
J a n . U j é v 1 9 1 3
S z ilv e s z te r
G o rd iu s
T e o k tis z tu s z
T e o n a1I5 SZER D A Izra e lita  n a p tá r
Sebath  4 — 10.
1I6 C S Ü TÖ R TÖ K 45678
10 S. Besal .1 P É N TE KI7 Cj) E lső  n e g y e d  : 15-én 5 ó ra  2 p .- k o r  d é lu tá n
1I8 SZ O M B A T 2 % -os s z e rbsj. —  S z e rb  10 fra n k o s  sj. —  H e rc e g  S a lm - so rj. h ú z á s a i






'  FELELŐS SZERKESZTŐ 
W ANKÓ VILMOS • FŐ­
MUNKATÁRS GONDOS 
IGNÁC • m i  • XXII ÉVE
KIADJA A MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMDÁSZOK ES ROKON 
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W/xNKO VILMOS * 
FOMUNKATÁRS »  
GONDOS IGNÁC • 
KIADJA A  S
MAGYARORSZAC1 % 
KÖNYVNYOMDA- S 
SZÓ K  ÉS ROKON - S 
SZAKMABEI JI K  % 
SZA K K Ö R E  S
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„V ázlat II" III. d íj s z e d ésé r t „K iszed h e tő  v á z la t B "
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HAVI FOLYÓIRAT A GRAFIKAI IPAR­ÁGAK SZÁMÁRA © © (3
a a
a ® a ion xxii. a®®®lyiZ ÉVFOLYAM
/G R A F IK A I
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WANKO VILMOS j* FŐMŰN- 
KATÁRS: GONDOS IGNÁC 
KIADJA A MAGYARORSZÁGI 
KÖNYVNYOMDÁSZOK ÉS 
ROKONSZAKM ABELIEK  
SZAKKÖRE > 1912. XXIUK  
ÉVFOLYAM  
A VILÁGOSSÁG KÖNYVNYOMDA 
r é s z v é n y t á r s a s á g  n y o m á s a
GRAFIKAI SZEMLE




• | FELELŐS SZERKESZTŐ 




KIADJA A MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMDÁ­
SZOK ÉS ROKONSZAKMABELIEK SZAKKÖRE 
VILÁGOSSÁG KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMTATÁSA
..Egyesült e rő v e l" I. d íj a  n y o m ta tásé rt „Liliom "
P  R A FIK A I 
VJT SZEM LE
H A V I F O L Y Ó I R A T  A  G R A F IK A I  IP A R Á G A K  
S Z A M A R A  F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő  W A N K O  
V I L M O S  F Ó M U N K A T A R S  G O N D O S  IG N A Ö  
H U S Z O N K E T T E D IK  É V F O L Y A M  K IA D JA  A  
M A G Y A R O R S Z Á G I  K Ö N Y V N Y O M D Á S Z O K  
É S  R O K O N S Z A K M A B E L IE K  S Z A K K Ö R E  A Z  
E Z E R K I L E N C S Z Á Z T I Z E N K E T T E D I K  É V R E
v i l A g o s s A g -
K Ö N Y V N Y O M D A  R É S Z V -T A R S . N Y O M Á S A
GRAFIKAI SZEMLE
H A V I r «^ i-Y
A  GRAFIKAI IPARÁGAK SZÁM ÁRA 
FELELŐS SZERK ESZTŐ : W ANKO VILMOS 






KIADJA _____ _____ .
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R é v a y - u t c a  14

A Grafikai Szemle belső címlapjára kiirt pályázaton részivett jobb munkákból
GRAFIKAI SZEM LE
HAVI F O L Y Ó IR A T  A  G R A F IK A I 
IPA RÁG AK  SZÁ M Á R A  - FELELŐS 
S ZE R K E S ZT Ő ; W A N K O  V ILM O S 
FÖMUNKATÁRS: GONDOS IGNÁC
K IA D J A : A  M A G Y A R O R S Z Á G I 
K Ö N YV N Y O M D ÁSZO K  ÉS 
R O K O N S Z A K M A B E L IE K  
S Z A K K Ö R E  ■ B U D A P E S T






HAVI FOLYÓIRAT A  GRAFIKAI IPARÁGAK 
SZÁM ÁRA-FELELŐS SZERKESZTÖ:WAI)IKO 
VILM O S • FÖMUNKATÁRS: GONDOS IGNÁC 
KIADJA A  M AGYARORSZÁGI K ÖN YVNYOM D ÁSZOK  






K IA D JA A  M A G Y A R O R S Z Á G I 
K Ö N Y V N Y O M D Á S Z O K  ÉS 
R O K O N S Z A K M A B E L IE K  
S Z A K K Ö R E  ■ B U D A P E S T
G R A F IK A IS Z E M L E
--------------------- H AV I F O L Y Ó IR A T  A  G R A F IK A I
IP A R Á G A K  S Z A M A R A -F E L E L Ö S  
S Z E R K E S Z T Ő : W A N K O  V IL M O S
__ FÖ M U N K ATÁ RS: G O N D O S IGN ÁC
H U S ZO N K E T T E D IK
É V F O L Y A M -
„Jelzé* S"





♦ m Ü R S Z T R L O S
K É S Z Í T  T E L J E S  L R K R 5 -  
B E R E N Q E Z É 5 T  R LE S -  
m O Q E K H E B B  KIU1TEL- 
B E H  É S  R N T I K B Ú T O R -
9
♦ N R K  H Ű  U T R N Z R T R T . ♦
B U O H P E 5 T ,  V i l i .  K E R Ü L E T ,  F Ő H E R C E G
5 H N G O R - U T C H  2 2 ,  T E L E F O H S Z H I T ) 1-11
T ervezte  (Tlihalik G u sz tá v
Mutter Testvérek
vegyészeti festékgyára Budapest 
V. kerület, Sólyom-utca 13. szám
Budapest, 191.
Tinta, tus, p ecsét­
viasz, ola j-, bron z-, 
a kvarell-, m ű vész-,
tem pera  festék ek  és  
ecsetek , úgyszintén  
t ö b b s z ín ű  íróg ép ­
szalagok raktúron




GRAFIKAI S Z A K Ü Z L E TE  ■ B U D A P ES T
V I. D Á V ID  U T C A  8 • TE L E F O N  123-09
B E T Ű K : b a u e r s c h e  G IE S S E R E I ■ R É Z - 
r v n í c c / & M E U S C H  ■ N Y O M D A G É P E K : A . H O G E N F O R S T  
t e i  i e c  mM A S C H ,n e N FA B R IK  JO H A N N IS B E R G  • ELV ÁLLAL
B E R E N D E Z É S E K E T  • Á L L A N D Ó  N A G Y  R A K TÁ R  
Ü J E 'b H A S ^ A L T  © E P E K B E N , S Z E R E L V É N Y E K B E N , A N Y A G B A N
I CÁR, ZELINKA ÉS TÁRSA I
i O  " ■  ................ !
Budapest, X. kerület, i  
Halom-utca 12. szám I 
Telefon József 1900 i
A  világ legrégibb, leghíresebb és 
legnagyobb nyom dai festékgyára
Lorilleux Ch. ésTársa
Iroda és raktár: B udapest IV ,Ferenc József-rakpart
27. szám . Telefon 37-58 és 93-29.
Alapítva I818.évben. 
13 gyár és 60 lera­
kat az egész világon.
Az 1899. és 1900. évi 
párisi világkiállításon 
versenyen kivüli jury- 
tag. Grand Prix: St. 
Louis 1904, Lüttich 
1905, Milano 1906 és 
Brüsszel 1910. évben
Magyarországi gyár: B U D A ­
F O K O N , Budapest mellett.
Fekete és színes festékek a kő- és könyvnyomdái, könyv- 
kötészeti és valamennyi grafikai szakma részére. Arany- 
és ezüstfestékek. Másolófestékek. Hengeranyagok és azok 
öntése. Kencék. Preparált papírok kőnyomdák részére.
BETŰÖNTŐDÉ :
GENZSCH ÉS HEYSE |
H am bu rg»M ünchen
ajánlja egyenvonalra (Normalschriftlinie) ontott • 
elismert legjobb gyártmányú hatásos betűit és : 
díszítményeit müvekhez és accidenzmunkákhoz i
PÁR1S 19001 ARANY ÉREM •
ST. LOUIS 1904* NAGY DÍJ J
BRUSSEL1910* GRAND PRIX
Vezérképviselö Magyarország és Ausztria területéin
Kallós Ödön, Budapest VI,Vörösmarty <utca 69»71 :
